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POVZETEK
Namen magistrske naloge je bil pregledno proučiti raziskave etičnega presojanja, to je
etičnega zaznavanja in etičnega odzivanja študentov računovodstva in revizije, in na njihovi
podlagi empirično proučiti etično naravnanost in odzivanje dodiplomskih študentov
končnega, četrtega letnika Univerzitetnega študijskega programa ´96 v študijskem letu
2008/2009. Analiza etične naravnanosti dodiplomskih študentov je zajemala študente štirih
študijskih usmeritev, in sicer Finance in bančništvo, Marketing, Podjetništvo in
Računovodstvo in revizija.
V teoretičnem delu naloge smo predstavili osnovne pojme etike in morale, stopnjo moralnega
razvoja, modele etičnega odločanja in konceptualizacijo etične ideologije. Nato smo se
osredotočili na ugotovitve o tem, kako vplivajo spol, starost, smer študija in okolica na etično
obnašanje posameznika in kakšen vpliv ima učenje o etiki na poznejše etično vedenje.
Aplikativni del naloge je bil izveden s pomočjo vprašalnika, ki je bil sestavljen iz dveh delov.
S pomočjo odgovorov na prvi del vprašalnika (oblikovanem po Forsythu, 1980) smo študente
razvrščali v skupino visokega ali nizkega idealizma in v skupino visokega ali nizkega
relativizma ter ugotavljali, ali imajo spol, smer študija in kraj bivanja kakšen vpliv na prej
omenjeno razvrstitev. V drugem delu vprašalnika (prilagojenem po Sadlerju in Baracu, 2005)
pa smo študente postavili v različne študijske situacije in na podlagi njihovih odzivov iskali
odgovore na vprašanja o etičnih razlikah med študenti posameznih študijskih usmeritev.
Študente računovodstva in revizije smo poleg tega soočili še z etično spornimi strokovno
poslovnimi situacijami ter na podlagi rezultatov preverjali, ali prihaja do razlik pri etičnem
odzivanju med situacijami, ki se nanašajo na študijske vsebine, in situacijami, nanašajočimi se
na strokovno poslovne vsebine. Primerjali smo tudi posameznikovo etično naravnanost in
etično odzivanje. Manjši del naloge pa smo namenili tudi obravnavanju vključenosti etike in
etičnih vsebin v študijske programe.
Raziskava je pokazala, da se študentje pri etični naravnanosti po Forsythovi konceptualizaciji
etične ideologije pretežno uvrščajo med situacioniste in da kažejo relativno nizko raven
etičnega odzivanja na etično sporne študijske situacije, medtem ko so študentje računovodstva
in revizije pokazali visoko raven etičnega odzivanja v etično spornih strokovno poslovnih
situacijah.
Ključne besede: Etična naravnanost, etično odzivanje, študentje računovodstva in revizije,
etika, morala, Kohlbergov model stopenj osebnega moralnega razvoja, Restov štiristopenjski
model etičnega odločanja, Forsythova konceptualizacija etične ideologije, relativizem,
idealizem, situacionisti, subjektivisti, absolutisti, ekscepcionisti.
SUMMARY
The purpose of this master’s thesis was to examine in a transparent manner the research of
ethical assessing, that is ethical perception and ethical response of students of Accounting and
Auditing, and according to them, empirically examine the ethical attitudes and responses of
undergraduate students of the final, fourth year of the '96 undergraduate study programme in
the 2008/2009 academic year. The analysis of the ethical attitudes of the undergraduate
students consisted of four study courses, namely Finance and Banking, Marketing,
Entrepreneurship and Accounting and Auditing.
In the theoretical part of the thesis, we presented the basic concepts of ethics and morality, the
level of moral development, ethical decision-making models and conceptualisation of ethical
ideology. Then we focused on findings about how gender, age, field of study and environment
affect the ethical behaviour of individuals and how learning about ethics affects subsequent
ethical behaviour.
The applied part of the thesis was carried out by means of a questionnaire, which was divided
into two parts. Using the answers to the first part of the questionnaire (designed according to
Forsyth, 1980), we classified students in groups of high or low idealism and in groups of high
or low relativism, and we determined whether their gender, field of study and place of
residence affected in any way the aforementioned classification. In the second part of the
questionnaire (adjusted according to Sadler and Barac, 2005), we placed students in various
academic situations and based on their responses, we looked for answers to the questions
about the ethical differences between students of individual study courses.
We also confronted the students of Accounting and Auditing with conflicting ethical
professional business situations and based on the results, we examined whether there were
any differences in ethical responses between the situations related to academic content and
situations relevant to the business content only. We also compared an individual's ethical
orientation and ethical response. A smaller part of the thesis was also devoted to addressing
the inclusion of ethics and ethical content into curricula.
Research has shown that students, in their ethical attitudes, according to Forsythe’s
conceptualisation of ethical ideology, mainly fall within situationists and show a relatively
low level of ethical response to ethically controversial study situations, while students of
Accounting and Auditing showed a high level of ethical response to ethically controversial
professional business situations.
Key words: ethical orientation, ethical response, students of Accounting and Auditing, ethics,
morality, Kohlberg’s stages of moral development, Rest’s four-stage model of ethical
decision-making, Forsythe’s conceptualization of ethical ideology, relativism, idealism,
situationists, subjectivists, absolutists, exceptionists.
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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
Čeprav je res, da se učimo vse življenje, je zelo pomembno, na kakšnih »temeljih začnemo
graditi« mišljenje o posamezno pridobljenem znanju. Starši nas že v zgodnji mladosti začnejo
učiti, kaj je prav in kaj je narobe. Začetek ločevanja med dobrim in slabim je obenem prvi
korak na dolgi poti izoblikovanja našega etičnega obnašanja. V času šolanja začnemo
pridobivati najrazličnejša znanja, na podlagi katerih se pozneje odločimo za svoj nadaljnji
študij in poklic. Kakšna bo naša vzgoja in sprejemanje individualno pridobljenega znanja, je
zelo odvisno od tega, v kateri okolici in kulturi odraščamo in živimo. Tako lahko povemo, da
so spol, kraj bivanja, vzgoja, učenje, vpliv okolja in kultura dejavniki, ki imajo velik vpliv pri
izoblikovanju naše osebnosti ter naše etike in etičnih stališč (Thoma, 1986, Karnes in Sterner,
1988, Loeb, 1988, Hiltebeitel in Jones, 1991, Glenn, 1992, Hiltebeitel in Jones, 1992,
Armstrong, 1993, Ponemon in Gabhart, 1993, Shaub, 1994, Etherington in Schulting, 1995,
Borkowski in Ugras, 1996, Clarke et al., 1996, Husted et al., 1996, Eynon et al., 1997,
Carlson in Burke, 1998, Cohen et al., 1998, Gautschi in Jones, 1998, Thorne, 1999, Tsui in
Windsor, 2001; povz po. Ameen et al. 1996, 592, Eynon et al. 1996, 482, Venezia 2005, 200–
202, Peppas in Diskin 2001, 349, Bakar et al. 2008, 24, Sweeney in Costello 2009, 80).
Etika je filozofska disciplina ali panoga, ki se ukvarja s tematiko človeškega hotenja in
ravnanja z vidika dobrega in zlega, moralnega in nemoralnega. Čeprav je bil Aristotel tvorec
prvega celovitega etičnega sistema, pa lahko v zgodovinskih zapisih najdemo dokaze, da sta
že tudi njegova predhodnika Sokrat in Platon pisala o etiki. Domislila sta se pomembnih
moralno-filozofskih idej – Sokrat zlasti pozicije, da je prava vednost pogoj dobremu
delovanju, Platon pa je koncipiral vest kot notranje etično merilo nravnosti ter idejo dobrega
kot transcendentni absolutni pravzor in bit dobrega (Sruk 1999, 138–139).
Večina etičnih modelov vključuje individualne karakteristike, kot so osebne spremenljivke,
osebne izkušnje in demografski učinki (Ferrell in Gresham, 1985, Hunt in Vitell, 1986, 1993,
Jones, 1991, Wotruba, 1990; povz. po Chonko et al., 2003, 237). Forsyth (1980) in Schlenker
(in Forsyth 1977; povz. po prav tam, 237) sta pojasnila etično presojanje na podlagi dveh
dimenzij – relativizma in idealizma. Idealizem predstavlja osebno etiko s poudarjanjem
neločljive povezanosti z dobrotljivostjo ob verovanju v zakone narave in istočasnem
hrepenenju po izogibanju slabega do sočloveka. Posamezniki z visoko stopnjo idealizma
sprejemajo odločitve v prepričanju, da bodo prava dejanja vedno obrodila želene posledice
(Forsyth, 1980; povz. po prav tam, 239). Pozitivne posledice se dogajajo, ker ima individualni
odločevalec veliko skrb in pozornost do drugih. Odločitve, ki so rezultat negativnih posledic,
so tako po hitrem postopku zavrnjene. Na drugi strani pa so posamezniki, ki imajo nizko
stopnjo idealizma, prepričani, da je včasih potrebno škodovati drugemu, da narediš kaj
dobrega zase (Forsyth et al., 1988; povz. po prav tam, 239). Relativizem se zavzema za
uporabo univerzalnih moralnih pravil pri etičnih odločitvah. Posamezniki, za katere je
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značilna nizka stopnja relativizma, se pri moralnem presojanju zanašajo zgolj na moralne
absolute, medtem ko se tisti z višjo stopnjo relativizma ne opirajo na nobeno univerzalno
moralno načelo, temveč verjamejo, da je moralnost dejanja odvisna od njegovih okoliščin
(povz. po prav tam, 239).
Na začetku zgodovinskega razvoja je bila etika neznano in neraziskano področje, ki je
marsikaterega posameznika »pritegnilo«, da je začel iskati odgovore na posamezna vprašanja
in s svojimi rezultati tako prispeval majhen delček k »postavljanju temeljev« na etičnem
področju. V današnjem času znanstveniki iščejo odgovore na bolj kompleksna vprašanja, kot
so zakaj se dva vrstnika, ki prihajata iz enakega kulturnega okolja, v enaki situaciji odzoveta
etično popolnoma drugače, kje se prag etike konča in se preide v neetično obnašanje itd.
V raziskavah je bilo dokazano, da na etične razlike med posamezniki v veliki meri vplivajo
posameznikove vrednote, ki so pod precejšnjim vplivom vrednostnega sistema, ki obstaja v
njegovi kulturi, tradiciji, akademskem statusu in izpostavljenosti oziroma privrženosti do
etičnega učenja (Luthar et al., 1997; povz. po Sadler in Barac 2005, 108). V popolnoma enaki
situaciji, kjer je na eni strani finančna nagrada in na drugi vsakodnevni stroški, se moški in
ženska na situacijo odzoveta različno. Nekatere raziskave kažejo, da moški dosti raje prekršijo
pravila, kajti moški gledajo na uspeh kot na tekmovanje, medtem ko ženske namenijo manj
pozornosti tekmovanju in bolj temu, da vsako zadano nalogo opravijo kakovostno in obenem
pripomorejo k bolj harmoničnemu odnosu (Roxas in Stoneback 2004, 150; povz. po prav tam,
113–114).
Za različne odločitve znotraj in zunaj organizacij so zelo pomembne prave, kakovostne,
verodostojne in zaupanja vredne računovodske informacije. Še posebej v kriznih časih se
postavlja vprašanje, kako je z etičnostjo delujočih v teh zaupanju javnosti izpostavljenih
poklicih. Ali posameznik pod pritiskom okolice in nadrejenih ostane zvest samemu sebi in/ali
deluje v skladu s poklicno etiko? Ali in kako vpliva že sam študij računovodstva in revizije na
odnos do poklicno etičnih problemov v času študija in pozneje v različnih poslovnih
situacijah? Ali je in v kolikšni meri strokovno etično delovanje računovodij in revizorjev
odvisno od njihovih demografskih značilnosti, kot so spol, kraj bivanja, kultura itd. in
osebnostnih lastnosti? Na ta in podobna vprašanja smo skušali odgovoriti v tej magistrski
nalogi.
1.2 Namen, cilji in raziskovalne hipoteze
1.2.1 Namen
Namen magistrske naloge je bil izdelati pregled raziskav etičnega presojanja, to je etičnega
zaznavanja in etičnega odzivanja študentov računovodstva in revizije, in na njihovi podlagi
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proučiti etično naravnanost dodiplomskih študentov računovodstva in revizije ter jih
primerjati z etično naravnanostjo študentov izbranih drugih študijskih usmeritev1.
V teoretičnem delu smo predstavili osnovne pojme etike in morale, stopnjo moralnega
razvoja, modele etičnega odločanja in konceptualizacijo etične ideologije. Na podlagi
predstavljene stopnje, modelov in uveljavljene konceptualizacije etične ideologije smo se v
nalogi osredotočili na ugotovitve o tem, kako vplivajo spol, starost, smer študija in okolica na
etično obnašanje posameznika in kakšen vpliv ima učenje o etiki na poznejše etično vedenje.
S pomočjo vprašalnika o stališču do etike (Ethical Position Questionnaire (v nadaljevanju
EPQ)), ki ga je leta 1980 oblikoval Forsyth, je bil naš namen razvrstiti študente v skupino
visokega ali nizkega idealizma (visoki ali nizki idealisti) in v skupino visokega ali nizkega
relativizma (visoki ali nizki relativisti) ter ugotoviti, ali imajo spol, smer študija in kraj
bivanja kakšen vpliv na prej omenjeno razvrstitev. S pomočjo vprašalnika, ki sta ga v
raziskavi o etičnih pogledih študentov računovodstva v južni Afriki uporabila Sadler in Barac
(2005) in ki smo ga prilagodili slovenskim razmeram, pa smo študente postavili v različne
študijske situacije in s pomočjo odzivov nanje iskali odgovore na vprašanja o etičnih razlikah
med študenti posameznih študijskih usmeritev. Študente računovodstva in revizije smo poleg
študijskih situacij soočili še s strokovno poslovnimi situacijami ter na podlagi rezultatov
preverjali, ali prihaja do razlik med etičnim odzivanjem v situacijah, ki se nanašajo na
študijske vsebine, in tistimi, ki se nanašajo na strokovno poslovne situacije. Izvedena je bila
tudi primerjava med prvim in drugim delom vprašalnika, s pomočjo katere smo primerjali
etično naravnanost in etično odzivanje študentov. Manjši del naloge pa smo namenili tudi
obravnavanju vključenosti etike in etičnih vsebin v študijske programe.
1.2.2 Cilji magistrske naloge
Cilji teoretičnega dela magistrske naloge:
 Opredelitev pojma etike in morale.
 Predstavitev stopnje osebnega moralnega razvoja.
 Predstavitev modelov etičnega odločanja, ki se pojavljajo v etičnih raziskavah,
povezanih s študenti računovodstva in revizije.
 Predstavitev konceptualizacije etične ideologije.
 Predstavitev raziskav s področja etične naravnanosti in etičnega odzivanja študentov
računovodstva in revizije s poudarkom na vplivu demografskih dejavnikov na etičnost
posameznika.
Cilji empiričnega dela magistrske naloge2:
 Razvrstiti študente računovodstva in revizije ter drugih izbranih usmeritev po
Forsythovem modelu v skupino visokega ali nizkega idealizma (visoki ali nizki
idealisti) in v skupino visokega ali nizkega relativizma (visoki ali nizki relativisti).
1 Izbrane druge študijske usmeritve so: Finance in bančništvo, Marketing in Podjetništvo.
2 Izbrane druge študijske usmeritve so: Finance in bančništvo, Marketing in Podjetništvo.
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 Ugotoviti, ali obstajajo pomembne statistične razlike pri razvrstitvi študentov izbranih
študijskih usmeritev po Forsythovem modelu.
 Ugotoviti, ali obstajajo pomembne statistične razlike med študenti izbranih študijskih
usmeritev pri razvrstitvi študentov po Forsythovem modelu glede na spol.
 Prikazati povezanost okolja na etično naravnanost študentov izbranih študijskih
usmeritev po Forsythovem modelu.
 Proučiti stopnjo etičnega odzivanja na probleme, povezane s študijem, pri študentih
izbranih študijskih usmeritev ter glede na spol.
 Ugotoviti, študenti katerih študijskih usmeritev se odzivajo na probleme, povezane s
študijem, podobno in pri katerih prihaja pri etičnem odzivanju do razlik.
 Proučiti stopnjo etičnega odzivanja na probleme, povezane s študijem, v primerjavi s
stopnjo etičnega odzivanja na probleme, povezane s strokovno poslovnimi situacijami,
pri študentih računovodstva in revizije.
 Proučiti stopnjo etičnega odzivanja na probleme, povezane s študijem, in na probleme
povezane s strokovno poslovnimi situacijami, pri študentih računovodstva in revizije
glede na spol.
 Ugotoviti, ali obstaja povezava med etično naravnanostjo in etičnim odzivanjem pri
študentih izbranih študijskih usmeritev.
 Proučiti, ali je v posameznih študijskih programih vključenih dovolj študijskih vsebin,
povezanih z etiko in etičnim ravnanjem.
1.2.3 Raziskovalne hipoteze
Osrednja teza magistrskega dela se glasi:
Študentje izbranih študijskih usmeritev dodiplomskega študija Univerzitetnega študijskega
programa ´96 Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru, ki so po svoji etični naravnanosti
razvrščeni enakomerno v skupino visokega in nizkega idealizma ter v skupino visokega in
nizkega relativizma in na katere ne vplivajo drugi bistveni dejavniki razen splošno
osebnostnih, kot so npr. spol, usmeritev študija, kraj bivanja, se na probleme odzivajo etično
različno, in sicer glede na situacijo, s katero se soočijo.
V magistrskem delu smo preverjali naslednjih osem hipotez, pri čemer je bila prva hipoteza
razdeljena na štiri podhipoteze:
H01 = Po Forsythovem modelu se študentje posamezne usmeritve razvrščajo enakomerno v
skupino visokega in nizkega idealizma ter v skupino visokega in nizkega relativizma.
H01.1 = Po Forsythovem modelu se študentje računovodstva in revizije razvrščajo
enakomerno v skupino visokega in nizkega idealizma ter v skupino visokega in
nizkega relativizma.
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H01.2 = Po Forsythovem modelu se študentje financ in bančništva razvrščajo
enakomerno v skupino visokega in nizkega idealizma ter v skupino visokega in
nizkega relativizma.
H01.3 = Po Forsythovem modelu se študentje marketinga razvrščajo enakomerno v
skupino visokega in nizkega idealizma ter v skupino visokega in nizkega relativizma.
H01.4 = Po Forsythovem modelu se študentje podjetništva razvrščajo enakomerno v
skupino visokega in nizkega idealizma ter v skupino visokega in nizkega relativizma.
H02 = Pri razvrstitvi študentov po Forsythovem modelu ni statistično značilnih razlik med
študenti posameznih izbranih študijskih usmeritev.
H03 = Pri razvrstitvi študentov po Forsythovem modelu ni statistično značilnih razlik med
spoloma.
H04 = Kraj bivanja študenta v času študija ni povezan z razvrstitvijo študentov glede etične
naravnanosti po Forsythovem modelu.
H05 = Stopnja etičnega odzivanja študentov na probleme, povezane s študijem, po prirejenem
vprašalniku o etičnih pogledih, ki sta ga v originalu zasnovala Sadler in Barac, se med
študijskimi usmeritvami ne razlikujejo.
H06 = Po prirejenem vprašalniku o etičnih pogledih, ki sta ga v originalu zasnovala Sadler in
Barac, ne prihaja do statistično značilnih razlik pri študentih računovodstva in revizije glede
stopnje etičnega odzivanja na probleme, povezane s študijem, in stopnje etičnega odzivanja na
probleme, povezane s strokovno poslovnimi situacijami.
H07 = Ne obstaja povezava med etično naravnanostjo po Forsythovem modelu in stopnjo
etičnega odzivanja na probleme, povezane s študijem, po prirejenem vprašalniku o etičnih
pogledih, ki sta ga v originalu zasnovala Sadler in Barac.
H08 = V posamezni študijski program je vključenih premalo študijskih vsebin, povezanih z
etiko in etičnim ravnanjem.
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1.3 Predpostavke in omejitve raziskave
1.3.1 Predpostavke
Predpostavke v magistrskem delu so naslednje:
 Predpostavljamo, da smo uporabili ključno – relevantno literaturo o raziskavah, ki so
že bile izvedene na področju etične naravnanosti in etičnega odzivanja študentov
računovodstva in revizije.
 Predpostavljamo, da je bila prilagoditev študijskih in strokovnih situacij iz raziskave A
Study of the ethical views of final year South African accounting students, using
vignettes as examples (Sadler in Barac, 2005) na domače razmere za drugi del
empirične raziskave smiselna.
 Predpostavljamo, da so bili vzorci, pridobljeni na podlagi anket, dovolj veliki za
smiselno statistično obdelavo.
 Predpostavljamo, da ni drugih bistvenih dejavnikov, razen splošno osebnostnih, kot so
npr. spol, študentska usmeritev in kraj bivanja, ki vplivajo na etično odzivanje
študentov v zvezi s študijskimi in poslovno strokovnimi situacijami.
 V zvezi s preverjanjem H7 predpostavljamo, da so bile študijske situacije in strokovno
poslovne situacije v vprašalniku oblikovane na primerljivi stopnji razumljivosti in
zahtevnosti.
1.3.2 Omejitve
Omejitve v magistrskem delu so naslednje:
 V magistrskem delu je bila zajeta literatura, ki je dostopna v knjižnicah in preko
brezplačnih znanstvenih baz podatkov na fakulteti.
 Pri povzemanju znanstvenih člankov o etični naravnanosti in etičnem odzivanju smo
se omejili na raziskave, ki so bile izvedene med študenti, s poudarkom na študentih
računovodstva in revizije.
 Omejili smo se pretežno na angleško literaturo in pretežno na literaturo o raziskavah,
izvedenih po letu 1980.
 Pri opredelitvi osnovnih pojmov smo se omejili na področje splošne etike, morale,
konceptualizacije etične ideologije, stopnje osebnega moralnega razvoja ter izbranih
modelov etičnega odločanja.
 Proučevanje rezultatov izvedenih raziskav o dejavnikih, ki vplivajo na etično
naravnanost in etično odzivanje, s poudarkom na etični naravnanosti in etičnem
odzivanju študentov računovodstva in revizije, je bilo omejeno na vpliv splošnih
demografskih dejavnikov.
 V empiričnem delu raziskave smo se pri predstavitvi rezultatov omejili na
posameznikovo etično naravnanost in etično odzivanje ter na vključenost etičnih
vsebin v študijske usmeritve.
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 V praktičnem delu magistrske naloge smo ugotavljali študentove subjektivne
opredelitve do v vprašalniku opredeljenih virtualnih tovrstnih situacij, medtem ko
dejanskih etičnih odzivov študentov v etično spornih študijskih in strokovno poslovnih
situacijah nismo ugotavljali.
1.4 Metodologija raziskovanja
V magistrski nalogi smo se osredotočili na analiziranje etične naravnanosti in etičnega
odzivanja študentov izbranih študijskih usmeritev pri etično spornih študijskih situacijah ter
pri usmeritvi Računovodstvo in revizija še dodatno pri strokovno poslovnih situacijah, zaradi
česar lahko nalogo uvrstimo med dinamične poslovne raziskave. Etično naravnanost in etično
odzivanje študentov računovodstva in revizije in njihovo primerjavo z izbranimi drugimi
študijskimi usmeritvami smo izvedli s pomočjo vprašalnika, ki ga lahko glede na vsebino
razdelimo v štiri sklope:
1. Etična naravnanost po Forsythovem modelu (1980): znotraj tega dela smo študente
razvrščali v skupino visokega ali nizkega idealizma (visoki ali nizki idealisti) in v
skupino visokega ali nizkega relativizma (visoki ali nizki relativisti) ter ugotavljali, ali
na razvrstitev študentov vplivajo posameznikov spol, usmeritev študija in kraj bivanja.
2. Etično odzivanje po Sadlerjevem in Baracovem vprašalniku (2005) (prirejen
vprašalnik): znotraj tega dela smo preverjali, ali prihaja pri etičnem odzivanju
študentov različnih študijskih usmeritev do razlik. Poseben poudarek je bil na
usmeritvi Računovodstvo in revizija, saj smo znotraj te usmeritve preverjali, ali
prihaja do razlik pri etičnem odzivanju študentov med problemi, povezanimi s
študijem, in problemi, povezanimi s strokovno poslovnimi situacijami.
3. Etična naravnanost po Forstythovem modelu in etično odzivanje po Sadlerjevem in
Baracovem vprašalniku (prirejen vprašalnik): znotraj tega dela vprašalnika smo
preverjali, ali obstaja povezava med etično naravnanostjo in etičnim odzivanjem pri
študentih posameznih študijskih usmeritev.
4. Vključenost etike v študijske programe: znotraj tega dela vprašalnika smo preverjali,
ali posameznik smatra, da je v posamezni študijski program vključenih dovolj vsebin,
povezanih z etiko in etičnim ravnanjem.
Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in aplikativni del. V teoretičnem delu smo s
pomočjo deskriptivnega pristopa opisali, kaj je etika in kaj morala, predstavili stopnje
osebnega moralnega razvoja, modele etičnega odločanja in konceptualizacijo etične ideologije
ter s pomočjo povzetkov raziskav predstavili etično naravnanost in odzivanje študentov
računovodstva in revizije. Skozi predstavitev povzetkov raziskav smo predstavili ugotovitve
in trditve, ki so jih zapisali znanstveniki v svojih raziskavah, in sicer glede tega, kakšen vpliv
imajo demografski dejavniki (spol, starost, kultura, etično poučevanje, etične vsebine itd.) na
etično naravnanost in odzivanje študentov računovodstva in revizije in ali prihaja do razlik v
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primerjavi z drugimi usmeritvami, ali se posamezniki pojavljajo v vlogi whistleblowerja3 ter
kakšen pomen in vpliv imajo etične vsebine na poznejše etične odločitve posameznika.
Znotraj povzetka predstavitve izbranih raziskav smo opisali, kakšen je bil namen in cilj
posamezne raziskave, kako je bila raziskava izvedena, kakšne omejitve je imela, do kakšnih
rezultatov so raziskovalci prišli in katera vprašanja so pustili odprta za nadaljnje raziskave. V
sklopu deskriptivnega pristopa je največji poudarek na metodi kompilacije, s pomočjo katere
smo povzemali stališča, sklepe in ugotovitve avtorjev raziskovalnih del. Poleg metode
kompilacije smo uporabili še naslednje metode:
 Metoda deskripcije - s pomočjo deskripcije smo opisovali namene, cilje in ugotovitve
posameznih raziskav, ki so jih raziskovalci izvedli med študenti računovodstva in
revizije.
 Komparativna metoda - s pomočjo komparativne metode smo primerjali posamezno
pridobljene rezultate in ugotavljali, kaj je bilo v posameznih raziskavah ugotovljeno
skupnega in kje je pri enakih kriterijih prihajalo do razhajanj.
 Zgodovinska metoda - s pomočjo zgodovinske metode smo na podlagi znanstvenih
člankov pregledali in spoznali, kaj se je v zgodovini dogajalo na področju etike
študentov računovodstva in revizije.
V aplikativnem delu smo s pomočjo analitičnega pristopa raziskali in preverili etično
naravnanost in etično odzivanje študentov četrtega letnika Univerzitetnega študijskega
programa iz leta 1996 (v nadaljevanju programa '96) na Ekonomsko-poslovni fakulteti
Maribor v študijskem letu 2008/2009. Sama izvedba raziskave je razdeljena na naslednje tri
faze:
1. Metoda zbiranja podatkov: V metodi zbiranja podatkov smo določili vzorec,
oblikovali vprašalnik in izvedli pisno anektiranje. V četrtem letniku Univerzitetnega
študijskega programa ´96 je fakulteta izvajala oziroma je bilo študentom na razpolago
sedem študijskih usmeritev. V aplikativnem delu naše magistrske naloge smo
obravnavali štiri od sedmih razpoložljivih usmeritev: Računovodstvo in revizija,
Finance in bančništvo, Marketing in Podjetništvo. Za omenjene študijske usmeritve
smo se odločili, ker je skupno število vpisanih študentov predstavljalo okrog 75,20 %
vseh vpisanih študentov v četrtem letniku Univerzitetnega študijskega programa ´96 v
opazovanem študijskem letu. S pomočjo vprašalnika, ki je razdeljen na tri dele, smo v
raziskavi preverjali osem ničelnih hipotez, pri čemer je prva zajemala štiri
podhipoteze. Kot smo že omenili, je bil vprašalnik razdeljen na tri sklope, kjer je bil
drugi sklop razdeljen na dva dela. V nadaljevanju predstavljamo posamezni sklop
vprašalnika:
a) Etična naravnanost: V prvem sklopu vprašalnika, ki je zajemal dvajset trditev in ki
je bil popolnoma povzet po vprašalniku, ki ga je oblikoval Forsyth in predstavil
3 Whistleblower je oseba, ki začuti, da se npr. v podjetju dogaja nekaj nepravilnega in o tem ne molči, ampak
spregovori oziroma kako drugače opozori na to katero od odgovornih oseb. To lahko storijo anonimno ali
neanonimno. Ker v Sloveniji še nimamo uveljavljenega izraza oziroma prevoda za whistleblowing, bomo
uporabljali angleški izraz.
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leta 1980 v članku Taxonomy of Ethical Ideologies, smo s pomočjo
konceptualizacije etične ideologije preverjali posameznikovo etično naravnanost.
Posameznik se je znotraj posamezne trditve opredelil glede strinjanja s trditvijo, in
sicer na lestvici od 1 – popolnoma se ne strinjam do 9 – popolnoma se strinjam.
b) Etično odzivanje: V drugem sklopu vprašalnika, ki smo ga priredili po
vprašalniku, ki sta ga v svoji raziskavi A Study of the ethical views of final year
South African accounting students, using vignettes as examples leta 2005
uporabila Sadler in Barac, smo preverjali posameznikovo etično odzivanje. Prvi
del drugega sklopa vprašalnika je vseboval šest konfliktnih situacij o etičnih
problemih, povezanih s študijem, in je bil namenjen anketiranim študentom vseh
usmeritev. Pri vsakem vprašanju je bilo študentu ponujenih šest odgovorov, ki so
si sledili v zaporedju od najbolj neetične do popolnoma etične odločitve.
Posameznik se je lahko odločil le za en ponujen odgovor. Drugi del drugega
sklopa vprašalnika je bil namenjen le študentom računovodstva in revizije in je
opisoval konfliktne situacije, ki so se nanašale na strokovno poslovno področje.
Tudi tukaj je bilo študentu pri posameznem vprašanju ponujenih šest odgovorov,
ki so si sledili od najbolj neetične do popolnoma etične odločitve in se je
posameznik lahko odločil le za en ponujen odgovor.
c) Demografski podatki: V zadnjem, tretjem sklopu vprašalnika je posameznik
odgovoril oziroma zapisal svoje osebne podatke, in sicer spol, usmeritev študija,
bivanje v času študija in otroštva, prejemanje štipendije in opravljanje
študentskega dela v času študija. V zadnjem vprašanju se je posameznik na
lestvici od 1 – bistveno premalo do 5 – bistveno preveč opredelil o svojem
razmišljanju, v kolikšni meri je vključena v njegov izbrani študijski program
obravnava etike in etičnega ravnanja.
S pomočjo prvega sklopa vprašalnika smo pri študentih ugotavljali njihove osebnostno etične
značilnosti, v drugem delu vprašalnika pa smo jih postavili v različne situacije in ugotavljali,
kako bi se (glede na njihove opredelitve do hipotetičnih situacij) v njih odzivali in kakšne bi
bile posledice posameznih odločitev. Pri študentih računovodstva in revizije smo še posebej
preverjali, kakšen bi bil njihov odziv na probleme, povezane s študijem, kako bi se odzvali na
probleme, povezane s strokovno poslovnimi situacijami, in ali bi se njihova etičnost oziroma
neetičnost v tem spremenjenem kontekstu kaj spremenila.
2. Metoda obdelave podatkov: Podatke smo oblikovali tako, da smo s pomočjo izbranega
vzorca prišli do predstave o etični naravnanosti in etičnem odzivanju dodiplomskih
študentov računovodstva in revizije v primerjavi s študenti izbranih drugih študijskih
usmeritev. Analizo podatkov smo izvedli s pomočjo računalniškega programa SPSS.
Analiza podatkov je razdeljena na univariatni in multivariatni del. S pomočjo
univariatne analize smo izračunali in prikazali frekvenčno porazdelitev, koeficient
simetrije, koeficient sploščenosti, aritmetično sredino in standardni odklon. Pri
multivariatnem delu smo za preverjanje posamezne hipoteze uporabili različne
metode, ki so prikazane v Tabeli 1.
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Tabela 1: Predstavitev uporabljenih metod v sklopu analiziranja posamezne hipoteze
Hipoteza Metoda Odvisna spremenljivka Neodvisnaspremenljivka4
H015 Univariatna analizain Hi-kvadrat test Etična stališča/naravnanost Študijske usmeritve
H02 Hi-kvadrat test Forsythova konceptualizacijaetične ideologije Študijske usmeritve
H03 Hi-kvadrat test Forsythova konceptualizacijaetične ideologije Spol
H04 Hi-kvadrat test Forsythova konceptualizacijaetične ideologije
Kraj bivanja v času
študija
H05
Enosmerna analiza
variance oziroma
ANOVA
Etično odzivanje6 Študijske usmeritve
H06 t-test Etično odzivanje7
Študijska usmeritev
Računovodstvo in
revizija
H07 Pearsonovkoeficient korelacije
Etična naravnanost in etično
odzivanje Študijske usmeritve
H08 Hi-kvadrat test Ocena zadostnosti študijskihvsebin Študijski programi
3. Metoda prikazovanja podatkov: Dobljene podatke smo prikazali opisno, tabelarno in
slikovno. Podatke smo predstavili opisno, za lažje razumevanje in predstavljanje
posameznih podatkov pa so nam bile v pomoč tabele in slike. Na koncu raziskave smo
podali zaključke in napotke za nadaljnje raziskave na analiziranem področju.
4 Študijske usmeritve: Finance in bančništvo, Marketing, Podjetništvo in Računovodstvo in revizija.
5 Hipoteza zajema poleg glavne hipoteze še štiri podhipoteze.
6 V sklop etičnega odzivanja je zajeto posameznikovo etično odzivanje na konfliktne situacije, povezane s
študijem.
7 V sklop etičnega odzivanja je zajeto posameznikovo etično odzivanje na konfliktne situacije, povezane s
študijem, v primerjavi s problemi, ki so povezani s strokovno poslovnimi situacijami.
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I TEORETIČNI DEL NALOGE
2 OPREDELITEV ETIKE IN MORALE
Sami besedi etika in morala sodita v krog tistih besed, ki so dolgo nastopale zgolj v
akademskih razpravah in spisih učenjakov, danes pa ju uporablja že sleherni posameznik
(Jelovac 1997, 25). Vendar pa se v vsakdanjem izražanju pogostokrat besedi etika in morala
enačita oziroma uporabljata za opisovanje iste stvarnosti. Največkrat gre za opisovanje
človekove izbire med dobrim in zlim ter vrednotenje posameznikovih ali družbenih odločitev
v zapletenih in moralno spornih situacijah, kjer se pojma etika in morala uporabljata kot
sinonim (Švajncer 1995, 12).
2.1 Opredelitev etike
Beseda etika izhaja iz latinske besede ethica, ki se je razvila iz starogrške ethice philosophia,
kar pomeni moralna filozofija. Različni viri navajajo različne definicije, ki pa so si na nek
način podobne. Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje etiko kot filozofsko
disciplino, ki obravnava merila človekovega hotenja in ravnanja glede na dobro in zlo, ter kot
moralna načela, norme ravnanja v določenem poklicu (elektronski vir Slovar slovenskega
knjižnega jezika).
Daft (1994) je definiral etiko kot kodeks moralnih načel in vrednot, ki posameznika oziroma
skupino vodijo do njegovega vedenja ob predpostavki, kaj je prav in kaj je narobe. Etika je
lahko bolj razumljiva s pomočjo njene umestitve med področjema zakona in proste izbire,
kjer pa ni točno določenih razmejitev. Tako se na eni strani med seboj prepletata etika in
zakon, saj etika pozna neke splošne usmeritve, ki naj bi jih posamezniki poznali in se jih
držali, vendar pa te usmeritve niso obvezujoče in zanje ni predpisanih sankcij. Na drugi strani
pa sta med seboj prepleteni etika in prosta izbira, kar pomeni, da posamezniki pri
izpolnjevanju svojih želja in ciljev ne gledajo le nase, ampak obenem upoštevajo splošno
sprejete vrednote in načela. Obstaja pa tudi tako imenovano sivo področje, kamor lahko
uvrstimo vse, kar z zakonom ni predpisano, je pa neetično (Daft 1994, 151–152).
Slika 1: Umestitev področja etike
Vir: Prirejeno po Daft 1994, 151.
PODROČJE
PROSTE
IZBIRE
PODROČJE
ZAKONA
PODROČJE
ETIKE
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Sruk (1999) ravno tako pravi, da je etika filozofska disciplina ali panoga, ki se ukvarja s
tematiko človeškega hotenja in ravnanja z vidika dobrega in zlega, moralnega in
nemoralnega. Že od samega začetka etične refleksije so se filozofi ukvarjali s problemom
absolutnosti oziroma relativnosti etičnih norm. Pred-etična implikacija te tematike: Sokratovo
nasprotovanje sofistični relativistični poziciji; o absolutnosti etičnih norm so bili v glavnem
prepričani misleci, ki so etiko povezovali z religijo, z bogom-demiurgom kot onstranskim
nomosom, absolutnim počelom. Čeprav je bil Aristotel tvorec prvega celovitega etičnega
sistema, pa lahko v zgodovinskih zapisih najdemo dokaze, da sta že tudi njegova predhodnika
Sokrat in Platon pisala o etiki. Domislila sta se pomembnih moralno-filozofskih idej – Sokrat
zlasti pozicijo, da je prava vednost pogoj dobremu delovanju, Platon pa je koncipiral vest kot
notranje etično merilo nravnosti ter idejo dobrega kot transcendentni absolutni pravzor in bit
dobrega. Etična filozofska refleksija je v srednjem veku ostajala v glavnem v okvirih
krščanske religije in njej ustrezajoče moralike. Spremembe prinese renesančna kultura, ki
skupaj z filozofsko miselnostjo poleg Boga uveljavi še človeka, tako so se interesi in nazori
meščanstva začeli izražati tudi v etiki. Locke in Hobbes v angleškem empirizmu, Spinoza in
Leibniz v racionalizmu, Helvetius in Holbach v razsvetljenski filozofiji, Kant, Fichte in Hegel
v nemški klasični filozofiji itd. so razvili in premislili celotno tradicionalno etično tematiko
med materializmom in idealizmom, med objektivizmom in subjektivizmom, med dialektiko in
metafiziko, med empirizmom in racionalizmom, med dogmatizmom in skepso, med
religiozno zavestjo in ateizmom, med determinizmom in indeterminizmom, med heteronomijo
in avtonomijo itd. Novokantovci so etiko transformirali v nauk o vrednotah, v aksiologijo. Da
je človek vržen v različne situacije, v svet, o njegovi obsojenosti na svobodo so začeli
odkrivati eksistencialisti. Neopozitivisti so poskušali z etnologijo, s svojevrstnim moralno-
sociološkim raziskovanjem in interpretiranjem morale, nravstveno-relevantne družbenosti in
človečnosti. Šele pragmatizem je etiko naslonil direktno na stvarnost interesov in koristi.
Danes se z moralno-etično problematiko ukvarjajo vedno bolj tudi empirične znanosti, kot so
sociologija, socialna antropologija in psihologija (Sruk 1999, 138–139).
Jelovec (1997) definira etiko s pomočjo predmeta njenega poučevanja. Etika je tista veda
filozofije, ki se ukvarja s teoretičnim pojasnjevanjem in kritičnim ocenjevanjem fenomena
morale. Gre za raziskovanje izvora človeške moralnosti, kriterijev moralnega vrednotenja in
razumevanje smotrov, namenov in ciljev moralnega značaja posameznikov kot tudi družbenih
skupnosti (Jelovac 1997, 14).
Tavčar (1994) pravi, da etika obsega sistematično obravnavanje morale nasploh, išče
vzporednice v vsakdanjem življenju ter razvija orodja za analiziranje moralnih zadev na
osebni in družbeni ravni (Tavčar 1994, 136).
Henderson (1992) stoji za stališčem, da je etika umetnost delanja pravih stvari. Začetek etike
so občutki posameznika, konec etike pa opisuje kot odzivanje okolice na posameznikove
etične odločitve oziroma dejanja (Henderson 1992, 22).
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Švajncerjeva (1995) pa pravi, da je etika filozofska panoga ali disciplina, ki se ukvarja s
proučevanjem in oblikovanjem medčloveških odnosov. V zgodovini filozofije je veljala za
praktično filozofijo, torej za tako, ki naj bi bila neposredno in ne samo miselno uresničljiva.
Etika potemtakem proučuje, miselno razčlenjuje in vrednoti že obstoječa družbena razmerja,
lahko je zgolj opisovalka zunanje realnosti in je torej deskritiptivna, vendar pa v njeno
navidezno objektivnost vdirajo elementi normativnega, pravil človekovega ravnanja,
obnašanja in oblik sožitja z drugimi (Švajncer 1995, 12).
2.2 Opredelitev morale
Beseda morala izhaja iz latinske besede mos, ki pomeni navada, običaj, nrav. Slovar
slovenskega knjižnega jezika opredeljuje moralno kot nekaj, kar vrednoti, usmerja
medsebojne odnose ljudi kot posledica pojmovanja dobrega in slabega (elektronski vir Slovar
slovenskega knjižnega jezika).
Sruk (1999) je moralo opredelil kot skupek predpisov, norm, vrednot, idealov, ki so
sankcionirani s posebno notranjo, subjektivno sankcijo, ki jo posameznik uporablja na samem
sebi zaradi morebitnega kršenja omenjenih nravstvenih postavk. Učinkovitost morale je toliko
večja, kolikor bolj je ponotranjena. Morala je v dolgotrajnem zgodovinskem razvoju nastala
spontano v okviru prvotne nediferencirane sinkretične zavesti, iz katere se je razvila nekako
tako kot druge oblike individualne in družbene zavesti. Morala se po eni plati kar naprej
spreminja, po drugi pa v njej ostajajo stalnica določene vrednote in norme, ki jo notranje
povezujejo in ji dolgoročno dajejo smisel (Sruk 1999, 305).
Jelovac (2000) opredeljuje moralo kot moder pouk o pravilnem načinu skupnega življenja
ljudi v njihovem nravnem bivališču. Pravi, da je morala specifično človeški fenomen in
ustaljen način človekovega sožitja oziroma da so to nenapisana načela, po katerih se ljudje
ravnajo v javnem in zasebnem življenju, ki temeljijo na običajih, tradiciji in navadah, ki
veljajo v skupnosti, v kateri prebivajo. Tako lahko zaključimo, da je morala človekov
kritično-vrednostni odnos do dejanj drugih ljudi, njihovih značajev in samega sebe s stališča
dobrega in zla (Jelovac 2000, 87).
Henderson (1992) pa pravi, da je morala osebno prepričanje, ki je lahko povezano s
posameznikovimi vrednotami ali religioznimi prepričanji. Na podlagi tega lahko zaključimo s
trditvijo, da živi moralno tisti posameznik, ki živi v skladu s svojimi prepričanji (Henderson
1992, 22).
Moralo kot obliko človeške prakse, ki se izraža v obnašanju ljudi do družbe, družine in do
sočloveka, pa je opredelil Verbinc (1982). Moralne norme so nenapisana pravila, ki jih družba
oblikuje skozi določena obdobja in po katerih se posameznik ravna. V primeru kršenja
posameznih norm pride do tako imenovane kazni iz okolice, ki se odraža kot npr. izključitev
iz družbe (Verbinc 1982, 195).
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Švajncerjeva (1995) pravi, da gre pri morali za opisovanje človekovega moralnega odločanja
in njegovo izbiro med dobrim in zlom, pravila obnašanja v zapletenih medčloveških
življenjskih položajih. Medtem ko etiko štejemo med filozofsko disciplino ali panogo, se šteje
morala med obliko dejavnosti. Morala je skupek nenapisanih pravil, po katerih se skupnost
ravna, in obenem človekovo notranje vodilo glede odločanja v življenjskih situacijah
(Švajncer 1995, 12).
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3 STOPNJE OSEBNEGA MORALNEGA RAZVOJA, MODELI
ETIČNEGA ODLOČANJA IN KONCEPTUALIZACIJA ETIČNE
IDEOLOGIJE
Skozi razvoj etike in raziskovanj v povezavi z njo se je v svetu kot temelj za razvoj ostalih
modelov uveljavil Kohlbergov model stopenj osebnega moralnega razvoja. Ker razvoj večine
modelov etičnega odločanja temelji na tem modelu, ga bomo v nadaljevanju te točke
podrobno predstavili. Posameznikova stopnja osebnega moralnega razvoja vpliva posredno ali
neposredno na posameznikovo odločitev, ki je lahko etična ali neetična. Tako je Rest na
podlagi Kohlbergovega modela stopenj osebnega moralnega razvoja oblikoval model etičnega
odločanja, ki velja za enega temeljnih modelov etičnega odločanja in ki ga bomo ravno tako
znotraj te točke podrobno predstavili.
Za podrobno predstavitev Kohlbergovega modela stopenj osebnega moralnega razvoja (1974)
in Restovega modela etičnega odločanja (1986) smo se obenem odločili, ker se po naši presoji
največkrat omenjata v raziskavah, ki se nanašajo na študente računovodstva in revizije in ki
smo jih analizirali.
Po podrobni predstavitvi izbranih dveh modelov bomo na kratko predstavili še nekatere druge
v literaturi sprejete in pogosto v raziskavah obravnavane oziroma uporabljene modele
etičnega odločanja, in sicer:
 Ferrellov in Greshamov model (1985),
 model Trevinove (1986),
 Huntov in Vitellov model (1986),
 Jonesov model (1991) in
 Thornov model (1998).
Posameznikov odnos do etike se oblikuje na podlagi različnih dejavnikov, ki so neposredno
ali posredno prisotni pri posamezniku in ki se lahko skozi razvoj spreminjajo. Med te
dejavnike štejemo osebnostne lastnosti, družino, prijatelje, okolje, v katerem posameznik živi
in dela, itd. Ker je danes v svetu konceptualzacija etične ideologije eden najbolj uveljavljenih
modelov za razvrščanje posameznikove etične naravnanosti, bomo v sklopu te točke
podrobneje predstavili prej omenjeni model skupaj z matriko, kjer se posameznika razvršča v
skupino visokega ali nizkega idealizma in visokega ali nizkega relativizma med situacioniste,
subjektiviste, absolutiste in eksepcioniste.
3.1 Kohlbergov model stopenj osebnega moralnega razvoja
Kohlbergov model stopenj osebnega moralnega razvoja (razvoja moralnega razsojanja) skuša
napovedati, kako se posamezniki v družbi odzivajo na moralne dileme ter kako se odločajo v
njih (Kohlberg 1974, 7). Sam model je zasnovan na treh ravneh, znotraj katerih sta po dva
stadija oziroma stopnji, in sicer (povz. po elektronski vir: Poslovni-bazar.si.):
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1. Predkonvencionalna raven (Pre-conventional level): Na prvi, predkonvencionalni
ravni se ljudje odločajo na način, da bi se izognili kazni in da bi si pridobivali nagrade,
ki so jim v interesu. Znotraj te ravni sta prisotna dva stadija oziroma stopnji, ki ju
lahko poimenujemo pokorščina in kazen ter instrumentalna stopnja. Pokorščina in
kazen je začetna stopnja, ki se pojavi največkrat v otroštvu, kjer se posameznik odloči
za pravilen način le, da bi se izognil kazni oziroma si pridobil nagrade, ki so mu v
interesu. Na tej stopnji posameznik nima razvite zavesti, obenem pa se ne zaveda
okolice, njenih potreb in želja. Tako posameznik ne ravna narobe, ne zato, ker bi se
zavedal, kaj je prav ali narobe, ampak zato, da se izogne kazni. V naslednjo
instrumentalno stopnjo lahko uvrstimo odraščajočega otroka, ki se že zaveda potreb
drugih, ki pa jih pri svojem ravnanju upošteva le zato, da bi si pridobil, kar si želi on
sam. Tako je edino pravilno ravnanje tisto, ki pomeni pot do izpolnitve lastnih želja.
2. Konvencionalna raven (Conventional level): Na drugi, konvencionalni ravni potekajo
odločitve v skladu z vedenjem, ki je moralno po mnenju okolice, v kateri se
posameznik nahaja. Tudi znotraj te ravni sta prisotna dva stadija oziroma stopnji, ki ju
lahko poimenujemo medsebojna stopnja in stopnja reda in zakonitosti. Na tretji,
medsebojni stopnji je za posameznika sprejemljivo tisto vedenje, ki prinaša pohvalo,
ki mora biti povezano s pričakovanji okolice, kot so družina, prijatelji itd. Na tej
stopnji je zelo pomembno, da je posameznik dober, prijazen, pri srečanju z okolico se
poskuša izogniti sporom oziroma jih na čim prijaznejši način zgladiti. Na naslednji,
četrti stopnji, ki jo imenujemo stopnja reda in zakonitosti, pa mnenja prijateljev,
družine, sodelavcev, ki jih posameznik ceni, utemeljujejo moralno vedenje. To pa
pomeni, da posameznik spoštuje avtoritete in vzdržuje družbeni red, ki posledično
pomeni red pri njem samem.
3. Postkonvencionalna raven (Post-conventional level): Na zadnji, tretji ravni, ki se
imenuje postkonvencionalna raven, posameznik presega avtoritete, običaje in norme
ter ravna po moralnih načelih, ki so v skladu z občimi vrednotami družbe. Na tej ravni
lahko poimenujemo posamezni stadij oziroma stopnjo stopnja družbene pogodbe in
stopnja univerzalnih načel. Na stopnji družbene pogodbe se posameznik zaveda, da so
v družbi prisotna pravila in predpisi in da jih je potrebno izpolnjevati, vendar si
obenem razlaga, da je ta pravila in predpise možno po potrebi tudi spreminjati. Na
zadnji, šesti stopnji, ki se imenuje stopnja univerzalnih načel, pa se posameznik vede,
kot mu narekuje lastna vest, ki izhaja iz splošno veljavnih moralnih načel, ki pa
izhajajo iz pravičnosti, blaginje ljudi, enakosti človeških pravic in spoštovanja
človekovega dostojanstva. Na tej stopnji bo tako posameznik najverjetneje ravnal po
splošnih univerzalnih načelih, tudi če ta načela niso v skladu s pravili in predpisi.
Povzetek posamezne ravni in stopnje je prikazana v Tabeli 2.
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Tabela 2: Kohlbergov model stopenj osebnega moralnega razvoja
Raven Stadij/stopnja Opis
Predkonvencionalna
1 Posameznik se osredotoči na uboganje, da bi se na ta način izognilkaznovanju.
2
Posameznik se obnaša moralno, da bi si na ta način pridobil osebne
koristi od drugih ali si pridobil možnosti med različnimi alternativami,
ki bi mu koristile.
Konvencionalna
3 Posameznik je osredotočen na vzdrževanje dobrih medsebojnihodnosov.
4
Na tej stopnji medsebojnega odnosa posameznik pridobi občutek
poštenosti. Prisotna je vzajemna lojalnost in predanost, kjer
posameznik razvija sposobnost upoštevanja pravnih in moralnih
kodeksov ravnanja.
Postkonvencionalna
5 Pravilno obnašanje je kombinacija posameznikovih pravic in načel,dogovorjenih v družbi.
6
Pravilno obnašanje pomeni, da se posameznik obnaša na podlagi
lastnih etičnih načel pravičnosti in dolžnosti. Na tej stopnji je
upoštevano načelo, da ima vsak posameznik enake pravice.
Vir: Prirejeno po Kohlberg (1984), Venezia (2004); povz. po Saat et al. (2010, 94).
Skozi proces napredovanja do višjih stopenj osebne moralne razvitosti se posameznik razvija
in dozoreva. Na njegov razvoj in dozorevanje ter posledično napredovanje na višje stopnje
osebnega moralnega razvoja je mogoče vplivati na različne načine, in sicer: da ga okolica pri
tem spodbuja, da se ga navaja na logično razmišljanje, da se ga izpostavlja etičnim dilemam,
da se mu nalagajo dolžnosti, da odloča o etičnih zadevah, da spremlja razvoj ljudi, ki so na
višjih stopnjah moralnega razvoja in sodelujejo pri snovanju in vzdrževanju pravične
skupnosti.
3.2 Modeli etičnega odločanja
3.2.1 Restov model
Rest (1986), ki je svoj štiristopenjski model etičnega odločanja oblikoval po Kohlbergovem
modelu, je mnenja, da moralni razvoj ni rezultat enega ali enotnega procesa, čeprav eden
lahko vpliva na druge. Procesi sicer delujejo interaktivno, vendar pa ni nujno, da ima
posameznik z visoko razvito eno sestavino tudi ustrezno razvite ostale sestavine. Tako
štiristopenjski proces predstavlja štiri temeljne procese, nujno potrebne za pojav moralnega
vedenja. V nadaljevanju predstavljamo posamezne Restove stopnje etičnega odločanja (Chan
in Leung 2006, 438):
1. moralna občutljivost (moral sensitivity) – ocena položaja in etične dileme,
2. moralno vrednotenje (moral judgment) – presojanje, katero dejanje je moralno
pravilno in katero ne,
3. moralna motivacija (moral motivation) – razvrstitev moralnih vrednot glede na druge
vrednote in
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4. moralni značaj (moral character) – imeti pogum, vztrajnost, premagovanje motečih
dejavnikov v povezavi z doseganjem moralnih odločitev.
Na začetni, prvi stopnji etičnega odločanja se pri posamezniku vzpodbudi etična občutljivost.
To je zavedanje, da bodo posledice določene etične dileme imele pozitiven ali negativen vpliv
na druge. Na tej stopnji so prisotni domišljijski scenariji ter razumevanje razmerij med vzroki
in posledicami dejanj. Na drugi stopnji gre za izbiro najboljše in najpravičnejše odločitve ter
za ovrednotenje idealnega razpleta v določeni situaciji. Čim višji je kognitivni moralni razvoj
posameznika, večje so njegove socialne izkušnje, bolj zapleten je posameznikov proces
moralne presoje. Na naslednji, tretji stopnji se posameznik odloči, katero izmed možnosti bo
izbral za rešitev etične dileme. Odločitev posameznika je odvisna od tega, kakšen pomen
pripisuje etičnim vrednotam v primerjavi z drugimi vrednotami. Če se posameznik na tej
stopnji odloči za drugačno rešitev etičnega problema, kot jo je predvidel na predhodni stopnji,
to pomeni, da obravnava druge vrednote kot bolj pomembne v primerjavi z etičnimi
vrednotami. Na zadnji, četrti stopnji sledi izvedba oziroma izpolnitev izbrane moralne
odločitve ter njena uresničitev. Posameznikovo delovanje na tej stopnji je odvisno predvsem
od njegovih osebnostnih značilnosti, kot so npr. pogum, vztrajnost, moč ega, saj je možno, da
posameznik, ki ima šibek značaj, na tej stopnji ne bo sposoben izvesti določenega etičnega
dejanja (povz. po prav tam, 438–439).
3.2.2 Ostali modeli etičnega odločanja
Ferrellov in Greshamov model (1985): je večstopenjski model za razumevanje etičnega
odločanja tržnikov, ki se je nato prenesel na druga področja etičnega odločanja. V modelu je
kot glavni dejavnik, ki vpliva na posameznikov proces etičnega odločanja, opredeljena
posameznikova kognitivna struktura, in sicer znanje, vrednote, namere ter moralna filozofija,
tj. deontološki oziroma teleološki pogled na svet, vplivi znotraj organizacijske strukture, in
sicer sodelavci, vodstvo, ter priložnosti za neetično ravnanje, kot so kršenje obstoječih pravil
in kodeksov etičnega ravnanja znotraj posamezne organizacije (Ferrell in Gresham 1985, 87–
95).
Model Trevinove (1986): je model, ki se močno naslanja na Kohlbergov model stopenj
osebnega moralnega razvoja in ki se za razliko od nekaterih drugih modelov nanaša na
celotno organizacijo, ne le na en določen segment, in ga na podlagi tega lahko štejemo med
splošne teoretične modele poslovne etike. Model Trevinove temelji na individualnih
osebnostnih spremenljivkah (vključuje moč ega, odvisnost od okolja in lokus kontrole
oziroma mesto nadzora8) in situacijskih spremenljivkah (vključuje neposredni službeni
kontekst, uveljavitev in ostale pritiske) ter na podlagi njihove povezave in medsebojnega
delovanja poskuša razložiti in napovedati posameznikovo etično odločitev in posledično
8 Mesto nadzora lahko opredelimo kot nekaj, kar se nanaša na posameznikovo prepričanje o tem, kaj v njegovem
življenju prinaša nagrade (pozitivne posledice) oziroma kazni (negativne posledice). Mesto nadzora lahko
opredelimo kot »zunanjega« (posameznik verjame, da so njegovi dogodki v življenju posledica usode, naključij
ali vpliva drugih) ali »notranjega« (posameznik verjame, da so njegovi dogodki v življenju posledica njegovih
osebnih prepričanj) (Chan in Leung 2006, 443).
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vedenje. Znotraj situacijskih dejavnikov se pojavlja še organizacijska kultura, kamor štejemo
pomembnost okolice in upoštevanje avtoritete, in značilnosti dela, kamor štejemo
prevzemanje vlog in rešitev moralnega konflikta (Trevino 1986, 602–604).
Huntov in Vitellov model (1986): je model etičnega odločanja, ki je bil prvotno razvit za
tržnike in s pomočjo katerega se lažje razložijo procesi sprejemanja odločitev v situacijah, ki
vsebujejo etično komponento. Model je možno razdeliti v šest osnovnih skupin, in sicer:
zaznavanje etičnega problema (perceived ethical problem), dojemanje različnih možnosti
(perceived alternatives), dojemanje posledic različnih možnosti (perceived consequences),
etična presoja z deontološkega in teleološkega vidika (ethical judgments from deontological
and teleological evaluation), namere/vedenje (intentions/behavior) in dejanske posledice
(actual consequences). Na posameznikovo etično odločanje vplivajo različni dejavniki, kot so
kulturno okolje, kjer so vključeni religija ter pravni in politični sistem, okolje znotraj
organizacije, dejavnosti in stroke, kar vključuje neformalne norme, formalne kodekse in
izvrševanje kodeksov, in osebnostne značilnosti, ki zajemajo religijo, sistem vrednot, sistem
prepričanj, moč moralnega značaja, kognitivni moralni razvoj in etično občutljivost (Hunt in
Vitell 2006, 2–7).
Jonesov model (1991): je model etičnega odločanja, ki je bil zasnovan na predhodno že
uveljavljenih modelih, ki so jih zasnovali Rest (1986), Trevinova (1986), Ferrell in Gresham
(1985), Hunt in Vitell (1986), Dubinsky in Loken (1989), Ferrell et al. (1989), in dodatno
upošteva še element moralne intenzivnosti (Jones 1991, 368–369). Uveljavlja miselnost, da je
intenzivnost posameznikove morale sestavljena iz šestih delov, in sicer: razsežnosti posledic,
socialnega sporazuma, verjetnosti učinka, časovne oddaljenosti, bližine in koncentracije
učinka. Moralna intenzivnost etične dileme se skozi proces poveča ali zmanjša, če se poveča
oziroma zmanjša kateri koli od prej omenjenih šestih delov. Sam proces etičnega odločanja
temelji na Restovem štiristopenjskem modelu, in sicer (Shafer et al. 2001, 258–259):
 Prepoznavanje moralnega problema (recognizing a moral issue): posameznik bo
zaznal etični problem, ko bo prepoznal, da bo njegova izbira znotraj določenega
dejanja povzročila nekomu korist oziroma škodo.
 Oblikovanje moralne presoje (making a moral judgment – ethical judgment): skozi
proces moralne presoje posameznik presodi etični problem. Proces presoje je odvisen
od posameznikove stopnje moralnega razvoja ter od intenzivnosti etične dileme.
 Oblikovanje moralne namere (establishing moral intent – behavioral intentions):
posameznik se odloči, kako bo ravnal v določenem položaju. V primeru, da
posameznik izbere dejanje, ki je v nasprotju z njegovo moralno presojo, se smatra, da
so posamezniku bolj pomembne druge vrednote od etičnih.
 Izvedba moralnega vedenja (engaging in moral behavior): znotraj tega procesa poteka
prenos posameznikove namere v dejanje.
Thornov model (1998): je model, ki izhaja iz Restovega štiristopenjskega modela etičnega
odločanja. Osnovna ideja integriranega modela etičnega odločanja z Restovim modelom
etičnega vedenja je, da »različni (štirje) notranji psihološki procesi skupaj povzročajo na zunaj
opazno obnašanje posameznika«. Skozi oblikovanje integriranega modela etičnega odločanja
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je Thorne prišel do zaključka da sta prvi dve komponenti Restovega modela intelektualne
narave, medtem, ko sta zadnji dve tesno povezani s posameznikovimi vrlinami. Tako lahko
Thornov integriran model etičnega odločanja v osnovi razdelimo v dve osnovni kategoriji, in
sicer moralni razvoj (moral development) (sposobnost kognitivnega vedenja za prepoznavanje
moralnih vprašanj in razmišljanje o njih) in moralne vrline (moral virtue) (etična motivacija
in namera po moralnem obnašanju in etični karakter, da bo posamezna namera uresničena),
pri čemer sta za etično vedenje potrebna tako moralni razvoj kot moralno vedenje. Znotraj
moralnega razvoja sta zajeta občutljivost in preskriptivno sklepanje oziroma sposobnost
razumevanja posameznega vprašanja, razmišljanja o njem in presojanja. Podobno vedenje
zajema etično motiviranje, znotraj katerega je mišljena posameznikova pripravljenost, da
postavi interese drugih pred svoje, in etični karakter, ki je odraz posameznikovih
instrumentalnih vrlin (Armstrong et al. 2002, 2–4).
3.3 Forsythova konceptualizacija etične ideologije
Konceptualizacija etične ideologije, ki jo je uveljavil Donelson R. Forsyth (1980), je danes v
svetu eden najbolj uveljavljenih pristopov, ki pravi, da so moralna prepričanja, vedenja in
vrednote posameznika integrirana v sistemu osebne etike, ki določa smernice za moralna
presojanja, rešitve etičnih dilem in napotke za dejanja v moralno spornih situacijah. Najlaže
lahko konceptualizacijo etične ideologije opišemo s pomočjo relativizima in idealizma
(Forsyth in Nye 1990, 398).
Prvo ločevanje opisuje obseg, v katerem posamezniki zavračajo univerzalna moralna načela v
korist relativizma (prav tam, 398). Forsyth pravi, da osebe, ki imajo visoko stopnjo
relativizma, izpostavljajo osebno moralno psihologijo, ki temelji na skeptičnosti. Take osebe
na splošno verjamejo, da so moralna dejanja odvisna od posamezne situacije in osebe, ki je
prisotna oziroma vključena v to posamezno dejanje. Pri presojanju drugih bolj tehtajo med
okoliščinami, ki so bile pri določenem dejanju prisotne, kot pa med etičnimi načeli, ki so bila
kršena. Nasprotno pa posamezniki z nizko stopnjo relativizma trdijo, da je za moralnost
potrebno delovati na načine, ki so v skladu z moralnimi načeli, normami ali zakoni. Drugo
ločevanje, to je idealizem, opisuje posameznike kot osebe, ki skrbijo za dobro počutje drugih.
Posamezniki, ki spadajo v skupino visokega idealizma, menijo, da se je vedno mogoče
izogniti škodovanju drugim, in se bodo izognili situacijam, v katerih bi morali izbirati med
dvema »zlobnežema«, katerih dejanje bi pripeljalo do negativih posledic za druge. Medtem pa
na drugi strani posamezniki, ki spadajo v skupino nizkega idealizma, takšnih idealov ne
sprejemajo. Zanje je sprejemljivo, da je včasih potrebno sprejeti negativne posledice, ki
prinesejo oziroma s katerimi se dosežejo večje koristi za vse (Forsyth, 1980, Schlenker in
Forsyth, 1977; povz. po Forsyth 1992, 462).
Poleg teh dveh dimenzij je potrebno vzporedno obravnavati še moralno filozofijo in
psihologijo (Boyce in Jensen, 1978, Waterman, 1988; povz. po prav tam, 462). Filozofi
tradicionalno nasprotujejo moralnim teorijam, ki temeljijo na principih (deontoloških
modelih) in modelih, ki poudarjajo posledice nekih dejanj (teleološki modeli) (Forsyth,
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1981a; povz. po prav tam, 462). Piager (1983; povz. po prav tam, 462) verjame, da mlajši
otroci poudarjajo posledice nekih dejanj - v pomenu, da gledajo na dobre plati teh posledic,
saj še ne znajo presoditi, kaj je prav in kaj ne - medtem ko starejši otroci lahko že vzamejo v
obzir etična pravila pri presojanju posameznega dejanja.
Forsyth (1980) je v svoji teoriji šel še korak naprej in s pomočjo izračuna povprečnih
vrednosti vseh trditev na lestvici idealizma in vseh trditev na lestvici relativizma posameznike
razvrstil v eno od štirih etičnih ideologij, ki jih je razporedil v matriko in s pomočjo le-te dobil
situacioniste, subjektiviste, absolutiste in ekscepcioniste (glej Tabelo 3). V Tabeli 4
predstavljamo lastnosti posamezne ideologije.
Tabela 3: Model etične ideologije
Relativizem
Visok Nizek
Idealizem Visok Situacionist AbsolutistNizek Subjektivist Ekscepcionist
Vir: Prirejeno po Forsyth et al. (2008, 815).
Tabela 4: Taksonomija osebne moralne filozofije
Ideologija Dimenzije Pristop k moralnemu presojanju
Situacionist Visoka stopnja relativizmain visoka stopnja idealizma
Posameznik zavrača moralna pravila, obenem pa se
sprašuje, ali mu bo dejanje prineslo najboljše možne
rezultate v dani situaciji.
Subjektivist Visoka stopnja relativizmain nizka stopnja idealizma
Posameznik zavrača moralna pravila; moralna presojanja
temeljijo na osebnih občutkih, ki so povezani s
posamezno situacijo in njenimi posledicami.
Absolutist Nizka stopnja relativizmain visoka stopnja idealizma
Posameznik občuti situacijo kot moralno pod pogojem,
da prinese pozitivne posledice v skladu z moralnimi
pravili.
Ekscepcionist Nizka stopnja relativizmain nizka stopnja idealizma
Pri posamezniku je zaželen občutek pripadnosti do
moralnih pravil, vendar so odstopi od teh pravil
velikokrat dovoljeni.
Vir: Prirejeno po Forsyth (1992, 462) in Radtke (2004, 83).
V nadaljevanju podrobneje predstavljamo značilnosti posameznih etičnih ideologij.
3.3.1 Situacionisti
Situacioniste lahko opišemo kot posameznike, ki zavračajo univerzalna moralna pravila
(visoka stopnja relativizma), ampak še vedno vztrajajo, da bi posameznik moral ustvarjati
pozitivne posledice, ki bi pozitivno vplivale na vse vključene (visoka stopnja idealizma).
Zagovarjajo individualno analizo vsakega posameznega dejanja, pri čemer težijo k temu, da
bodo skozi analizo našli idealno rešitev, ki bi naj prinesla najboljši možni izid tako za
posameznika kot za vse vključene v posamezni situaciji. Njihov pogled lahko najlažje
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opišemo oziroma povežemo s filozofskim pristopom, ki temelji na etičnem skepticizmu, med
drugim najbolj na situacijski etiki, ki jo je najbolje opisal Fletcher (1966), ki meni, da je
moralno presojanje odvisno od posamezne situacije, ki se šteje za moralno, kadar se tehta med
vsemi najprimernejšimi alternativami, posledicami posamezne odločitve in vključitvami vseh
možnosti, ki bi pozitivno vplivale na druge. Ker mišljenje situacionistov lahko povežemo s
trditvijo, da se posameznik mora vesti na način, ki bo ustvarjal največje dobro za največje
število ljudi, in se zato pri svoji moralni presoji osredotočajo na potencialne prednosti
oziroma koristi posameznega dejanja, jih lahko povezujemo tudi z utilitarizmom (Forsyth
1992, 462–463).
3.3.2 Subjektivisti
Subjektivisti, podobno kot situacionisti, zavračajo univerzalna moralna načela (visoka stopnja
relativizma), obenem pa niso posebej prepričani o možnosti doseganja pozitivnih izidov za
vse vpletene (nizka stopnja idealizma). Ker taki posamezniki opisujejo svoje moralne
odločitve kot subjektivne in njihove posamezne presoje ne temeljijo na osnovi moralnih
absolutov ali na stopnji, pri kateri bi dejanje koristilo drugim, je njihovo stališče podobno
egoizmu. To stališče pravi, da niso veljavni nikakršni moralni standardi, razen tistih v odnosu
do lastnega vedenja, na podlagi česar mora biti moralno vrednotenje odvisno od osebne
perspektive. Edini pravi moralni zaključek je ta, da bi morali ljudje delovati tako, da bi
dosegali lastne interese, ne pa da bi se osredotočali na doseganje pozitivnih rezultatov za
druge. Ta teleološki pogled pravi, da moramo posledice upoštevati, ko oblikujemo moralne
sodbe, vendar v nasprotju z bolj idealistično situacijsko etiko ne vztraja, da moramo težiti k
ustvarjanju pozitivnih posledic. Obenem ta pogled pravi, da mora vsak posameznik sam
določiti težo in vrednost doseženega izida, na podlagi česar pa se bodo posamezniki zelo
razlikovali v svojih moralnih zaključkih (Forsyth 1992, 463).
3.3.3 Absolutisti
Absolutisti verjamejo, da posameznik lahko ustvarja pozitivne posledice (visoka stopnja
idealizma), obenem pa pri tem upoštevajo univerzalne moralne principe (nizka stopnja
relativizma). Ti posamezniki obsojajo določena dejanja, ki a) škodijo drugim in b) kršijo
temeljne moralne absolute. Obenem se strinjajo z izjavami, ki so blizu deontološkim. Po
deontološkem etičnem sistemu se dejanja ocenjujejo kot moralna ali nemoralna v primerjavi z
nekimi absolutnimi univerzalnimi moralnimi načeli. Immanuel Kant je na splošno trdil, da
moralni princip, ne glede na posledice, ne dovoljuje izjem. Vendar za razliko od deontologov
absolutisti pri moralnem presojanju upoštevajo univerzalna moralna načela glede na posledice
dejanja. Na podlagi tega dejstva absolutisti verjamejo, da so njihova dejanja moralna le takrat,
ko ustvarjajo pozitivne posledice z upoštevanjem moralnih absolutov. Ker absolutisti poleg
upoštevanja moralnih principov upoštevajo tudi posledice dejanj, lahko pričakujemo, da bodo
do mnogo moralnih vprašanj bolj strogi kot posamezniki ostalih etičnih ideologij (Forsyth
1992, 463).
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3.3.4 Ekscepcionisti
Ekscepcionisti se strinjajo s presojo absolutistov glede absolutne morale, vendar pa niso
idealisti: ne verjamejo, da se je možno vedno izogniti škodovanju, da so lahko nedolžni ljudje
vedno varovani ali da je tveganje drugih dobrin vedno narobe. Tako lahko zaključimo, da
eksepcionisti sicer upoštevajo moralna pravila (nizka stopnja relativizma), a jih upoštevajo
pragmatično, saj verjamejo, da je včasih potrebno tudi komu škoditi, da bi pomagali drugim
ali dosegli lastne cilje (nizka stopnja idealizma). Na podlagi tega dejstva jih lahko uvrstimo
med deontologe, ker se raje zanašajo na moralna načela kot smernice za ukrepanje. Obenem
pa jih lahko uvrstimo med utilitariste, ker pragmatično priznavajo, da mora biti presojanje
narejeno na podlagi uravnoteženja pozitivnih posledic dejanja nasproti negativnim posledicam
posameznega dejanja. Tako njihov pogled najbolj ustreza utilitarizmu pravil: moralni principi
so uporabni zato, ker omogočajo izbiro in delovanje na način, ki bo proizvajal najboljše
posledice za vse vpletene. Vendar pa tudi pri upoštevanju absolutov včasih dejanje povzroči
škodo nedolžnim in v takih primerih so dovoljene izjeme (Forsyth 1992, 463).
Obstajajo torej različni modeli, ki poskušajo prikazati in razložiti posameznikovo etično
naravnanost in etično odzivanje oziroma odločanje. Večina modelov etičnega odločanja, med
katerimi je posebno poznan Restov, se razlikuje predvsem v členitvah sestavin procesa
odločanja in se opira na Kohlbergovo klasifikacijo stopenj moralnega razvoja posameznika.
Na kakšen način se posameznik po etični plati odloča, pa je odvisno tudi od njegove temeljne
etične naravnanosti/filozofije, ki po Forsythovem modelu glede na raven idealistične in
relativistične naravnanosti razvršča posameznike med absolutiste, situacioniste, subjektiviste
in ekscepcioniste. Te naravnanosti smo empirično proučevali (s pomočjo Forsythovega EPQ
vprašalnika) tudi na vzorcu študentov računovodstva in revizije, pri katerih smo ugotavljali
njihovo etično zaznavanje oziroma presojanje (tj. drugo stopnjo etičnega odločanja po
Restovem modelu). Pred tem pa v nadaljevanju na kratko predstavljamo izsledke raziskav o
dejavnikih, ki vplivajo na posameznikovo etično naravnanost in etično odzivanje, ter izsledke
raziskav s področja etike, ki se nanašajo na študente računovodstva in revizije.
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4 VPLIVI DEMOGRAFSKIH IN DRUGIH DEJAVNIKOV NA
POSAMEZNIKOVO ETIČNO NARAVNANOST IN ETIČNO
ODZIVANJE ŠTUDENTOV RAČUNOVODSTVA IN REVIZIJE
V svetu obstaja veliko študij, ki so proučevale različne dejavnike, ki vplivajo na
posameznikovo etično naravnanost in etično odzivanje. Študije so proučevale, zakaj se v
popolnoma enaki situaciji dve osebi na dano situacijo odzoveta popolnoma drugače, kje se za
posameznika meja etičnosti konča in preide v neetičnost, kateri so demografski in drugi
dejavniki, ki igrajo ključno vlogo pri posameznikovi etični naravnanosti in etičnem odzivanju
(Armstrong, 1987, Shaub, 1994, Eynon et al., 1997, Douglas et al., 2001; povz. po O´Leary in
Pangemanan 2007, 215). Jones in sodelavci (2003; prav tam, 215) so zapisali, da raziskovalci
v svoje študije vključujejo različne individualne (demografski in psihološki) in situacijske
dejavnike (organizacijsko kulturno in panožno nadzorovano okolje) ter s pomočjo prej
omenjenih dejavnikov poskušajo priti do zaključka, zakaj le-ti vplivajo na proces
posameznikove etične naravnanosti in etičnega odzivanja.
Na podlagi analize izbranih člankov bomo v nadaljevanju predstavili najpogostejše dejavnike,
ki so jih njihovi avtorji proučevali oziroma dokazali, da vplivajo na posameznikovo etično
naravnanost in etično odzivanje. Pri povzemanju in predstavitvi raziskav smo se omejili na
raziskave, ki so obravnavale študente računovodstva in revizije oziroma tiste, ki so le-te
primerjale s študenti drugih študijskih usmeritev.
4.1 Vpliv spola na etično naravnanost in etično odzivanje študentov računovodstva in
revizije
Med proučevanimi dejavniki, ki vplivajo na posameznikovo etično naravnanost in etično
odzivanje, je najpogosteje obravnavani dejavnik spol. Obravnavanja v tej zvezi so različna, in
sicer, ali obstajajo razlike med spoloma na splošno, glede na študijsko usmeritev, znotraj
posamezne študijske usmeritve, glede na kulturne dejavnike, glede na nacionalnost itd. Kljub
temu da pregled študij kaže, da so ugotovitve o tovrstnih povezavah s spolom različne,
raziskovalci s pomočjo analiziranih kriterijev poskušajo priti do novih spoznanj o tem, ali
obstajajo razlike med spoloma pri posameznikovi etični naravnanosti in etičnem odzivanju.
Pri analiziranju vpliva spola na posameznikovo etično naravnanost in etično odzivanje se v
svetu največkrat uporabljata dva pristopa, in sicer strukturalni in spolno socialni (Bentz et al.,
1989, Stanga in Turpen, 1991, Ameen et al., 1996, Roxas in Stoneback, 2004; povz. po Sadler
in Barac 2005, 113). Betz in sodelavci (1989; povz. po prav tam, 113) so s pomočjo
strukturalnega pristopa pojasnili, da ima pri ženskah na poslovnem področju pred položajem
in nagradami prednost socialni in osebni razvoj (npr. vloga žene, vloga mame itd.). V
sodobnem svetu pa se to spreminja, saj prisotnost konkurence na poslovnem področju in
dejstvo, da je višina posameznikove plače in poznejše nagrajevanje odvisna od uspešno
opravljenega dela, posameznika sili v konkurenčen boj za tako imenovani »obstanek«. Tako
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se ženske čedalje bolj približujejo moškemu strukturalnemu pristopu in meja med spoloma v
zvezi s tem čedalje bolj izginja (Blauner, 1964, Collins, 1975, Kanter, 1977, Feldberg in
Glenn, 1979, Markham et al., 1985; povz. po Betz et al. 1989, 322). Na drugi strani pa spolno
socialni pristop trdi, da posamezniku njegov uspeh prinese različne vrednote in lastnosti, ki jih
nato izraža pri svojem delu in ki ga usmerjajo pri njegovih službenih interesih in odločitvah.
Glede na ta pristop moški veliko raje prekršijo pravila, ker vidijo dosežek v konkurenčnosti,
medtem ko je žensko mišljenje, da je potrebno dajati manj poudarka konkurenčnemu uspehu
in več temu, da je delo opravljeno dobro in da se obenem spodbuja harmoničen medsebojni
odnos (prav tam, 322).
Raziskovalci so na področju splošnega obravnavanja razlik med spoloma na etično
naravnanost in etično odzivanje prišli do različnih zaključkov, in sicer:
 da med spoloma ne obstajajo razlike (Hegarty in Sims, 1978, Browning in Zabriskie,
1983, Walker, 1984, Dubinsky in Levy, 1985, Rest, 1986, Kidwell et al., 1987,
Singhapakdi in Vitell, 1990, Stanga in Turpen, 1991, Serwinek, 1992, Fagenson,
1993, Sikula in Costa, 1994, Lawrence in Shaub, 1997, Butler in Clarke, 1999; povz.
po. Stanga in Turpen 1991, 741, Comunale et al. 2006, 641, Bakar et al. 2008, 24,
Sweeney in Costello 2009, 80),
 da se ženske vedejo bolj etično od moških (Akaah, 1989, Betz et al., 1989, Shaub,
1994, Sikula in Costa, 1994, Etherington in Schulting, 1995, Clarke et al., 1996,
Malinowski in Berger, 1996, Deshpande, 1997, Cohen et al., 1998, Giacomino in
Akers, 1998, Hoffman, 1998, Thorne, 1999, Coate in Frey, 2000, Sankaran in Bui,
2003; povz. po. Stanga in Turpen 1991, 741, Peppas in Diskin 2001, 347 – 348, Sadler
in Barac 2005, 113, Comunale et al. 2006, 641, Sweeney in Costello 2009, 80) in
 da se moški vedejo oziroma napredujejo bolj etično od žensk (Haan et al., 1976,
Holstein, 1976; povz. po Stanga in Turpen 1991, 741).
Gilligan (1982; povz. po Betz et al. 1989, 321) je v svoji raziskavi zapisal, da med moškimi in
ženskami prihaja do občutno različnih moralnih orientacij. Ženske pojmujejo moralna
vprašanja kot skrbi vredne probleme, ki vključujejo sočutje, medtem ko moški pojmujejo in
dojemajo te probleme kot nekaj vsakdanjega (povz. po prav tam, 321). Podobno sta Silver in
Valentine (2001; povz. po Sweeney in Costello 2009, 80) mnenja, da so ženske že na splošno
bolj nagnjene k etičnosti kot moški, na podlagi svoje študije pa sta zaključila, da prihaja med
spoloma do razlik pri vseh komponentah moralne intenzivnosti. Tudi študija, ki so jo izvedli
Luthar in sodelavci (1997, 214; povz. po Sadler in Barac 2005, 114), je potrdila, da se bodo
ženske nagibale k drugačni etični usmerjenosti v primerjavi z njihovimi moškimi kolegi. Lane
(1995, 578; povz. po prav tam, 114) je zapisal, da obstajajo velike razlike v verjetnem etičnem
obnašanju med moškimi in ženskami, kjer bodo ženske prevladovale številčno in imele vpliv
na poslovanje ter vodile k bolj etičnemu poslovnemu svetu. Nekatere študije (Davis, 1974,
Lueptow, 1981, Betz in O´Connell, 1987; povz. po Betz et al. 1989, 321) so obenem tudi
dokazale, da so ženske do svojega dela skrbnejše, da pomagajo drugim, medtem ko so moški
na drugi strani bolj zainteresirani le za svoje dohodke in napredovanja. Spet druge študije
(Brenner in Tomkiewicz, 1979, Shann, 1983, Keys, 1985, Statham, 1987; povz. po prav tam,
322) so pokazale, da imajo tako ženske kot moški, ki planirajo ali delajo na svoji poslovni
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karieri, na splošno drugačne vrednote in poslovno usmerjena zanimanja. Peppas in Diskin
(2011; povz. po Sadler in Barac 2005, 114) sta na podlagi raziskave ugotovila, da ni mogoče
zaključiti, da ženske kažejo večjo pripadnost etičnemu vedenju, niti potrditi, da bi bili moški
bolj etični od žensk; njuna raziskava je prej dokazala, da med moškimi in ženskami ne
obstajajo razlike v etičnosti.
Malone (2006) je na vzorcu 112 študentov iz Teksasa iz različnih usmeritev, ki so obiskovali
predmet računovodstvo, primerjal etično vrednotenje in etične namere glede na spol in
usmeritev. Medtem ko je bil etični namen analiziran na način, da se je izpraševalca
povprašalo, kako rad on ali njegov vrstnik sodeluje pri določenem ravnanju, je bilo etično
vrednotenje analizirano na način, da je bil izpraševalec vprašan, koliko škode bi določeno
ravnanje povzročilo njemu, njegovemu vrstniku ali drugim. Analiza, ki je bila izvedena s
pomočjo vprašalnika, ki je zajemal petnajst etičnih trditev, je pokazala, da ženske zaznavajo
večjo škodo do sebe in drugih kot pa moški. Glede na usmeritev so rezultati mešani, v
določenih situacijah je prišlo do občutnih razlik, vendar se v večini med usmeritvami kažejo
podobni rezultati. Obenem so rezultati pokazali, da tako študentje računovodstva kot drugih
usmeritev veliko manj radi sodelujejo v neetičnih situacijah, ko obstaja možnost, da bodo pri
dejanju odkriti (Malone 2006, 142–146).
Cohen in sodelavci (1998) so na vzorcu 645 študentov s štirih različnih univerz, ki se nahajajo
na severovzhodu ZDA (194 z računovodske usmeritve, 140 s humanističnih ved in 311 z
drugih poslovnih usmeritev), izvedli analizo o razlikah pri etičnem vrednotenju, namenu in
etični usmerjenosti glede na spol in študijsko usmeritev. Analiza je bila izvedena s pomočjo
vprašalnika, ki je zajemal osem etičnih vprašanj o poslovnih situacijah v življenju, z
možnostjo odgovarjanja na sedemstopenjski lestvici, kjer je posameznik opredelil, ali je
posamezno dejanje etično ali ne. Študija je pokazala, da imajo ženske različno vrednotenje,
namene in etične usmeritve v primerjavi s svojimi moškimi sovrstniki, obenem je bilo
dokazano, da osebe z računovodskega področja vidijo nekatera dejanja z drugačnega etičnega
stališča kot osebe z drugih usmeritev. Največje razlike med usmeritvami so se pokazale pri
študentih končnih letnikov, kjer študentje računovodskih usmeritev vidijo določena dejanja
kot bolj neetična kakor njihovi sovrstniki s poslovnih in še posebej s humanističnih ved
(Cohen et al. 1998, 250–270).
S pomočjo strukturalnega in socializacijskega pristopa so Betz in sodelavci (1989) izvedli
analizo, ki je zajemala 213 dodiplomskih in podiplomskih študentov končnih letnikov z
usmeritve financ in managementa. S pomočjo vprašalnika, ki je zajemal štiri trditve (ali bi
posameznik sodeloval v neetični situaciji, delovna usmerjenost in zainteresiranost, karierni
cilji in vplivi informacij, ki jih posamezniki prejemajo), so analizirali neetično poslovno
obnašanje med spoloma in prišli do rezultata, da ženske vidijo delo kot nekaj, pri čemer lahko
pomagajo drugim, medtem ko moški vidijo delo kot nekaj, kjer je večji cilj, da se zasluži čim
več denarja, kot pa pomagati drugim. Obenem bi moški dvakrat hitreje pristali na sodelovanje
v dejanjih, ki so manj etična, kot ženske (npr. ponarejanje potnih stroškov, prodajanje
marihuane itd.) (Betz et al. 1989, 321–324).
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Tako kot na področju analiziranja vpliva spola na etičnost na splošno so tudi v raziskavah na
računovodskem področju raziskovalci prišli do različnih zaključkov (Thoma, 1986, Shaub,
1994, Borkowski in Ugras, 1996; povz. po Cohen et al. 1998, 252), vendar največkrat, da med
spoloma prihaja do razlik (prav tam, 252). Največ študij podpira dejstvo, da so ženske, ki
študirajo računovodstvo, bolj razumevajoče in manj tolerantne do neetičnega obnašanja
(Ameen et al. 1996, 596). Tako so se med študije, ki so na strani ženskega spola, zapisale
študije, ki so jih izvedli Shaub, 1994, Sweeney, 1995, Amen et al., 1996, Cohen et al., 1998,
O´Leary in Radich, 2001; povz. po Bakar et al. 2008, 24).
Ameen in sodelavci (1996) so s pomočjo analize, ki je bila izvedena na 285 študentih
računovodstva različnih letnikov, potrdili svojo trditev, da so ženske bolj občutljive in manj
tolerantne do neetičnega obnašanja, manj cinične, manj pripravljene, da bi sodelovale v
neetičnih akademskih aktivnostih, kot njihovi moški sovrstniki. Obenem so tudi potrdili
mnenje, da igrajo pri ženskah v vstopu v poslovni svet večjo vlogo socializacijski kot pa
strukturalni vplivi (Betz et al., 1989). Rezultati pa so obenem v nasprotju s signifikantno
razliko, ki je bila najdena med spoloma pri Strangi in Turpenu (1991) (Ameen et al. 1996,
591–597).
Povezavo med spolom in moralnim razvojem je potrdil tudi Shaub (1994; povz. po Cohen et
al. 1998, 252) v svoji študiji, v kateri je analiziral 91 dodiplomskih študentov in 217
profesionalnih revizorjev in katere rezultati so pokazali višjo raven moralne razvitosti in bolj
etično vrednotenje pri ženskem spolu. Podobno sta Sweeney (1995) in Roberts (1997, v
sodelovanju z Sweeneyjem) na vzorcu revizorjev iz malih in velikih revizijskih podjetij
zaključila, da imajo ženske občutno višjo stopnjo moralne razvitosti kot moški (povz. po prav
tam, 252). Oliphant in Alexander (1982; povz. po prav tam, 252) pa sta prišla do zaključka, da
so ženske v poslovodni vlogi hujše sodnice kot moški, medtem ko so Lord in sodelavci (1980;
povz. po prav tam, 252) prišli do zaključka, da so ženske bolj prizanesljive kot moški.
Na drugi strani Stanga in Turpen (1991) v raziskavi, ki je zajemala 151 študentov
računovodstva, nista našla razlik pri etičnem presojanju med spoloma. Rezultati, pridobljeni s
pomočjo vprašalnika, ki je zajemal pet različnih primerov in specifičnih dilem, s katerimi se
bodo lahko študentje v bodočnosti soočili, so pokazali, da se posameznik v posamezni etični
dilemi ne bi obnašal neetično, saj je bilo v vseh petih primerih več kot 60 % odgovorov
etičnih (trditev 1 ali 2) (Stanga in Turpen 1991, 739–747).
Kakšno je posameznikovo etično zaznavanje glede na spol v povezavi z goljufanjem v
razredu in zunaj razreda in kakšna posameznikova ljubezen do denarja, je bilo analizirano na
213 dodiplomskih in podiplomskih študentih računovodske usmeritve iz dveh šol v ZDA.
Analiza je bila izvedena s pomočjo vprašalnika, ki je opisoval štiri neodvisne situacije, in je
pokazala, da študentje vidijo in bolj obsojajo neetično ravnanje pri goljufanju zunaj razreda
(pri poslovanju) kot pa v razredu (med študijem). V primerjavi med spoloma prihaja do
razpolovljenih rezultatov, saj pri dveh od štirih primerov moški vidijo situacijo dosti bolj
neetično kot pa ženske, medtem ko v dveh drugih primerih ni bilo najdene nobene značilne
razlike med spoloma. V povezavi z ljubeznijo do denarja se študentje strinjajo, da je dobro
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imeti denar, saj jim ta predstavlja svobodo in moč, obenem pa se ne strinjajo s trditvijo, da je
denar škodljiv in da predstavlja izpopolnjevanje posameznika in prinaša spoštovanje (Elias in
Farag 2009, 269–281).
Sadler in Barac sta leta 2005 izvedla analizo, v katero sta zajela 1.068 študentov, in sicer 557
z Univerze v Južni Afriki - UNISA, 337 z Univerze v Witwatersrandu in 174 z Univerze v
Johannesburgu. Cilj naloge je bil analizirati etične poglede študentov (glede na spol) končnih
letnikov računovodske in revizijske usmeritve, ki se poučujejo v Južni Afriki, ter nato
rezultate primerjati s podobno študijo, izvedeno med študenti v Avstraliji in na Irskem.
Obenem sta proučevala, kakšna je pri študentih zaželenost vključevanja etičnih vsebin v
študijske predmete kot eno izmed strategij za utrjevanje etičnih stališč. Analiza je bila
izvedena s pomočjo vprašalnika, ki je zajemal šest različnih situacij, ki so se nanašale na tri
različna področja, in dajal možnost izbire med tremi različnimi odgovori, ki so si sledili od
neetičnega dejanja do etičnega dejanja ter whistleblowinga. Vsaka situacija se je ponovila
dvakrat, kjer je bilo pri drugi ponovitvi posebej izpostavljeno dejstvo, da je posameznik pri
dejanju lahko zasačen. Sklop prvih štirih vprašanj je bilo povzet po O´Learyju in Cotterju
(2000), medtem ko sta bili zadnji dve vprašanji povzeti po Betzu in sodelavcih (1989). Študija
je pokazala, da je posameznika zelo strah, da bi ga nekdo pri neetičnem dejanju odkril.
Primerjava rezultatov med državami je pokazala, da so se Irski študentje signifikantno bolj
pripravljeni obnašati neetično kot študentje iz Avstralije in Južne Afrike. Največja etična
doslednost se je pokazala med študenti iz Južne Afrike, ki bi se obenem tudi največkrat
pojavili v vlogi whisleblowerjev. Med spoloma bi se moški vedli dosti bolj neetično kot
ženske, obenem bi se ženske dosti prej postavile v vlogo whistleblowerjev kot pa moški.
Medtem ko je bil v situaciji, kjer je bil posameznik soočen z dejstvom, da bi se moral
postaviti v vlogo whistleblowerja zaradi prijatelja, rezultat med spoloma obraten (Sadler in
Barac 2005, 107–128).
4.2 Vpliv starosti na etično naravnanost in etično odzivanje študentov računovodstva in
revizije
Raziskovalci med pogostejše dejavnike, ki vplivajo na posameznikovo etično naravnanost in
etično odzivanje, štejejo tudi posameznikovo starost, za katero so preko študij dokazali, da se
pri obeh spolih z višanjem le-te viša posameznikovo etično prepričanje (Peterson et al. 2001;
povz. po Peppas in Diskin 2001, 348). Allmon in sodelavci (2000; povz po prav tam, 348) so
zaključili, da starost igra tudi pomembno vlogo v razredu, saj s starostjo posamezniki kažejo
večji etični odnos tako do samega predmeta kot tudi do medsebojnih odnosov.
Coombe in Newman (1997; povz. po Comunale et al. 2006, 641) sta ugotovila, da so mlajši
posamezniki manj osredotočeni na etične teme kot njihovi starejši vrstniki. Sankaran in Bui
(2003; povz. po prav tam, 641) trdita, da posameznik z leti postane bolj moralističen. Starost
igra pomembno vlogo tudi v Kohlbergovem (1976; povz. po prav tam, 641) modelu osebnega
moralnega razvoja, po katerem se posameznikovo etično razumevanje razvija skozi šest
stopenj in kjer posameznik s staranjem napreduje na višjo stopnjo moralnega razvoja
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(Lawrence in Shaub, 1997; povz. po prav tam, 641). Kot rezultat takšnega razvoja bi morali
starejši posamezniki dokazovati višje etične vrednote in obnašanje (prav tam, 641). Elias in
Farag (2009, 271) navajata, da sta Borkowski in Ugras (1998) s pomočjo metaanalize izvedla
študijo o etičnih stališčih glede na starost in ugotovila, da 29 % študij podpira Kohlbergovo
teorijo, 20 % študij je prišlo do nasprotnih zaključkov, 51 % študij pa ni našlo razlik med
spoloma glede na prej omenjeno spremenljivko.
Sankarana in Bui (2003; povz po Comunale et al. 2006, 641–642), ki sta v svoji študiji
analizirala 50 študentov računovodstva končnih letnikov, sta zaključila, da študentje na
splošno kažejo upad etičnih vrednot tekom odraščanja. Primerjava rezultatov le-teh s študenti
končnih letnikov drugih usmeritev pa je pokazala, da študentje, ki ne študirajo računovodstva,
kažejo z odraščanjem dvig etičnih vrednot.
4.3 Vpliv kulture na etično naravnanost in etično odzivanje študentov računovodstva in
revizije
Raziskave na področju medkulturnih primerjav so pokazale, da prihaja do razlik v sistemu
vrednotenja in etičnega prepričanja ljudi iz različnih kultur (White in Rhodeback, 1992,
Armstrong in Sweeney, 1994, Singhapakdi et al., 1994, 1995, Deshpande, 1997, Jackson in
Artola, 1997, Chan in Armstrong, 1999, Pitta et al., 1999, Peppas in Peppas, 2000, Hofstede,
2001, Polonsky et al., 2001, Cherry et al., 2003; povz. po Venezia 2005, 200, Peppas in
Diskin 2001, 347–348).
Hofstede (2001; povz. po Venezia 2005, 200) v svojih študijah zagovarja stališče, da so etične
vrednote posameznika del kulture. Kljub vsemu pa so nekateri raziskovalci zapisali, da
obstajajo podobnosti v sposobnostih etičnega razmišljanja med posamezniki iz različnih držav
(Eynon et al., 1996, Ho, 1997, Hill et al., 1998, Thorne, 1999, Kracher et al., 2002, Thorne et
al., 2003; povz. po prav tam, 202).
Ker je bilo opravljenih veliko raziskav, v katerih je bil uporabljen Forsythov EPQ vprašalnik,
so leta 2008 Forsyth in sodelavci zbrali 139 del drugih avtorjev, ki so v svoji raziskavi
uporabili prej omenjeni vprašalnik in s pomočjo že izvedenih analiz ugotavljali, kako se
gibljeta stopnja idealizma in relativizma v različnih državah. Analiza, ki je zajemala 30.230
anketirancev iz 29 različnih držav, je glede na etični položaj pokazala, da so v Južni Afriki, na
Poljskem, v Egiptu in nekoliko manj v Saudski Arabiji in Koreji prevladovali absolutisti.
Španci, Brunejci, Turki, Britanci, Indijci, Malezijci, Libanonci, predstavniki Združenih
arabskih emiratov so se uvrstili pretežno med situacioniste, kakor tudi predstavniki zahodne
ZDA. V Hong Kongu, na Japonskem, Tajskem in Kitajskem so prevladovali subjektivisti, v
Belgiji, Avstriji, Izraelu, na Novi Zelandiji, v vzhodni ZDA in nekaterih drugih delih ZDA, v
Avstraliji, Kanadi in Rusiji pa so prevladovali ekscepcionisti. Dveh držav na podlagi
rezultatov ni bilo moč razvrstiti, saj so bili ti rezultati na meji, in sicer Ukrajine, ki je bila na
meji med absolutisti in situacionisti, in Irske, ki je bila na meji med situacionisti in
subjektivisti. Sama študija je tako pokazala, da se stopnja idealizma in relativizma razlikuje
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med regijami na predvidljive načine in da je ekscepcionistična etika bolj prisotna v zahodnih
državah, subjektivizem in situacionizem v vzhodnih državah in absolutizem in situacionizem
v državah srednjega vzhoda. V Kanadi in Južni Afriki so se pokazali anketiranci kot najmanj
relativistični v primerjavi z visoko relativističnimi v Bruneju in Veliki Britaniji. Belgija in
Avstrija sta imeli najnižje rezultate za idealizem, medtem ko je bilo v Španiji, Bruneju, na
Poljskem in v Turčiji največ idealistov. Na podlagi izvedene analize so avtorji obenem
določili nove meje za razvrščanje posameznikov v skupino visokega ali nizkega idealizma in
v skupino visokega ali nizkega relativizma. Tako je bila za idealizem postavljena meja srednja
vrednost 6,552 in mediana 6,606 ter za relativizem srednja vrednost 5,274 in mediana 5,454.
Na koncu avtorji priporočajo raziskovalcem, ki se odločijo za uporabo EPQ modela z
devetstopenjsko lestvico, da naj pri analiziranju uporabijo prej omenjene meje, z večjim
poudarkom na uporabi mediane. Avtorjem, ki bodo v svoji študiji preoblikovali
devetstopenjsko lestvico za odgovarjanje na trditve, so podana tudi osnovna navodila o
preračunih vrednostih (Forsyth et al. 2008, 813–833).
Forsyth in sodelavci (2008, 816) v omenjeni metaštudiji ugotavljajo, da so raziskave,
izvedene v Egiptu (Al-Khatib et al., 1995), Romuniji (Al-Khatib et al., 2004), ZDA (Vitell in
Paolillo, 2003), Savdski Arabiji (Al-Khatib et al., 2005), Avstriji (Rawwas, 1996) in na
Japonskem (Erffmeyer et al., 1999), pokazale, da se idealistični posamezniki nagibajo k
negativnemu odzivanju v situaciji, v kateri stranka izkoristi napake trgovca, medtem ko so
relativisti prizanesljivejši. Obenem predstavljajo izvedeno študijo Al-Khatib in sodelavci
(1995; povz. po prav tam, 816), ki so pri Egipčanih, ki so bolj idealistični, odkrili, da se
odzivajo bolj negativno v situacijah, v katerih imajo eni koristi, drugi pa škodo, medtem ko se
kažejo bolj relativistični posamezniki v takšnih situacijah kot bolj tolerantne osebe. Deering
(1998; povz. po prav tam, 816) je v svoji študiji, kjer je izvedel primerjavo med Britanci in
Američani, ugotovil pri Američanih višjo stopnjo idealizma in relativizma. Po drugi strani pa
obstajajo študije, v katerih Američani dosegajo nižjo stopnjo na EPQ lestvici v primerjavi z
Avstralci (Singhapakdi et al., 2001), Tajci (Singhapakdi et al., 1994), Malezijci (Axinn et al.,
2004) in Španci (Vitel et al., 2003) (povz. po prav tam, 816).
Pri pregledu literature je možno najti kar nekaj take, ki govori o tem, ali v svetu obstajajo
etične razlike med posamezniki iz različnih kultur, ki delujejo na področju računovodstva.
Tako obstajajo raziskave, ki so potrdile, da v računovodski stroki v različnih državah
obstajajo različna etična zaznavanja in etični standardi (Hofstede, 1980, 1991, Agacer in
Doupnik, 1991, Schultz et al., 1993, Cohen et al., 1995; povz. po Shafer in Park 1999, 221).
Na podlagi navedenega lahko povzamemo, da kultura predstavlja temelj za etično obnašanje
in obenem pri posamezniku določa, kaj je etično in kaj se smatra kot neetično (Pitta et al.,
1999), vpliva pa tudi na etično razumevanje posameznika (Ponemon in Gabhart, 1993, Husted
et al., 1996, Clarke et al., 1996, Tsui in Windsor, 2001; povz. po Venezia 2005, 200–202).
Prej omenjene trditve sta v svoji raziskavi potrdila tudi Shafer in Park (1999), ki sta izvedla
analizo na 202 študentih (119 azijskih, 51 kavkaških in 32 latinskoameriških) in preverjala
kulturni vpliv na posameznika pri etičnem odločanju. Analiza, ki je zajemala tri različne
situacije v povezavi z delovanjem računovodij in revizorjev, je pokazala, da prihaja do razlik
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pri etičnem presojanju in namerah med azijskimi in kavkaškimi študenti, medtem ko med
kavkaškimi in latinskoameriškimi študenti na splošno ni bilo zaznati nobenih razlik. Kot
najbolj etični so se pokazali azijski študentje in kot najmanj etični kavkaški. Pri etičnem
presojanju in obnašanju razlik med študenti ni bilo moč zaznati, v določenih situacijah so se
pokazale le razlike med latinskoameriškimi in kavkaškimi študenti. Primerjava med spoloma
je pokazala mešane rezultate, saj so rezultati pokazali v eni situaciji kot bolj etične ženske, v
drugi moške, pri tretji pa razlik ni bilo moč zaznati (Shafer in Park 1999, 220–224).
Kulturne razlike sta v svoji študiji raziskovala tudi O´Leary in Cotter (2000), ki sta preverjala
in nato primerjala etična stališča študentov računovodstva končnih letnikov iz Avstralije in
Irske. Študenti so bili soočeni s šestimi situacijami, pri čemer je vsaka druga bila enaka kot
predhodna, le da je bilo posebej izpostavljeno dejstvo, da je posameznik pri dejanju lahko
odkrit. Cilj študije je bil obenem preveriti, ali bi se posameznik v kočljivi zadevi vedel kot
whistleblower ter sporočil pristojnim opisano situacijo in ali prihaja do razlik med spoloma.
Analiza, ki je bila izvedena na 242 študentih (103 iz Avstralije in 139 iz Irske), je pokazala,
da bi se študentje iz obeh držav vedli neetično, medtem ko se stopnja neetičnosti zmanjša ob
predpostavki, da bi posameznik lahko bil pri dejanju odkrit. V primerjavi med državama se
večja stopnja neetičnosti kaže na strani irskih študentov, medtem ko se pri študentih iz obeh
držav kaže slaba prognoza v whistleblowingu. Primerjava med spoloma je pokazala, da bi se
moški obnašali kar dva- do štirikrat bolj neetično v primerjavi z ženskami (O´Leary in Cotter
2000, 108–115). Podrobna analiza je bila izvedena posebej le pri avstralskih študentih, kjer so
analize ponovno potrdile in pokazale rezultate, ugotovljene v izvedeni primerjavi med njimi
in irskimi študenti (O´Leary in Radich 2000, 235–249).
Eyton in sodelavci (1996) so izvedli raziskavo o etičnem razmišljanju študentov iz ZDA in
Irske na 146 študentih začetnih letnikov, za katere se predvideva, da se bodo specializirali na
področju računovodstva. Analiza, ki je bila izvedena s pomočjo vprašalnika, ki je zajemal tri
izbrane vinjete DIT testa od šestih razpoložljivih, ki jih je izvirno oblikoval Rest (1986), je
pokazala, da imajo ameriški in irski študentje različno stopnjo etičnega razumevanja in da
ženske dosegajo višjo stopnjo etičnega razumevanja kot njihovi moški sošolci, medtem ko
razlik med spoloma znotraj posamezne države ni bilo moč ugotoviti. Študentje obeh držav
podpirajo mnenje, da bi morala biti etika vključena v njihovo izobraževanje, pri čemer se
večja podpora kaže s strani žensk (Eynon et al. 1996, 477–492).
Zanimiva je tudi primerjalna analiza (Venezia, 2005), ki je bila izvedena med računovodskimi
študenti iz Tajvana in ZDA in s pomočjo katere se je poskušalo ugotoviti, ali obstajajo razlike
v etičnem presojanju in ali na presojanje posameznika vpliva kultura posamezne države.
Analiza, v kateri je bilo zajetih 72 študentov iz ZDA in 116 študentov iz Tajske, je pokazala,
da študentje računovodstva iz Tajvana dosegajo višjo raven etičnega presojanja v primerjavi s
študenti iz ZDA, na podlagi česar lahko zaključimo, da lahko igra poglavitno vlogo pri etičnih
razlikah prav kultura (Venezia 2005, 200–207).
Številne študije, kot so tiste, ki so jih izvedli Cohen in sodelavci leta 1995, Agacer in Doupnik
leta 1991, Schultz in sodelavci leta 1993 idr., so dokazale, da kulturne razlike na področju
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računovodstva vplivajo na etične odločitve posameznika, kar jasno kaže tudi Hofstedejeva
(1980, 1991) dimenzija kulture (povz. po Shafer in Park 1999, 221).
4.4 Vpliv študija in etičnih študijskih vsebin na etično naravnanost in etično odzivanje
študentov računovodstva in revizije
Ne glede na to, da se učimo vse življenje, je učenje v rani mladosti in proces izobraževanja v
osnovni, srednji in pozneje študijskih časih za posameznika najpomembnejši čas
izobraževanja, saj takrat razvija temelje, ki so pozneje osnova za vsa nadaljnja dela in študije.
Ker proces učenja predstavlja pomembno komponento v posameznikovem življenju, je bilo
izvedenih veliko raziskav, ki proučujejo, če in kako proces študija in študijskih vsebin vpliva
na posameznikovo etično naravnanost in etično odzivanje.
Tako kot pri ostalih dejavnikih so tudi tukaj raziskovalci prišli do različnih zaključkov. Po
nekaterih od njih predmeti s področja etike in vključenost etičnih vsebin pripomorejo k večji
etični naravnanosti in bolj etičnemu odzivanju posameznika (Glenn, 1992, Hiltebeitel in
Jones, 1992, Eynon et al., 1997, Carlson in Burke, 1998, Gautschi in Jones, 1998; povz. po
Peppas in Diskin 2001, 349), druge pa takšnih domnev niso potrdile (Luoma, 1989, Wynd in
Mager´s, 1989, Davis in Welton, 1991, Duizend in McCann, 1998, Peppas in Diskin, 2000;
povz. po prav tam, 348–349). Rezultati študij, ki so jih izvedli Smith, 1993, Kerr in Smith,
1995, Shannon in Berl, 1997 (povz. po prav tam, 349), ravno tako podpirajo mnenje, da se zdi
študentom etično izobraževanje in vključenost vsebin s področja etike v njihovem procesu
izobraževanja zelo pomembna. Glede na spol analize kažejo različne rezultate o pomenu, ki
ga posamezniki pripisujejo izobraževanju na področju etike, in sicer tako take, pri katerih med
spoloma prihaja do pomembnih razlik (Beltramini et al., 1984, Miesing in Preble, 1985, Jones
in Gautschi, 1988, Betz et al., 1989, Poorsoltan et al., 1991, Ruegger in King, 1992, Galbraith
in Stephenson, 1993, povz. po Ameen et al. 1996, 592), kot tiste, ki pomembnih razlik na tem
področju niso zasledile (McNichols in Zimmerer, 1985, Harris, 1989, Tsalikis in Ortiz-
Buonfina, 1990; povz. po prav tam, 592).
Peek in sodelavci (1994, 195; povz. po Sadler in Barac 2005, 115) podpirajo tehnike
skupinskega učenja in poučevanja etike, ker takšne tehnike izboljšajo pripravljenost študentov
za sodelovanje v razpravah o etiki. Kadar prihaja do sodelovanja v skupnih razpravah, mora
posameznik iz skupine skozi svoj proces moralnega razmišljanja, obenem pa mora stati za
svojimi sklepi, jih zagovarjati, predstaviti ter biti sposoben o svojem etičnem razmišljanju
razpravljati z drugimi.
Na Poslovni univerzi na Floridi je bila izvedena primerjava med študenti, ki so se udeležili
predmeta z etično vsebino, in tistimi, ki se tega predmeta niso udeležili (Peppas in Diskin,
2001). Njen cilj je bil ugotoviti, ali obstajajo med analiziranimi študenti značilne razlike pri
etičnem odločanju, oziroma poiskati odgovor na vprašanje, ali ima poučevanje etike na
posameznika, ki se izobraževanja udeležuje, kakšen pozitiven vpliv. Rezultati te raziskave, v
katero je bilo zajetih 341 posameznikov z različnih usmeritev (računovodstvo, finance,
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management, marketing itd.), so pokazali, da med študenti, ki so se udeležili izobraževanja s
področja etike, in tistimi, ki se tega predmeta niso udeležili, ne prihaja do značilnih razlik
(Peppas in Diskin 2001, 347–353).
Tako kot je moč najti različne rezultate o vplivih vključenosti izobraževanja etike na etično
odločanje, ki ne zadevajo posameznih študijskih usmeritev, je moč v literaturi najti tudi
različne zapise in rezultate o vplivu predmetov s področja etike in vključenosti etike na etično
naravnanost in etično odzivanje prav pri posameznikih, usmerjenih na področje
računovodstva in revizije. Določeni avtorji v svojih raziskavah ugotavljajo pozitivne in
pomembne povezave med etičnim izobraževanjem in posameznikovo naravnanostjo in
odzivanjem (Hiltebeitel in Jones, 1992, Armstrong, 1993, Shaub, 1994; povz. po Eynon et al.
1996, 482), spet drugi teh povezav niso zasledili oziroma našli (St. Pierre et al., 1990,
Ponemon, 1993; povz. po prav tam, 482). Kljub mešanim rezultatom pa so številni
raziskovalci desetletja svarili odgovorne, naj se v računovodske programe vključijo
izobraževanja s področja etike (Bedford et al., 1986, Langenderfer in Rockness, 1989,
National Commission on Fraudulent Financial Reporting, 1987, pp. 16, 82–82; povz. po
Mayhew in Murphy 2009, 397).
Vpliv poučevanja predmetov z vsebinami iz etike na sposobnost etičnega odločanja študentov
računovodstva so v svoji študiji proučevali Saat et al. (2010), ki so analizo izvedli s pomočjo
Restovega DIT testa. 259 študentov računovodstva tretjega letnika (220 iz poskusne skupine –
izvajanje predmetov s področja etike (dve privatni univerzi in dve javni univerzi) in 39 iz
kontrolne skupne – neizvajanje etičnih predmetov (dve javni univerzi)) iz Malezije je bilo
soočenih s tremi različnimi situacijami, ki so se nanašale na etične dileme in ki so jim nato
sledili trije sklopi obsežnejših nalog. Rezultati analize so pokazali, da ima poskusna skupina
boljše odločitvene sposobnosti na področju etike v primerjavi s kontrolno skupino. Študentje
moškega spola, nemuslimanski študentje in študentje s privatnih univerz kažejo večji učinek
obiskovanja etičnih predmetov v primerjavi s študentkami, muslimanskimi študenti in
študenti, ki so obiskovali študij na javnih univerzah. Tako je bilo na koncu zaključeno, da
zagotavljanje etičnih predmetov prispeva k etičnemu razmišljanju bodočih računovodij in na
ta način pripomore k izboljšanju etičnega razmišljanja v okolju, kjer se posameznik nahaja. S
poučevanjem oziroma uvedbo etičnih predmetov se kažejo napredki tako na kognitivnem
(tretja raven Kohlbergovega modela), pri nekaterih pa tudi na konvencionalnem področju
posameznikove sposobnosti (četrta raven Kohlbergovega modela), ki jih posameznik
uporablja pri razreševanju posameznih težav. Primerjava med štirimi univerzami, kjer je bila
izvedena analiza, je pokazala, da študentje na privatnih univerzah odnesejo več od poučevanja
etike kot študentje, ki študirajo na javnih univerzah (Saat et al. 2010, 92–109).
S podobnim vprašanjem o pozitivnem vplivu etičnih programov na študente računovodske
usmeritve sta se v svoji raziskavi ukvarjala Mayhew in Murphy (2009). V analizo je bilo
zajetih 107 študentov računovodstva z univerze, ki se nahaja v osrednjem delu zahodne ZDA,
od tega 55 študentov iz četrtega letnika študija, ki so ravno zaključili nov program na
področju etičnega izobraževanja, in 52 študentov petega letnika študija, ki niso bili deležni
etičnega izobraževanja. Analiza je bila izvedena s pomočjo vprašalnika, ki je zajemal dva
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dela, in je potekala na način, da je posameznik imel možnost zaslužka ob pravilnem odgovoru
in denarno kazen ob izbiri nepravilnega odgovora. Oba dela anketiranja oziroma kviza sta bila
zajeta po Trivial Pursuit, vendar je vsak del imel svoja vprašanja. Rezultati analize so
pokazali, da pri vzajemnem delovanju socialnega stanja in etičnega izobraževanja programi
etičnega izobraževanja izpolnjujejo zastavljene cilje za bolj etično obnašanje posameznika.
Rezultati podpirajo domnevo, da ni nujno, da etični programi pripomorejo k
posameznikovemu ponotranjenju etičnih vrednot, lahko pa pripomorejo k etičnemu vedenju
posameznika. Analiza glede na spol kaže, da ženske vidijo posamezne situacije kot bolj
neetično kot moški, na podlagi česar lahko zaključimo, da imajo ženske višjo stopnjo etičnega
zaznavanja kot njihovi moški sovrstniki (Mayhew in Murphy 2009, 397–416).
Williams (1993; povz. po Eynon et al. 1996, 481) je zapisal, da so tradicionalni računovodski
učni načrti zapisani ob predpostavki, da študentje že na začetku svojega študija vedo, kaj je
prav in kaj ne, in da bodo probleme reševali s pravilnim odločanjem. Kljub vsemu pa morajo
računovodje v realnem življenju velikokrat rešiti problem, kjer so prisotne etične dileme, ki
nimajo enolično določenega pravilnega etičnega odgovora. Vsekakor izpostavljenost etičnim
dilemam med etičnim izobraževanjem ne zagotavlja, da se bo posameznik vedel etično. Ker je
na podlagi tega dejstva veliko raziskovalcev v svojih raziskavah izpostavilo prednost
kritičnega razmišljanja in razmišljanja na podlagi vrednotenja, so nekateri raziskovalci
izpostavili nevarnost, da bodo računovodje, še posebej tisti, ki so se izobraževali v ZDA,
nagnjeni k temu, da bodo pri svojem vedenju konzervativni in usmerjeni k pravilom ter bodo
videli svoje delo kot področje, ki jim omogoča popolne odgovore na tehnična vprašanja (Gaa,
1992, Ponemon, 1992, Lampe in Finn, 1992; povz. po prav tam, 481).
Raziskave, izvedene s primerjavami med študenti različnih usmeritev, so pokazale, da
študentje računovodstva kažejo nižjo stopnjo moralne razvitosti kot študentje neposlovnih ved
(Armstrong, 1987, Ponemon in Glazer, 1990, Pierre et al., 1990; povz. po Ameen et al. 1996,
592). Prej navedeno ugotovitev lahko povežemo s klicanjem po boljših etičnih navodilih
oziroma poučevanju, ki bi obenem podpiralo čim širše raziskovanje o tem, v kolikšni meri je
etika vpeta v računovodsko okolje in na kakšen način bi bilo možno etična navodila še
izboljšati (Hiltebeitel in Jones, 1991, Karnes in Sterner, 1988, Loeb, 1988; povz. po prav tam,
592).
Raziskava, ki sta jo izvedla Warming-Rasmussen in Windsor (2003; povz. po Mayhew in
Murphy 2009, 398), je pokazala, da imajo študentje računovodstva povprečno znanje o
moralnem presojanju. Ravno tako pa skozi študij njihovo znanje o moralnem presojanju ni
napredovalo do enake stopnje kot pri študentih zaključnih letnikov in diplomantih
(Armstrong, 1987, Ponemon, 1992; povz. po prav tam, 398). Emerson in sodelavci (2007;
povz. po prav tam, 398) so dokazali, da etični odnos posameznikov, ki se z računovodstvom
ukvarjajo profesionalno, ni v veliki meri različen od etičnega odnosa posameznikov, ki so šele
na stopnji izobraževanja o računovodstvu; v določenih primerih so se izkazali posamezniki, ki
se z računovodstvom ukvarjajo profesionalno, etično šibkejši od svojih bodočih sodelavcev.
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Na drugi strani so Shaub (1994) in Eynon s sodelavci (1997) v svojih raziskavah ugotovili, da
imajo računovodje, ki so med študijem obiskovali tudi etične predmete, višjo stopnjo
sposobnosti moralnega presojanja (povz. po prav tam, 399). Weber (1990; povz. po prav tam,
399) je odkril, da so pri študentih, ki se v času študija izobražujejo in zaključijo predmet
poslovnega etičnega izobraževanja, etična zavedanja in sklepanja boljša od vrstnikov, ki se
tega izobraževanja ne udeležijo, obenem pa je raziskava dokazala, da so ta pridobljena znanja
prisotna kratkoročno.
4.5 Ostali vplivi na etično naravnanost in etično odzivanje študentov računovodstva in
revizije
Med razpoložljivo literaturo je moč najti še veliko raziskav, ki obravnavajo različne
dejavnike, ki se jim pripisuje, da imajo vpliv na posameznikovo etično naravnanost in etično
odzivanje.
Skozi proces odraščanja se v posamezniku razvija želja po tem, kaj želi postati, ko bo odrasel.
Želje so različne, medtem ko je dokazano, da bi naj znotraj posameznega poklica obstajale
med posamezniki podobne osebne karakteristike. Analiza, s katero so iskali odgovore na
vprašanje, ali obstajajo podobnosti med posamezniki, ki se nameravajo v prihodnosti odločiti
za isti poklic, in ali med njimi in tistimi, ki nimajo istih želja, obstajajo razlike in, ki je bila
izvedena na 1.009 študentih prvega letnika na univerzi v Novi Zelandiji, je pokazala, da se kar
21 % študentov namerava specializirati na računovodskem področju. Pri odločitvi za
računovodski poklic igra poglavitno vlogo posameznikov oseben, kontroliran in referenčen
namen. Med pomembnimi oziroma vplivnimi dejavniki se kažejo še vpliv staršev, sama
kariera in z njo povezana plača in položaj, ki bi si ga naj posameznik s tem poklicem pridobil
(Tan in Laswad 2006, 167–187).
Guffey in McCartney (2008) sta v raziskavi, ki je zajemala 397 študentov, iskala povezavo
med posameznikovim dojemanjem pomena etičnih vprašanj in etičnim presojanjem pri etičnih
odločitvah. Prav tako sta poskušala dokazati povezanost posameznikovega vedenja z
dojemanjem pomembnosti etičnega vprašanja. S pomočjo odgovorov na vprašalnik, ki je
zajemal dve opisni situaciji, povzeti po Ameenu in sodelavcih (1996), sta dokazala povezavo
med posameznikovim dojemanjem pomena etičnih vprašanj in etičnim presojanjem pri etičnih
odločitvah in povezanost posameznikovega etičnega odločanja z njegovim dojemanjem
pomembnosti etičnega vprašanja (Guffey in Mccartney 2008, 327–348).
Obstajajo tudi raziskave, ki kritično proučujejo posamezne prednosti, slabosti in omejitve
različnih metod raziskovanja, možne načine razvoja in testiranja hipotez, analiziranja in
predstavitve različnih podatkov na področju etičnega odločanja (Simon in Alexander 1997,
165–175). Tako je bila npr. izvedena podrobna primerjalna analiza pojasnjevalne moči
Restovega DIT2 testa in instrumentom za merjenje stopnje nagnjenosti posameznikov k
machiavellizmu. Raziskava, ki je zajemala 68 študentov računovodstva z Univerze v
Minnesoti, je pokazala, da ima inštrument za merjenje machiavellizma prednosti pred DIT2
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testom za merjenje etične nagnjenosti posameznikov ter da ima raven machiavellizma
obratnosmerni vpliv na etične odločitve pri bodočih strokovnjakih s področja računovodstva.
Tako lahko zaključimo, da bolj machiavellistični posamezniki bolj sprejemajo etično
vprašljiva vedenja posameznikov v določenih situacijah (Pope 2005, 89–111).
Povezavo med moralno močjo posameznika in prvimi tremi stopnjami etičnega odločanja
(identifikacija etične dileme, etično presojanje in etična namera) od štirih razpoložljivih po
Restu (1986), sta v svoji študiji poskušala ugotoviti Sweeney in Costello (2009). V analizo sta
vključila Jonesov (1991) teoretični model o procesu etičnega odločanja z uporabo poslovnih
scenarijev in obenem izvedla analizo razmerij med dojemanjem moralne intenzivnosti in
procesom etičnega odločanja glede na spol in stopnjo izobraženosti. Študija, v kateri je bilo
zajetih 191 študentov tretjega letnika, od tega 104 študentje računovodske usmeritve in 87
študentov ostalih usmeritev (marketing, upravljanje s človeškimi viri) na Narodni univerzi v
Galwayana na Irskem, je pokazala, da ima narava etičnih dilem v scenarijih največji vpliv na
moralno zaznavanje intenzivnosti in proces etičnega odločanja. Za moralno intenzivnost je
bilo dokazano, da je v tej študiji večdimenzionalna in da socialni konsenz moralne
intenzivnosti predstavlja najmočnejšo povezanost s procesom etičnega odločanja. Dokazane
so bile tudi razlike med študenti računovodstva in ostalih usmeritvami, medtem ko pri spolu
ni bilo dokazanih pomembnih razlik (Sweeney in Costello 2009, 75–97).
Ali se bo posameznik v določeni situaciji vedel etično ali ne, je odvisno od njegovega razvoja
in ostalih dejavnikov okolja, ki vlivajo na njegovo odločitev. Kakšna bo njegova odločitev, je
v veliki meri odvisno od različnih dejavnikov, ki so prisotni ob dani situaciji, ter tudi od tega,
ali se odloča sam ali pa pri odločitvi sodeluje več udeležencev. O'Leary in Pangemanan
(2007) sta proučevala razliko med individualnim in skupinskim etičnim odločanjem študentov
računovodstva. V njuno raziskavo je bilo vključenih 165 študentov iz dveh razredov končnih
letnikov, ki so bili razdeljeni v dve raziskovalni skupini. 60 študentov je bilo obravnavanih
kot posamezniki, medtem ko je na drugi strani bilo oblikovanih 34 skupin (3-4 udeleženci v
skupini). Medtem ko so predhodni raziskovalci uporabili še predtest in potest, je bil v tej
analizi izveden samo glavni test in je zajemal pet etičnih situacij, ki so se nanašala na realne
življenjske situacije in so v odgovorih iskale etična načela in etična vedenja z možnostjo treh
odgovorov, od neetičnega dejanja do etičnega dejanja. Rezultati so pokazali, da posamezniki
v primerjavi s skupinami kažejo močnejšo nagnjenost, da se bodo v določeni situaciji obnašali
bolj ekstremno, in sicer ali neetično ali etično (whistleblowing), medtem ko so skupine
izkazovale večjo tendenco po varnejšem načinu obnašanja - nevtralne odločitve. Na koncu je
bilo zaključeno, da skupine dosegajo dogovore/soglasne odločitve v etičnih dilemah,
najverjetneje zaradi pritiska znotraj posamezne skupine (O'Leary in Pangemanan 2007, 215–
228).
Loh in Wong (2009) sta v raziskavi, ki sta jo izvedla na 101 študentih računovodstva tretjega
in četrtega letnika, dokazala, da povezanost etičnega razvoja z etičnim vedenjem posameznika
ni nujna. Rezultati podpirajo hipotezo Ponemona (1993) ter Baya in Greenberga (2001), in
sicer linearno povezavo med etičnim razvojem in etičnim vedênjem, obenem pa podpirajo
rezultate raziskave, ki jo je izvedel Thorne (2001), da posamezniki kljub vedenju, kakšno je
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pravo dejanje za etično odločitev, tega, kar vedo, vedno ne bodo naredili (Loh in Wong 2009,
36–47).
Chan in Leungova sta leta 2006 v svoji študiji ugotavljala, ali posameznikove osebne
karakteristike in etično sklepanje vplivajo na njegovo etično razumevanje (analiza prve od
štirih Restovih stopenj). V analizo sta zajela 156 študentov računovodstva z dveh univerz v
Hong Kongu (Politehnična univerza (PU) in Univerzitetno mesto v Hong Kongu (CU)). S
pomočjo vprašalnika, sestavljenega iz petih delov (etično razumevanje, etično razmišljanje,
etična orientacija, mesto nadzora in demografska vprašanja), sta prišla do zaključka, da se
študentje med seboj razlikujejo glede zmožnosti zaznavanja etičnih vprašanj o profesionalnih
vsebinah. Prav tako se kaže, da ima starost pozitivne povezave z etičnim razumevanjem,
medtem ko med spoloma ni bilo moč zaznati razlik. Študija je tudi pokazala, da so PU
študentje bolj razumevajoči in dokazujejo večjo stopnjo razmišljanja pri etičnih dilemah v
primerjavi s študenti CU, vendar ni ugotovila pomembne povezave med posameznikovim
etičnim razumevanjem in etičnim razmišljanjem. Za študente računovodstva, ki so z vidika
mesta nadzora označeni kot "notranji" (internalisti), je bilo ugotovljeno, da kažejo boljšo
sposobnost prepoznavanja etičnih vsebin kot tisti, ki so označeni kot "zunanji" (eksternalisti).
Na podlagi rezultatov sta tudi dokazala, da lahko visoka stopnja etičnega razmišljanja vpliva
na neetično obnašanje zaradi nizke stopnje etičnega razumevanja, in predvidela, da bo etično
poučevanje imelo pozitivne posledice na razvoj etičnega razumevanja študentov
računovodstva (Chan in Leung 2006, 436–457).
Dandanes se v svetu soočamo z različnimi nepravilnostmi, ki so storjene namerno ali
nenamerno. Tistih, ki se pojavljajo namerno, ni moč odpraviti, če niso odkrite oziroma če o
njih nadrejeni ne dobijo informacije. Za osebe, ki svojim nadrejenim ali pristojnim organom
poročajo o nepravilnostih, se je uveljavil izraz whistleblower. Lee (2005; povz. po Bakar et al.
2008, 23) je zapisal, da lahko whistleblowerja definiramo kot nekoga, ki razkriva pomembna
dejanja korupcije, umazanije, prevare, slabega upravljanja ali zlorab položaja, ki so v
nasprotju z zakonodajo ali državnimi ali privatnimi predpisi. Tisti, ki se odloči, da
»opozorilno zapiska« (ang. »to blow a whistle«), pri svojem dejanju nedvomno potrebuje
veliko poguma. Whistleblowerjeva dilema je dvoplastna: »Near in Miceli (1985; povz. po
Bakar et al. 2010, 146) sta opredelila, da se opazovalec mora najprej odločiti, ali so
opazovana dejanja dejansko nepravična, to je nezakonita, nemoralna ali nezakonska. Če
opazovalec oceni, da je dejanje, ki se izvaja v določeni situaciji, napačno, potem mora v
naslednjem koraku presoditi, ali je whistleblowing ena izmed možnosti v dani situaciji in ali
je omenjena možnost ena izmed alternativnih. Na podlagi tega se nato odloči, ali bo ali ne bo
poročal naprej o dani situaciji.«
Loeb (1990; povz. po Bakar et al. 2008, 23) je zapisal, da ne glede na to, kje posamezni
računovodja dela, lahko naleti na situacijo whistleblowinga. Vendar pa je posameznik, ki se
znajde v situaciji whistleblowinga, postavljen pred dilemo, ali naj o nastali situaciji komu
poroča ali ne. Tako se mu lahko zgodi, da bo na eni strani, če poroča na previsoko raven ali
zunanjim oblastem o nastali situaciji, mogoče nasprotna stran obravnavala kot nelojalnega,
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spet na drugi strani pa lahko, če o nastali situaciji ne poroča, pride do škode in kršenja
posameznikovih načel.
Kakšen etičen odnos in naklonjenost do whistleblowinga imajo študentje računovodstva v
Maleziji, so preverjali Bakar in sodelavci (2008). Študija, v katero je bilo zajetih 210
študentov računovodstva končnih letnikov, je pokazala, da bi od celotnega vzorca kar 38 %
udeležencev bilo whistleblowerjev in le 3 % bi sprejelo podkupnino. Kakor hitro pa je bila
predstavljena možnost, da bi pri dejanju bil posameznik ujet, podkupnine ne bi vzel nihče, in
posledično se je povečal odstotek whistleblowerjev. Glede na spol se je večja neetičnost
pokazala na strani moškega spola (Bakar et al. 2008, 21–33 in 2010, 145–152).
Ker je v preteklosti na področju računovodstva bilo prisotnih veliko škandalov, s katerimi je
računovodski poklic zgubil na vrednosti, raziskovalci poskušajo priti do odgovora, koliko so
posamezniki, ki se šele izobražujejo in bodo v prihodnosti zaposleni v računovodski stroki,
seznanjeni s preteklimi škandali in ali imajo posamezni škandali kakšen vpliv na njihove
etične odločitve. Tako je bila med drugim izvedena študija (Comunale et al., 2006), v kateri je
bilo zajetih 105 študentov začetnih letnikov študija računovodstva, ki je iskala povezavo med
reakcijo na etične krize v računovodstvu v povezavi z idealizmom in relativizmom. Rezultati
študije so pokazali, da so študentje na splošno seznanjeni s škandali, ki so se dogajali na
področju računovodstva, obenem pa o računovodski stroki vedo bolj malo. Analize pokažejo
tudi, da so posamezniki, ki dosegajo višjo stopnjo idealizma, mnenja, da je odgovornost
zaščititi podjetje na strani računovodij, na podlagi česar pripisujejo vso krivdo za
nepravilnosti prav njim (Comunale et al. 2006, 636–656).
Posameznikovo zaznavanje kočljivih situacij sta na vzorcu 174 študentov računovodstva
različnih letnikov proučevala tudi Lang in Jones (2010). Raziskava je pokazala, da
posamezniki čutijo kot bolj neetično situacijo, ki se nanaša na področje, povezano z
računalniškim virusom in ponarejanjem podatkov, kot pa situacijo, ki se nanaša na kopiranje
podatkov. Med zanimivejšimi rezultati so bili tudi tisti, ki so se nanašali na situacijo, v kateri
bi naj posameznik svetoval prijatelju. V tem primeru so rezultati pokazali, da bi posameznik
prej svetoval prijatelju, naj prijavi virus, kot pa to, naj ne kopira podatkov ali naj ne ponareja
podatkov. V primerjavi med spoloma so se moški pokazali kot večji individualisti, ki se
neradi pojavljajo v vlogi priložnostnega svetovalca, medtem ko so ženske bolj nežne, socialne
in skupinske (Lang in Jones 2010, 1–11).
V poglavju 4.6, Povzetki pregledanih izbranih študij, ki so proučevale dejavnike vpliva na
etično naravnanost in etično odzivanje študentov računovodstva in revizije, strnjeno
povzemamo podatke o pregledanih raziskavah o vplivih demografskih in drugih dejavnikov
na etično naravnanost in etično odzivanje študentov računovodstva in revizije.
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4.6 Povzetki pregledanih izbranih študij, ki so proučevale dejavnike vpliva na etično naravnanost in etično odzivanje študentov
računovodstva in revizije
Avtor Letočlanka Cilj naloge Vzorec
Način izvedbe
raziskave Rezultati raziskave Omejitve Priporočila
Betz et al. 1989
Preverjanje
neetičnega
poslovnega
obnašanja med
spoloma s
pomočjo
strukturalnega in
socializacijskega
pristopa
213 dodiplomskih in
podiplomskih
študentov končnih
letnikov usmeritve
financ in
managementa
Vprašalnik, ki je
zajemal štiri trditve
(ali bi sodelovali v
neetični situaciji,
delovna usmerjenost
in zainteresiranost,
karierni cilji in vplivi
informacij)
Najdene razlike med
spoloma;
ženske vidijo delo kot
pomoč drugim, moški
kot zaslužek;
moški bi obenem prej
sodelovali v neetični
situaciji kot ženske
Obravnava primerov,
s katerimi se
posameznik v
dejanskem življenju
ne bo nikoli soočal
Možnost analiziranja,
kako se pri
posamezniku
spreminja njegovo
osebno mnenje, ter
izvedba
obravnavanega testa
pred opravljanjem
tako imenovane
prakse in po njem
Stanga in
Turpen 1991
Analiziranje
etičnega presojanja
glede na spol
151 študentov
različnih usmeritev
Vprašalnik s petimi
različnimi vprašanji
Razlike med spoloma
niso bile ugotovljene
Analiza izvedena le na
eni univerzi
Večja potrditev s
pomočjo izvedbe
raziskave, ki bi
vključevala
računovodje iz prakse
Ameen et al. 1996
Analiziranje
posameznikovega
toleriranja
neetičnih
akademskih dejanj
glede na spol
285 računovodskih
študentov različnih
letnikov s štirih
večjih univerz
Vprašalnik, ki je
zajemal demografska
vprašanja in
vprašanja o etičnih
dilemah (dva dela
vprašalnika, in sicer
prvi del s 23
vprašanji in drugi del
s 3 vprašanji)
Študentke
računovodstva se kažejo
kot bolj občutljive in
manj tolerantne do
neetičnega obnašanja,
manj pripravljene, da bi
sodelovale v neetičnih
akademskih aktivnostih
kot študentje
računovodstva
Naj se pri etičnih
načrtih upošteva
dejstvo, da prihaja
med spoloma do
razlik pri etičnem
razumevanju
Eynon et al. 1996
Primerjanje
sposobnosti
etičnega
146 študentov
začetnih letnikov
Vprašalnik, ki je
zajemal tri izbrana
vprašanja/vinjete iz
Med državama prihaja
do različne stopnje
etičnega razumevanja,
Izvedba analize le na
dveh izbranih
univerzah in na
Izvedba analize med
državama na študentih
končnih letnikov
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razmišljanja med
študenti
računovodstva iz
Amerike in Irske
DIT testa od šestih
razpoložljivih,
oblikovanih s strani
Resta 1986
kjer dosegajo večjo
stopnjo razumevanja
ženske;
podana podpora
vključitvi etike v sistem
izobraževanja
študentih, za katere se
predvideva, da se
bodo specializirali na
računovodskem
področju
Simon in
Alexander 1997
Raziskati etični
pogled študentov
končnih letnikov
računovodstva iz
Velike Britanije na
podlagi določenih
temeljnih etičnih
vsebin in jih
primerjati z
rezultati raziskave,
ki sta jo izvedla
Merchant in
Rockness (1994)
na študentih iz
ZDA
71 študentov financ
in računovodstva na
Univerzi Hull
Vprašalnik, ki je
zajemal 13 etičnih
vprašanj
Študentje iz Velike
Britanije kažejo enako
stopnjo
etičnosti/neetičnosti kot
primerjalni študentje iz
ZDA
Analiza izvedena na
samo eni univerzi
V bodoče izvesti
primerjalni razvoj na
drugih institucijah, ki
bi bil koristen tako s
poučevalnega vidika
kot tudi z
etičnoraziskovalnega
vidika
Cohen et al. 1998
Analiziranje
etičnega
vrednotenja,
namena in etične
usmerjenosti glede
na spol in
študijsko
usmerjenost
posameznika
645 študentov s
štirih različnih
univerz, od tega
računovodske
usmeritve 194,
humanističnih ved
140 in drugih
poslovnih usmeritev
311
Vprašalnik, ki je
zajemal osem etičnih
vprašanj, ki so se
nanašala na poslovne
situacije, s katerimi
se posameznik lahko
sooči v življenju
Ženske imajo različno
vrednotenje, namene in
etične usmeritve v
primerjavi s svojimi
moškimi sošolci;
osebe z računovodskega
področja vidijo nekatera
dejanja z drugačnega
etičnega stališča kot
osebe z drugih disciplin
Omejitev glede
vrstnega reda vprašanj
Izvedba analize s
pomočjo raznolikih
vprašanj;
zajetje širšega
geografskega
območja;
analiziranje, ali imajo
sedanji treningi enake
vplive na različne
vrste poslov, ki jih
študentje pozneje
opravljajo v svojem
življenju
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Shafer in
Park 1999
Preverjanje vpliva
kulture na
posameznika pri
etičnih odločitvah
202 študentov višjih
letnikov, od tega 119
azijskih, 51
kavkaških in 32
latinskoameriških
Vprašalnik, povzet po
Cohen et al. (1995),
ki je zajemal tri
različne vinjete
Najdene razlike pri
etičnem presojanju in
namerah med azijskimi
in kavkaškimi študenti,
medtem ko med
kavkaškimi in
latinskoameriškimi
študenti na splošno ni
bilo zaznati nobenih
razlik
Analiza narejena le na
dveh univerzah;
manjši vzorec
anketirancev
Izvedba raziskave na
večjem vzorcu;
izvedba več analiz na
področju razlik med
spoloma glede na
raso;
izvedba analize
pogledov na etična
oziroma neetična
dejanja glede na
kulturne korenine
O'Leary in
Cotter 2000
Izvedba analize
etičnih stališč med
študenti iz
Avstralije in Irske,
ter preveritev
razlik glede na
spol in ali bi se
posameznik vedel
kot whistleblower
242 študentov
računovodstva, od
tega 103 iz
Avstralije in 139 iz
Irske
Vprašalnik, ki je
zajemal šest situacij
oziroma tri različne,
kjer je bila vsaka
druga enaka kot
predhodna, vendar je
posebej izpostavljala
možnost, da je
posameznik lahko pri
dejanju zasačen
Študenti obeh držav bi
se vedli neetično,
medtem ko je večja
stopnja neetičnosti na
strani irskih študentov;
stopnja neetičnosti se
zmanjša ob
predpostavki, da je
lahko posameznik pri
dejanju zasačen;
pri študentih obeh držav
se kaže slaba podpora
whistleblowinga; glede
na spol bi se moški vedli
bolj neetično kot ženske
Kulturne, ekonomske
in socialne razlike
med državama in
omejitev, da se je
posameznik vedel
etično zaradi
možnosti, da bi bil pri
dejanju zasačen
Možnost analiziranja,
zakaj se moški vedejo
bolj neetično kot
ženske;
zakaj se določeni
študentje odločajo, da
bi postali
whistleblowerji, itd.
O'Leary in
Radich 2000
Preverjanje etičnih
stališč med
študenti
računovodstva iz
Avstralije, ali se
bo posameznik
vedel kot
whistleblower in
103 študentov
končnih letnikov
revizijske in
računovodske
usmeritve iz
Avstralije
Vprašalnik, ki je
zajemal šest situacij
oziroma tri različne,
kjer je bila vsaka
druga ista kot
predhodna, vendar je
posebej izpostavljala
možnost, da je
Kaže se neetičnost
vedenja med študenti, ki
se zmanjša ob
predpostavki, da je
posameznik lahko pri
dejanju zasačen;
obenem bi se moški
vedli bolj neetično kot
Izvedba analize le na
eni šoli
Naj se v programe
vključi več vsebin s
področja etike in se
nato izvedejo
primerjalne študije
med že izvedenimi in
novimi študijami
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ali obstajajo
razlike med
spoloma
posameznik lahko
zasačen
ženske, medtem ko se
pri obeha spolih kaže
slaba podpora
whistleblowingu
Peppas in
Diskin 2001
Vpliv poučevanja
etike na
posameznikovo
etično odločanje
341 študentov
drugega in tretjega
letnika različnih
usmeritev
Vprašalnik z
demografskim delom
in osmimi etičnimi
trditvami
Analize niso našle razlik
med študenti, ki so se
udeležili etičnega
predmeta, in tistimi, ki
se predmeta niso
udeležili
Raziskava narejena le
na eni univerzi
Kakšne vsebine so naj
vključene v
izobraževanje, kako
poučevati etiko in kdo
jo naj poučuje, da
bodo rezultati na
etičnem področju čim
boljši
Pope 2005
Primerjanje
izrazne moči
Restovega DIT2
testa in
inštrumenta za
presojo
machiavellističneg
a vedenja
posameznikov
68 študentov
računovodstva z
Univerza v
Minnesoti
Vprašalnik, ki je
zajemal tri dele:
prvi del: osem
različnih situacij;
drugi del: dvajset
trditev; in
tretji del:
demografska
vprašanja
Rezultati bolj podpirajo
inštrument za
machiavellizem kot
DIT2 test; posamezniki
z višjo stopnjo
machiavellizma bolj
sprejemajo etično
vprašljiva vedenja
posameznikov v
določenih situacijah
Prostovoljna udeležba
na anektiranju in
predhodna
seznanjenost z
vprašalnikom;
obstaja možnost, da so
se anketiranja
udeležili le
posamezniki z višjo
stopnjo etičnosti
Prihodnje raziskave
naj upoštevajo več
ravni etičnega
tveganja
Sadler in
Barac 2005
Analiziranje
etičnih pogledov
študentov
računovodstva iz
Južne Afrike in
primerjava
rezultatov z
analizo, ki je bila
izvedena v
Avstraliji in na
Irskem;
proučevanje
1.068 vprašalnikov,
in sicer 557 z
Univerze v Južni
Afriki - UNISA, 337
z Univerze v
Witwatersrandu in
174 z Univerze v
Johannesburgu
Vprašalnik, ki je
zajemal dva dela:
demografska
vprašanja in
šest situacij oziroma
tri različne, kjer je
bila vsaka druga ista
kot predhodna,
vendar je posebej
izpostavljala
možnost, da je
posameznik lahko pri
Kaže se, da je
posameznika strah, da bi
bil pri neetičnem dejanju
odkrit, obenem pa se
kaže večja neetičnost pri
moških kot pri ženskah;
ženske obenem kažejo
večjo podporo
whistleblowerjem kot
moški;
irski študentje so se
pripravljeni obnašati
Vprašanje, ali se bo
posameznik v dejanski
situaciji vedel isto, kot
je to navedel v
vprašalniku
Bodoče študije naj
proučujejo oziroma
dajejo večji poudarek
whistleblowingu; naj
se vključi v
poučevanje čim več
etičnih vsebin
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zaželenosti
vključenosti
etičnih predmetov
v študijske
predmete
dejanju zasačen bolj neetično kot
študentje iz Avstralije in
Južne Afrike
Venezia 2005
Iskanje vpliva
kulture na
posameznikovo
etično
razumevanje
188 študentov, od
tega 72 študentov iz
ZDA in 116
študentov iz Tajske
Vprašalnik, ki je
zajemal Resotv DIT-
2 test in demografska
vprašanja
Študentje iz Tajvana
dosegajo višjo raven
etičnega razumevanja v
primerjavi s študenti iz
ZDA
Iz vsake države je bila
zajeta le ena univerza
Vključitev več univerz
v analizo;
primerjava novih
rezultatov z obstoječo
analizo in
ugotavljanje, ali res
kultura igra
poglavitno vlogo;
izvedba analize na
praktikantih
računovodstva
Chan in
Leung 2006
Analiziranje vpliva
osebnih
karakteristik na
posameznikovo
etično
razumevanje
156 študentov
računovodstva z
dveh univerz v Hong
Kongu (Politehnična
univerza (PU) in
Univerzitetno mesto
v Hong Kongu
(CU))
Vprašalnik, ki je
zajemal pet delov, in
sicer:
prvi del: etično
razumevanje;
drugi del: etično
razmišljanje;
tretji del: etična
orientacija;
četrti del: mesto
kontrole; in
peti del: demografska
vprašanja
Najdene razlike med
zaznavanjem etičnih
vprašanj, medtem ko
med spoloma ni bilo
moč najti razlik;
PU študentje se kažejo
kot bolj razumevajoči in
dokazujejo večjo
stopnjo etičnega
razmišljanja v
primerjavi s študenti CU
Študija izvedena le na
dveh univerzah
Izvedba analize na
večjem vzorcu in na
več različnih
univerzah
Comunal et
al. 2006
Reakcije študentov
na računovodske
škandale v
povezavi z
105 študentov
začetnih letnikov
študija
računovodstva
Pet delov
vprašalnika:
prvi del: 20 vprašanj -
preverjanje
Kaže se seznanjenost s
škandali;
nizko znanje o
računovodski stroki;
Analiza narejena le na
študentih začetnih
letnikov študija
računovodstva z dveh
Nove analize na
večjem vzorcu;
izvedba analize pred
uvedbo ukrepov na
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idealizmom in
relativizmom
posameznikovega
znanja;
drugi del: 2 vprašanji
– posameznikove
spremembe in
mišljenje;
tretji del: pet vprašanj
– posameznikovi
načrti za prihodnost;
četrti del: 20 EPQ
vprašanj – etična
naravnanost;
peti del: demografska
vprašanja
med visokimi idealisti
se odgovornost za
škandale pripisuje
računovodstvu
univerz področju
računovodstva in po
njej
Malone 2006
Analiziranje
etičnega
vrednotenja in
namena glede na
spol in usmeritev
112 študentov iz
Teksasa, ki so
obiskovali predmet
računovodstva
Vprašalnik, ki je
zajemal petnajst
etičnih trditev
Ženske zaznavajo večjo
škodo do sebe in drugih
kot pa moški;
med usmeritvami se v
večini kažejo podobni
rezultati;
izstopa računovodska
usmeritev, ki dosti manj
rada sodeluje v neetičnih
situacijah, ko obstaja
možnost, da bodo pri
dejanju odkriti
Izvedba raziskave le
na eni šoli;
odprto vprašanje,
kako bi se posameznik
dejansko obnašal v
nastali situaciji
Izvedba analiz, ki bo
pripomogla
vzgojiteljem do
odgovora, kakšen
pristop je potrebno
uporabiti, da bi
poučevanje etike
imelo pozitiven vpliv
na posameznika
O'Leary in
Pangemanan 2007
Iskanje razlik med
individualnimi in
skupinskimi
odločitvami
165 računovodskih
študentov končnih
letnikov (60
obravnavanih kot
posamezniki, ostali
kot skupina (3-4
udeleženci v skupini)
Vprašalnik, ki je
zajemal pet etičnih
situacij in
demografska
vprašanja
Posamezniki kažejo
močnejšo nagnjenost, da
se bodo v določeni
situaciji obnašali bolj
ekstremno, in sicer ali
neetično ali etično
(whistleblowing),
medtem ko so skupine
Majhen vzorec, ki je
bil zajet le na eni
univerzi
Izvedba raziskav, ki bi
se lahko bolj
osredotočile na proces
skupinskega odločanja
in izvajanje analize na
večjem vzorcu
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izražale večjo
pripadnost do bolj
varnega načina
obnašanja - nevtralne
odločitve
Bakar et al. 2008
2010
Ugotoviti, kakšen
etični odnos imajo
študentje
računovodstva in
ali bi se pojavljali
v vlogi
whistleblowerjev
210 študentov
računovodstva
končnih letnikov na
islamski univerzi v
Maleziji
Vprašalnik, ki je
zajemal dve vprašanji
o sprejetju
podkupnine in
demografska
vprašanja
Posameznikova
neetičnost preide v
etičnost ob
predpostavki, da je
posameznik pri dejanju
lahko zasačen;
38 % podpora
whistleblowingu
Zajeta samo ena
univerza;
analizirani le študentje
računovodske
usmeritve končnih
letnikov
V prihodnje naj ista
študija zajema več
univerz in več
usmeritev;
priporoča se čim večja
vključitev študijskih
vsebin s področja
etike v sam proces
poučevanja
Guffey in
McCartney 2008
Iskanje povezave
med
posameznikovim
dojemanjem
pomena etičnih
vprašanj in etičnim
presojanjem pri
etičnih odločitvah
397 študentov
računovodstva
Demografski del
vprašalnika in opis
dveh situacij,
povzetih po Ameen et
al. 1996
Najdena povezava med
posameznikovim
dojemanjem pomena
etičnih vprašanj in
etičnim presojanjem pri
etičnih odločitvah;
spoznanje, da je
posameznikovo etično
odločanje povezano z
njegovim dojemanjem
pomembnosti etičnega
vprašanja
Vnaprej znan vzorec;
izključeno analiziranje
posameznikovega
vedenja
Možnost analiziranja
obravnavanih razlik
med državnimi in
privatnimi
institucijami;
izvedba analiziranja
pred zaključkom
etičnega predmeta in
po njem;
analiziranje etičnega
presojanja, namena in
vedenja
Elias in
Farag 2009
Analizirati etično
zaznavanje v
povezavi z
demografskimi
karakteristikami v
povezavi z
goljufanjem v
razredu in zunaj
213 dodiplomskih in
podiplomskih
študentov
računovodske
usmeritve iz dveh
zahodnih šol v ZDA
Vprašalnik, ki je
zajemal dva dela:
štiri neodvisne
situacije in
demografska
vprašanja
Večje obsojanje
goljufanja zunaj razreda
kot pa v razredu;
študentje se strinjajo, da
je dobro imeti denar, ne
strinjajo pa se s
trditvami, da je denar
škodljiv, da predstavlja
Izvedba analize le na
dveh izbranih
univerzah
Prihodnje analize naj
vzamejo v obravnavo
tudi ekonomski status
posameznika, delovne
izkušnje in etično
ozadje posameznika
pri povezavi z
denarjem
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njega in
preverjanje
posameznikove
ljubezni do denarja
izpopolnjevanje
posameznika in prinaša
spoštovanje
Loh in
Wong 2009
Dokazati, da etičen
razvoj ni pozitivno
povezan z etičnim
vedenjem, in
obenem poiskati
možne povezave
med etičnim
razvojem in
etičnim vedenjem
101 računovodskih
študentov tretjega in
četrtega letnika
Vprašalnik, ki je
zajemal dva dela:
demografska
vprašanja in dve
opisni situaciji
Rezultati kažejo, da ni
nujno, da je etični razvoj
posameznika povezan z
njegovim etičnim
vedenjem
Izvedba analize na
majhnem vzorcu
Izvedba analize na
večjem vzorcu;
izvedba večje
motivacije med
študenti, da se bodo
samega anketiranja
udeležili
Mayhew in
Murphy 2009
Kako izvedba
etičnih predmetov
vpliva na etično
vedenje
računovodskih
študentov
107 študentov, od
tega 55 študentov, ki
so se udeležili
etičnega
izobraževanja, in 52
študentov, ki
izobraževanja niso
bili deležni
Vprašalnik, ki je
zajemal dva dela
Rezultati kažejo na to,
da ni nujno, da etični
programi pripomorejo k
posameznikovemu
ponotranjenju etičnih
vrednot, lahko pa
pripomorejo k etičnemu
vedenju posameznika;
glede na spol kažejo
ženske večjo stopnjo
etičnega vedenja
Izvedba analize le na
eni univerzi
Priporočilo, da se
etični programi
vpeljejo na vse
univerze
Sweeney in
Costello 2009
Analiziranje
razmerij med
dojemanjem
moralne
intenzivnosti in
procesom etičnega
odločanja
191 študentov
tretjega letnika, od
tega 104 iz
računovodske
usmeritve in 87
študentov ostalih
usmeritev
Vprašalnik s štirimi
vprašanji, ki so bila
povzeta po Floryju in
Phillipsu (1992)
Narava etičnih dilem v
scenarijih ima največji
vpliv na zaznavanje
moralne intenzivnosti in
proces etičnega
odločanja;
najdene razlike med
računovodskimi in
ostalimi usmeritvami,
medtem ko na spolu
Raziskava narejena le
na eni univerzi;
uporaba posameznega
scenarija, ki se nanaša
le na eno stopnjo
etičnega odločanja,
posamezne
komponente moralne
intenzivnosti in
težavnost
Analiziranje na
večjem vzorcu;
vključitev treh stopenj
etičnega odločanja;
izvedba analize na
izkušenih
računovodjih
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razlike niso bile
ugotovljene
odgovarjanja, saj
anketiranci niso imeli
delovnih izkušenj
Lang et al. 2010
Preverjanje, kako
posameznik
zaznava določeno
kočljivo situacijo
in ali prihaja pri
etični naravnanosti
do razlik med
spoloma
174 študentov
računovodstva
različnih letnikov
Vprašalnik, ki je
zajemal tri različne
situacije;
posameznik se je
moral v določeni
situaciji postaviti v
vlogo delodajalca,
pomočnika
delodajalca in
delodajalčevega
prijatelja; vprašanja
so se na koncu
ponovila, pri čemer je
bila posebej
izpostavljena
možnost, da je
posameznik pri
dejanju lahko zasačen
Medtem ko rezultati
kažejo na neetičnost
posameznika, se ta
spremeni ob
predpostavki, da je
posameznik v vlogi
svetovalca prijatelju;
moški se obenem kažejo
bolj kot samotarji,
ženske pa kot osebe, ki
so nežne, socialne in
bolj skupinske
Majhen vzorec in da v
analizi niso bile
uporabljene že
uveljavljene lestvice
za področje izbiranja
odgovorov
Naj se analiza izvede
na managerjih in
revizorjih, ki že imajo
delovne izkušnje, kjer
so naj rezultati
podpora pri pripravi
bodočih profesorjev
na študijsko okolje, ki
jih čaka v bodočnosti
Saat et al. 2010
Vpliv poučevanja
etičnih predmetov
na posameznikovo
sposobnost
etičnega odločanja
259 študentov
računovodstva
Vprašalnik s tremi
etičnimi dilemami, ki
so jim sledili trije
sklopi obsežnejših
nalog
Poskusna skupina
dokaže značilne
sposobnosti pri etičnem
presojanju v primerjavi s
kontrolno skupino;
kaže se, da študentje na
privatnih univerzah
pridobijo več znanja pri
obiskovanju vsebin s
področja etike, kot
študentje na javnih
univerzah
Ne more se opredeliti,
ali so posamezniki pri
odločanju uporabljali
profesionalno
računovodsko etiko ali
etiko okolja, v
katerem živijo
Ugotavljati, ali imajo
kakšne posledice na
posameznikovo etično
presojanje izkušnje
predavatelja;
iskanje razlik med
etičnim poučevanjem
in iskanje tehnik, ki
vodijo do najboljših
rezultatov na področju
etičnega poučevanja
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Iz proučenih raziskav vidimo, da so med dejavniki, ki vplivajo na posameznikovo etično
naravnanost in etično odzivanje študentov računovodstva in revizije, najpogosteje proučevani
parametri spol, starost, kultura ter način izvedbe in vključenost etičnih vsebin v posamezne
študijske programe. Rezultati velikega števila raziskav o vplivih posameznih dejavnikov pa
niso enotni. Tako so npr. eni raziskovalci prišli do zaključka, da se v določeni situaciji vedejo
bolj etično ženske, drugi, da se vedejo bolj etično moški, spet tretji, da etično poučevanje
vpliva na posameznikovo etično naravnanost in etično odzivanje, pa četrti, da poučevanje ne
kaže nobenega vpliva. Ker smo si v nalogi zadali cilj pručiti etično naravnanost in etično
odzivanje študentov usmeritve Računovodstva in revizije ter narediti njihovo primerjavo z
izbranimi drugimi študijskimi usmeritvami, so nam bili predstavljeni rezultati v izhodišče in
pomoč pri sami izvedbi aplikativnega dela magistrske naloge, ki ga predstavljamo v
nadaljevanju.
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II APLIKATIVNI DEL NALOGE
5 PREDSTAVITEV IZVEDBE RAZISKAVE
5.1 Model raziskave in raziskovalne hipoteze
Namen aplikativnega dela magistrske naloge je bil proučiti etično naravnanost in etično
odzivanje dodiplomskih študentov računovodstva in revizije na Ekonomsko-poslovni fakulteti
Univerze v Mariboru v povezavi z etičnimi problemi ter izvesti primerjavo s študenti izbranih
drugih študijskih usmeritev.
S pomočjo EPQ vprašalnika, ki ga je leta 1980 oblikoval Forsyth, je bil naš namen razvrstiti
študente v skupino visokega ali nizkega idealizma (visoki ali nizki idealisti) in v skupino
visokega ali nizkega relativizma (visoki ali nizki relativisti) ter ugotoviti, ali imajo spol, smer
študija in kraj bivanja kakšen vpliv na prej omenjeno razvrstitev. Z dodatno analizo
(križanjem spremenljivk) smo študente razdelili v štiri podskupine, in sicer: situacioniste,
subjektiviste, absolutiste ali eksepcioniste. S pomočjo vprašalnika, ki sta ga v raziskavi o
etičnih pogledih med študenti računovodstva v Južni Afriki uporabila Sadler in Barac (2005)
in ki smo ga prilagodili slovenskim razmeram, pa smo študente postavili v različne študijske
situacije in s pomočjo le-teh iskali odgovore na vprašanja o etičnih razlikah med študenti
posameznih študijskih usmeritev. Študente računovodstva in revizije smo poleg študijskih
situacij soočili še s strokovno poslovnimi situacijami ter na podlagi rezultatov preverjali, ali
prihaja do razlik pri etičnem odzivanju med situacijami, ki se nanašajo na študijske vsebine,
in tistimi, ki se nanašajo na strokovno poslovne vsebine. Izvedena je bila tudi primerjava med
prvim in drugim delom vprašalnika, s pomočjo katerega smo primerjali etično naravnanost in
etično odzivanje študentov. Majhen del naloge pa smo namenili obravnavanju vključenosti
etike in etičnih vsebin v študijske programe.
Ker smo si zastavili cilj proučiti etično naravnanost in etično odzivanje dodiplomskih
študentov računovodstva in revizije v povezavi z etičnimi problemi ter izvesti primerjavo z
izbranimi drugimi usmeritvami, se naša osrednja teza magistrske naloge glasi:
Študentje izbranih študijskih usmeritev dodiplomskega študija Univerzitetnega študijskega
programa ´96 Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru, ki so po svoji etični naravnanosti
razvrščeni enakomerno v skupino visokega in nizkega idealizma ter v skupino visokega in
nizkega relativizma in na katere ne vplivajo drugi bistveni dejavniki razen splošno
osebnostnih, kot so npr. spol, usmeritev študija, kraj bivanja, se na probleme odzivajo etično
različno, in sicer glede na situacijo, s katero se soočijo.
V magistrskem delu smo preverjali naslednjih osem hipotez, pri čemer je bila prva hipoteza
razdeljena na štiri podhipoteze:
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H01 = Po Forsythovem modelu se študentje posamezne usmeritve razvrščajo enakomerno v
skupino visokega in nizkega idealizma ter v skupino visokega in nizkega relativizma.
H01.1 = Po Forsythovem modelu se študentje računovodstva in revizije razvrščajo
enakomerno v skupino visokega in nizkega idealizma ter v skupino visokega in
nizkega relativizma.
H01.2 = Po Forsythovem modelu se študentje financ in bančništva razvrščajo
enakomerno v skupino visokega in nizkega idealizma ter v skupino visokega in
nizkega relativizma.
H01.3 = Po Forsythovem modelu se študentje marketinga razvrščajo enakomerno v
skupino visokega in nizkega idealizma ter v skupino visokega in nizkega relativizma.
H01.4 = Po Forsythovem modelu se študentje podjetništva razvrščajo enakomerno v
skupino visokega in nizkega idealizma ter v skupino visokega in nizkega relativizma.
H02 = Pri razvrstitvi študentov po Forsythovem modelu ni statistično značilnih razlik med
študenti posameznih izbranih študijskih usmeritev.
H03 = Pri razvrstitvi študentov po Forsythovem modelu ni statistično značilnih razlik med
spoloma.
H04 = Kraj bivanja študenta v času študija ni povezan z razvrstitvijo študentov glede etične
naravnanosti po Forsythovem modelu.
H05 = Stopnja etičnega odzivanja študentov na probleme, povezane s študijem, po prirejenem
vprašalniku o etičnih pogledih, ki sta ga v originalu zasnovala Sadler in Barac, se med
študijskimi usmeritvami ne razlikujejo.
H06 = Po prirejenem vprašalniku o etičnih pogledih, ki sta ga v originalu zasnovala Sadler in
Barac, ne prihaja do statistično značilnih razlik pri študentih računovodstva in revizije glede
stopnje etičnega odzivanja na probleme, povezane s študijem, in stopnje etičnega odzivanja na
probleme, povezane s strokovno poslovnimi situacijami.
H07 = Ne obstaja povezava med etično naravnanostjo po Forsythovem modelu in stopnjo
etičnega odzivanja na probleme, povezane s študijem, po prirejenem vprašalniku o etičnih
pogledih, ki sta ga v originalu zasnovala Sadler in Barac.
H08 = V posamezni študijski program je vključenih premalo študijskih vsebin, povezanih z
etiko in etičnim ravnanjem.
Na Sliki 2 prikazujemo model raziskave etične naravnanosti in etičnega odzivanja študentov
računovodstva in revizije v primerjavi z drugimi izbranimi študijskimi usmeritvami. Iz
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modela je možno razbrati povezanosti med posameznim delom vprašalnika, usmeritvami in
hipotezami, ki smo jih preverjali s pomočjo vprašalnika.
Slika 2: Model raziskave etične naravnanosti in etičnega odzivanja študentov
računovodstva in revizije v primerjavi z drugimi izbranimi študijskimi usmeritvami
Legenda: FB – Finance in bančništvo; MA – Marketing; PO – Podjetništvo; RR –
Računovodstvo in revizija
5.2 Predstavitev vprašalnika
V sklopu izvedbe aplikativnega dela magistrske naloge smo uporabili vprašalnik, ki je
prikazan v Prilogi 10 in ki ga v osnovi lahko razdelimo na tri osnovne sklope, in sicer:
1. Etična naravnanost: V prvem sklopu vprašalnika, ki je zajemal dvajset trditev in ki je
bil popolnoma povzet po vprašalniku, ki ga je oblikoval Forsyth in predstavil leta
1980 v članku Taxonomy of Ethical Ideologies (Forsyth, 1980), smo s pomočjo
konceptualizacije etične ideologije preverjali posameznikovo etično naravnanost.
Posamezniku so bili pri posamezni izjavi ponujeni odgovori zaprtega tipa na Likertovi
lestvici, ki so si sledili od najnižje vrednosti (1-popolnoma se ne strinjam), do srednje
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vrednosti (5-se niti ne strinjam niti strinjam) in končne najvišje vrednosti (9-
popolnoma se strinjam). Znotraj sklopa dvajsetih izjav je izjave mogoče razdeliti v dve
podskupini, in sicer prvih deset izjav na prvo skupino in drugih deset izjav na drugo
skupino. Posameznik z odgovori na prvi sklop izjav razkrije, v kolikšni meri je
idealist, medtem ko z odgovori na drugi sklop izjav pokaže svojo pripadnost
relativizmu. Razvrščanje posameznika v skupino visokega ali nizkega idealizma in v
skupino visokega ali nizkega relativizma je potekala s pomočjo mediane, določene na
osnovi analiziranja 139 raziskav, ki so skupno zajemale vzorec v velikosti 30.230
posameznikov (Forsyth et al., 2008). Na podlagi prej omenjenega vzorca je bila
izračunana mediana za idealiste 6,606 in relativiste 5,454 (Forsyth et al. 2008, 813–
833 in elektronski vir Ethics Position Questionnaire). Več o razvrščanju posameznikov
in določanju mej je zapisano v podpoglavju 6.2.1, Določanje novih spremenljivk za
etično naravnanost.
2. Etično odzivanje: V drugem sklopu vprašalnika, ki smo ga priredili po vprašalniku, ki
sta ga v svoji raziskavi A Study of the ethical views of final year South African
accounting students, using vignettes as examples9 leta 2005 uporabila Sadler in Barac,
smo preverjali posameznikovo etično odzivanje. Vprašalnik, ki nam je bil v pomoč in
izhodišče, smo najprej prilagodili študijskim in poslovnim situacijam, ki so aktualne
za slovenske razmere, in nato zaradi omejenosti časa za anketiranje skrajšali na dva
dela po šest vprašanj s ponujenimi šestimi odgovori zaprtega tipa. Prvi del drugega
sklopa vprašalnika je vseboval šest konfliktnih situacij o etičnih problemih, povezanih
s študijem, in je bil namenjen študentom vseh anketiranih usmeritev. Pri vsakem
vprašanju je bilo študentu ponujenih šest odgovorov, ki so si sledili v zaporedju od
najbolj neetične odločitve do popolnoma etične odločitve. Posameznik se je lahko
odločil le za en ponujen odgovor. Drugi del drugega sklopa vprašalnika je bil
namenjen le študentom računovodstva in revizije in je opisoval konfliktne situacije,
povezane s strokovno etičnimi problemi. Tudi tukaj je bilo študentu pri posameznem
vprašanju ponujenih šest odgovorov, ki so si sledili od najbolj neetične odločitve do
popolnoma etične odločitve, in se je posameznik lahko odločil le za en ponujen
odgovor.
3. Splošni del vprašalnika s preverjanjem vključenosti etike v študijske usmeritve: Zadnji,
tretji sklop vprašalnika je služil za zbiranje splošnih podatkov posameznika, in sicer: o
spolu, študijski usmeritvi, prejemanju štipendije in dela preko študentskega servisa v
času študija ter kraju bivanja v času otroštva in času študija. Tudi v tem delu
vprašalnika je imel posameznik na voljo zaprte tipe odgovorov, in sicer pri točkah A
in C dihotomne, pod točkami B, D, E, F in G pa so bila vprašanja z več možnimi
odgovori. Posebna pozornost je bila namenjena zadnjemu vprašanju v tretjem sklopu
vprašalnika, kjer je posameznik na lestvici ocenjeval, v kolikšni meri je vključena
etika in etično ravnanje v posamezni študijski program. Posameznik se je lahko
9 Originalni vprašalnik zajema tri različne situacije, kjer se dve nanašata na poslovne situacije in en na študijsko
situacijo. Posamezna situacija je bila nato ponovljena ob predpostavki, da obstaja možnost, da bo posameznik pri
dejanju ujet. Skupno je tako vprašalnik zajemal šest situacij.
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odločal na lestvici od 1-bistveno premalo, do srednje vrednosti 3-ravno prav ali
končne največje vrednosti, ki je pomenila 5-bistveno preveč.
Glede na zgoraj navedeno lahko povzamemo, da smo s pomočjo vprašalnika pridobili
podatke, na podlagi katerih smo s pomočjo analiziranja zastavljenih hipotez pri posamezniku
preverjali:
1. Etično naravnanost: razvrščanje posameznikov v skupino visokega ali nizkega
idealizma (visoki ali nizki idealisti) in skupino visokega ali nizkega relativizma (visoki
ali nizki relativisti) ter iskali povezave, ali na razvrstitev študentov vpliva
posameznikov spol, usmeritev študija in kraj bivanja.
2. Etično odzivanje: preverjanje, ali prihaja pri etičnem odzivanju do razlik med študenti
različnih študijskih usmeritev. Poudarek je na usmeritvi Računovodstva in revizije, saj
smo pri študentih te usmeritve preverjali, ali prihaja do razlik pri etičnem odzivanju
pri problemih, povezanih s študijem, v primerjavi s problemi, povezanimi s strokovno
poslovnimi situacijami.
3. Povezava med etično naravnanostjo in etičnim odzivanjem: preverjanje, ali obstaja
povezava med posameznikovo etično naravnanostjo in etičnim odzivanjem pri
študentih posameznih študijskih usmeritev.
4. Vključenost etike v študijske programe: preverjanje, ali posameznik meni, da je v
posamezni študijski program vključenih dovolj vsebin povezanih z etiko in etičnim
ravnanjem.
S pomočjo prvega sklopa vprašalnika smo pri študentih ugotavljali njihove osebnostno etične
značilnosti, v drugem delu vprašalnika pa smo jih postavili v različne študijsko konfliktne
situacije in ugotavljali njihovo etično odzivanje na posamezno odločitev. Pri študentih
računovodstva in revizije smo še posebej preverjali, kakšen bi bil njihov odziv na študijske
situacije, kako bi se pozneje odzivali na strokovno poslovne situacije in ali bi se njihova
etičnost oziroma neetičnost kaj spremenila.
5.3 Potek raziskave
V nadaljevanju predstavljamo temeljne metodološke značilnosti izvedbe raziskave, in sicer
upoštevano časovno obdobje, vzorec, metodo zbiranja podatkov ter metodo obdelave in
prikazovanja podatkov.
5.3.1 Upoštevano časovno obdobje
Izvedba anketiranja oziroma zbiranja podatkov, na podlagi katerih smo izvedli analizo v
magistrski nalogi, je bila izvedena na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, in
sicer v zimskem semestru študijskega leta 2008/2009. Pri metodi zbiranja podatkov so
sodelovali študentje izbranih študijskih usmeritev10 četrtega letnika dodiplomskega študija
10 Izbrane študijske usmeritve: Finance in bančništvo, Marketing, Podjetništvo in Računovodstvo in revizija.
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Univerzitetnega študijskega programa ´96, za katere smo se odločili iz dveh temeljnih
razlogov, in sicer:
 ker je bilo v primerjavi s preteklimi generacijami starega študijskega programa ali z
generacijo, ki je vpisana na bolonjski študijski program, vpisanih v proučevani
generaciji v 4. letnik bistveno več študentov11 in
 ker predvidevamo, da so študentje 4. letnika že bolj dozoreli in imajo za sabo veliko
študijskih izkušenj, obenem pa tudi nekaj poslovnih izkušenj s pomočjo prakse in dela
preko študentskega servisa.
5.3.2 Metoda zbiranja podatkov
V raziskavi smo zbirali podatke s pomočjo vprašalnika, ki smo ga predstavili v podpoglavju
5.2, Predstavitev vprašalnika, in ki je priložen v Prilogi 10 ter izvedli anketiranje študentov
izbranih študijskih usmeritvah četrtega letnika dodiplomskega študija Univerzitetnega
študijskega programa ´96. Od sedem razpoložljivih študijskih usmeritev smo se odločili za
štiri, in sicer: Finance in bančništvo, Marketing, Podjetništvo in Računovodstvo in revizija.
Za izbrane štiri študijske usmeritve smo se odločili predvsem iz razloga, ker so predstavljali
od skupno 379 vpisanih študentov iz sedem razpoložljivih študijskih usmeritev kar 75,20 %
vseh vpisanih študentov četrtega letnika Univerzitetnega študijskega programa ´96, kar je
razvidno tudi iz Grafa 1. Na usmeritvi Finance in bančništvo je bilo vpisanih v četrti letnik 76
študentov oziroma 20,05 %, na usmeritvi Marketing 65 študentov oziroma 17,15 %, na
usmeritvi Podjetništvo 62 študentov oziroma 16,36 %, in na usmeritvi Računovodstvo in
revizija 82 študentov oziroma 21,64 % študentov opazovanega letnika.
Za omenjene usmeritve pa smo se odločili še iz enega razloga, in sicer ker predvidevamo, da
med posameznimi usmeritvami lahko najdemo karakteristične povezave, kakor tudi
razhajanja. Tako predvidevamo, da lahko najdemo povezave med študenti računovodstva in
revizije in študenti financ in bančništva (prva povezava) ter med študenti marketinga in
študenti podjetništva (druga povezava). Obenem pa tudi predvidevamo, da prihaja do
razhajanj med prvo in drugo povezovalno skupino.
11 Ta generacija je bila bistveno številčnejša od drugih, ker je šlo za zadnjo generacijo, vpisano po programu '96,
in so bili zanjo ob uvedbi bolonjskega študija znižani pogoji za prehod iz letnika v letnik. Zato je vključevala v
posameznem letniku tudi študente, ki ob običajnih pogojih za prehode med letniki ne bi napredovali.
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Graf 1: Vrednostni in strukturni prikaz vpisanih študentov po študijskih usmeritvah
Legenda: MA – Marketing; MM – Mednarodna menjava; FB – Finance in bančništvo; RR –
Računovodstvo in revizija; SM – Splošni management; SE – Splošna ekonomija; PO –
Podjetništvo
Vir: Lastna raziskava.
Izvedba zbiranja podatkov je potekala v sklopu skupinskega anketiranja. Skupno so bila
izvedena štiri skupinska anketiranja, kar pomeni, da smo pri enem skupinskem anketiranju
zajeli eno izbrano študijsko usmeritev. Zaradi kakovosti, primerljivosti in neodvisnosti
podatkov iz posamezne usmeritve ter da se študenti, ki so že bili udeleženi v anektiranju, ne bi
pogovarjali s tistimi, ki v anketiranju še niso sodelovali, je bilo za naše anketiranje zelo
pomembno, da smo ga izvedli v čim krajšem časovnem obdobju. V začetni fazi smo opravili
razgovore s predstavniki katedre za posamezno izbrano usmeritev in jih zaprosili za
dovoljenje, da se izvede anketiranje pri študentih njihove študijske usmeritve. Ker je iz
izkušenj znano, da je večja obiskanost vaj kot predavanj, smo se odločili, da bomo anketiranje
posameznih skupin izvedli na vajah. Šele s pridobitvijo dovoljenja smo nato navezali stike s
posameznim predavateljem, pri katerem smo izvedli anketiranje. Skupaj smo se dogovorili za
točen datum izvedbe in podroben potek anketiranja. Študentje o izvedbi anketiranja
predhodno niso bili obveščeni, ampak so jih s samo izvedbo seznanili predavatelji na začetku
posameznih vaj, na katerih se je anketiranje izvajalo. Anketiranje se je izvajalo na začetku
posameznih vaj v času od 25. 11. 2008 do 01. 12. 2008, in sicer po urniku, ki je razviden iz
Tabele 5.
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Tabela 5: Prikaz urnika izvajanja anketiranja
Anketirana
usmeritev: Predmet: Predavatelj:
Datum in
ura/trajanje vaj:
Prisotne
usmeritve: Predavalnica:
Finance in
bančništvo
Stroškovno
računovodstvo
Daniel Zdolšek,
univ. dipl.
ekon., asistent
25. 11. 2008;
Trajanje vaj: od
14:00 do 16:00
Finance in
bančništvo PA
Marketing Komuniciranjev marketingu
dr. Aleksandra
Pisnik Korda,
docentka
25. 11. 2008;
Trajanje vaj: od
09:00 do 11:00
Marketing in
Finance in
bančništvo
P 1.5
Marketing
Management
človeških
virov
mag. Simona
Šarotar Žižek,
višja
predavateljica
25. 11. 2008;
Trajanje vaj: od
16:00 do 18:30
Splošni
management in
Marketing
P 1.5
Podjetništvo
Management
človeških
virov
mag. Simona
Šarotar Žižek,
višja
predavateljica
26. 11. 2008;
Trajanje vaj: od
15:00 do 17:30
Podjetništvo in
Finance in
bančništvo
P 2.7
Računovodstvo
in revizija
Davčno
računovodstvo
dr. Lidija
Hauptman,
docentka
01. 12. 2008;
Trajanje vaj: od
11:00 do12:30
Računovodstvo
in revizija P 2.7
Vir: Lastna raziskava.
Na usmeritvi Finance in bančništvo smo izvedli anketiranje pri predmetu Stroškovno
računovodstvo. Na teh vajah so bili prisotni le študentje izbrane usmeritve, s samo izvedbo
anketiranja nismo imeli nobenih težav, obenem je bila obiskanost vaj zelo dobra. Največ težav
pri izvedbi anketiranja smo imeli pri usmeritvi Marketing, saj je na izbranih vajah pri
predmetu Komuniciranje v marketingu bil obisk študentov zelo majhen. Tako smo anketiranje
pri tej študijski usmeritvi ponovili še isti dan enkrat, in sicer popoldne na vajah pri predmetu
Management človeških virov, kjer je bila številčna prisotnost študentov večja kot na
predhodnih vajah. Naslednji dan smo ravno tako na vajah pri predmetu Management
človeških virov izvedli anketiranje študentov iz usmeritve Podjetništvo. Ker smo bili
predhodno opozorjeni s strani predavateljice predmeta Davčno računovodstvo, da bo dne 24.
11. 2008 udeležba na vajah zelo nizka, ker študentje ta dan pišejo pomemben kolokvij pri
drugem predmetu, smo se odločili in izvedli anketiranje študentov iz usmeritve
Računovodstva in revizije en teden pozneje, in sicer dne 01. 12. 2008, ko je bila udeležba
študentov dosti večja, obenem pa smo naleteli na zelo pozitiven odziv anketirancev.
Na začetku posameznega anketiranja smo študentom predstavili osnovna navodila anketiranja
in preverili prisotnost študentov posamezne študijske usmeritve. Posebej smo študente
opozorili, da je za našo raziskavo zelo pomembno, da odgovorijo na vsa vprašanja in da lahko
pri posameznem vprašanju izberejo le en odgovor. Ker smo želeli od posameznika pridobiti
čim realnejše odgovore, smo pozornost študentov odvrnili od osnovnega namena raziskave in
jim rekli, da izvajamo raziskavo, kjer preverjamo, ali je v posamezne študijske programe
vključenih dovolj vsebin, povezanih z etiko in etičnim ravnanjem. V zvezi s tem je bilo sicer
v vprašalniku dodano le eno vprašanje, ki se je glasilo takole: »Ocenite na lestvici od 1 do 5
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(obkrožite izbrano številko), ali/in v kolikšni meri je vključena obravnava etike in etičnega
ravnanja v vašem študijskem programu«. V primeru, da so bili v predavalnici študentje drugih
študijskih usmeritev, ki niso sodelovali v naši raziskavi, smo tudi tem študentom dali
vprašalnike, da so jih lahko izpolnili, vendar pa smo jih v procesu analiziranja izključili iz
vzorca. Pri anketiranju študentov iz usmeritve Management in Podjetništvo so bili prisotni pri
vajah tudi študentje usmeritve Finance in bančništvo. Pred začetkom izvedbe anketiranja smo
pri teh študentih preverili, ali so že izpolnili vprašalnik, in v primeru, da so ga že, jim
vprašalnik ni bil ponovno izročen v izpolnjevanje.
Izvedba posameznega skupinskega anketiranja je bila časovno omejena na 20 minut, pri
študentih računovodstva in revizije pa zaradi dodatnih šestih vprašanj na 25 minut. Med
izvedbo anketiranja smo študente vsake toliko časa seznanjali s preostankom razpoložljivega
časa in jim ponavljali bistvena osnovna navodila anektiranja. Po zaključku raziskave smo vse
vprašalnike pregledali, izločili nepopolne, podatke iz popolnih pa vnesli v SPSS program, kjer
so nam predstavljali osnovo za nadaljnjo raziskavo.
5.3.3 Vzorec
Populacija, ki je sodelovala v naši raziskavi in ki predstavlja statistično množico, so redni
študentje zadnjega letnika študija (4. letnika) izbranih študijskih usmeritev dodiplomskega
študija Univerzitetnega študijskega programa ´96 Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru.
Od sedmih razpoložljivih študijskih usmeritev predstavljajo populacijo študentje usmeritev
Finance in bančništvo, Marketing, Podjetništvo in Računovodstvo in revizija.
Po zaključku izvedbe anketiranja smo najprej pregledali vse vprašalnike in izločili neustrezne
(vprašalniki, pri katerih študentje niso odgovorili na vsa vprašanja, in vprašalniki, ki so jih
izpolnili študentje študijskih usmeritev, ki niso bile vključene v raziskavo). Od skupno
izpolnjenih 182 vprašalnikov smo izločili 9 vprašalnikov, ki so jih izpolnili študentje
usmeritev, ki niso bile vključene v našo raziskavo, medtem ko so bili vsi vprašalniki
izpolnjeni pravilno. Sklepamo, da je razlog za pravilno izpolnjene vprašalnike predvsem
dejstvo, da smo študente med izvedbo anketiranja neprestano opozarjali, da naj pri vsakem
vprašanju izberejo po en odgovor in da je zelo pomembno za kakovost naše raziskave, da
odgovorijo na vsa vprašanja. Naš vzorec tako predstavlja 173 (N = 173) vprašalnikov, ki so
jih izpolnili anketiranci štirih izbranih študijskih usmeritev in jih v nadaljevanju imenujemo
študentje.
Ker smo v analizi zajeli 60,70 % vseh vpisanih študentov izbranih štirih študijskih usmeritev
oziroma populacije, lahko zaključimo, da je vzorec, ki smo ga uporabili v raziskavi,
reprezentativen. Če pogledamo reprezentativnost po usmeritvah, smo na usmeritvi Finance in
bančništvo zajeli v vzorec 57,89 % populacije, na usmeritvi Marketing 56,92 %, na usmeritvi
Podjetništvo 59,76 % in na usmeritvi Računovodstvo in revizija 60,70 % populacije. Prikaz
populacije in vzorca analiziranih štirih izbranih študijskih usmeritev je prikazan v Grafu 2.
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Graf 2: Prikaz populacije in vzorca po izbranih študijskih usmeritvah
Legenda: FB – Finance in bančništvo; MA – Marketing; PO – Podjetništvo; RR –
Računovodstvo in revizija
Vir: Lastna raziskava.
Če pogledamo vzorec glede na spol, vidimo, da je bilo v analizi zajetih 56 % študentk in 44 %
študentov. Glede na spolno sestavo po posamezni usmeritvi je v treh od štirih študijskih
usmeritev prevladoval ženski spol, in sicer na usmeritvi Finance in bančništvo v 61,36 %, na
usmeritvi Marketing v 67,57 % in na usmeritvi Računovodstvo in revizija 59,18 %. Na
usmeritvi Podjetništvo pa je prevladoval moški spol v 62,79 % (glej Graf 3).
Graf 3: Prikaz števila anketiranih študentov po spolu
Legenda: FB – Finance in bančništvo; MA – Marketing; PO – Podjetništvo; RR –
Računovodstvo in revizija
Vir: Lastna raziskava.
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Ker je za usmeritev Podjetništvo že splošno znan trend, da je vedno vpisanih več študentov
kot študentk, je zgornja sestava glede na spol usklajena s trendom vpisa, medtem ko
preseneča usmeritev Marketing, saj je pri anketiranju sodeloval zelo majhen delež na tej
študijski usmeritvi vpisanih moških. Za usmeritev Finance in bančništvo ter Računovodstvo
in revizija pa lahko zaključimo, da je sestava vzorca po spolu usklajena glede na običajno
sestavo vpisa v posamezno študijsko usmeritev.
Kljub temu da smo pred izvedbo raziskave predvidevali, da bo vprašalnik izpolnilo več
študentk kot študentov, je naša analiza na koncu pokazala, da se vzorec glede na spol razlikuje
le v majhnem odstotku. Na podlagi tega smo pozneje lahko izdelali dodatne analize na
podlagi spola, ki jih prvotno nismo predvideli.
5.3.4 Metoda obdelave in prikazovanja podatkov
Statistična obdelava podatkov je potekala s pomočjo programov SPSS in Microsoft Office
Excel, kamor smo najprej vnesli podatke. Obdelava podatkov in preverjanje hipotez sta
potekala s pomočjo univariatne in bivariatne analize.
Pri univariatni analizi podatkov smo uporabili naslednje metode za preverjanje podatkov
(Artenjak 2003, 37–77):
 Frekvenčna porazdelitev spremenljivk = prikaz porazdelitve vrednosti spremenljivke
in prikaz variiranja spremenljivke.
 Mediana ali središčnica = vrednost, za katero velja, da ima statistična množica
polovico enot manjše in polovico enot večje vrednosti od vrednosti mediane.
Uporablja se za srednjo vrednost, ki ustreza kvantilnemu rangu Pi = 0,50.
 Modus ali gostiščnica = srednja vrednost, okrog katere so vrednosti množice najbolj
goste.
 Aritmetična sredina ali aritmetično povprečje = izmed vseh srednjih vrednosti najbolj
znana in uporabljena. Je kvocient med vsoto vseh vrednosti spremenljivk na populaciji
in skupnim številom enot v populaciji.
 Standardni odklon = je temeljni statistični parameter, ki prikazuje razpršenost
podatkov okoli aritmetične sredine.
 Standardna napaka ocene = je merjenje natančnosti vzorčne ocene standardnega
odklona.
V magistrski nalogi smo s pomočjo vprašalnika preverjali osem hipotez, kjer je prva hipoteza
zajemala štiri podhipoteze. Za potrditev ali zavrnitev posamezne hipoteze smo v aplikativnem
delu raziskave uporabili bivariatno analizo. Bivariatne analize so namenjene proučevanju
povezanosti med dvema spremenljivkama. S pomočjo bivariatne analize proučujemo, ali
obstaja povezanost na vzorcu, ali to povezanost lahko posplošimo na populacijo in kakšna je
le-ta povezanost (kako spremenljivki vplivata druga na drugo in kako močen je vpliv). V
sklopu bivariatne analize smo za preverjanje svojih hipotez uporabili naslednje metode
(Kropivnik et al. 2006, 32–59):
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 Hi-kvadrat test – χ2 test (kontingenčna tabela)/podprogram CROSSTABS = merjenje
povezanosti med dvema spremenljivkama, od katerih je ena odvisna in druga
neodvisna. Izračunamo ga lahko v primeru, ko je ena od spremenljivk nominalna,
druga pa nominalna, ordinalna ali številska. Test se običajno uporablja za ugotavljanje
povezanosti med dvema spremenljivkama. Z naraščanjem števila spremenljivk narašča
kompleksnost interpretacij rezultatov in verjetnost, da niso izpolnjeni vsi pogoji za
veljavnost testov. Z metodo izračunamo tabele z dvo in večrazsežnimi frekvenčnimi
porazdelitvami, ki jih imenujemo kontingenčne tabele, ter statistike, ki omogočajo
sklepanje o povezanosti spremenljivk. Signifikanca nam pove tveganje, s katerim
trdimo, da sta spremenljivki na populaciji povezani. Običajno smo pripravljeni
zavrniti ničelno domnevo in sprejeti alternativo, če tveganje ni večje od 5 %
(signifikanca ni večja od 0,05).
 Pearsonov koeficient korelacije/podprogram CORRELATIONS = mera linearne
povezanosti med dvema intervalnima normalno porazdeljenima spremenljivkama.
Uporabljamo ga, kadar je ena od spremenljivk številskega tipa in ena odvisna in ena
neodvisna spremenljivka. Z izračunom koeficienta asimetričnosti in koeficienta
sploščenosti lahko preverimo predpostavko o normalni porazdeljenosti spremenljivk.
Preverimo jo lahko tudi grafično. Tako s koeficientom korelacije izmerimo jakost
linearne povezanosti med dvema spremenljivkama. Predpostavka o linearni
povezanosti je definirana na intervalu od -1 do 1. -1 pomeni največjo možno linearno
obratnosorazmerno povezanost, 0, da linearne povezanosti ni, in +1 največjo možno
linearno povezanost. Večja je različnost od 0, močnejša je linearna povezanost.
 T-test za neodvisna vzorca/podprogram T-TEST = metoda za preverjanje povezanosti
med dvema neodvisnima vzorcema. Preverja se, ali se aritmetični sredini dveh vzorcev
med seboj statistično značilno razlikujeta. Ločimo dva načina primerjav med
skupinama, in sicer če sta varianci v obeh skupinah enaki in če je varianca v eni
skupini različna od variance v drugi skupini. S pomočjo t-statistike preverjamo
domnevo glede povprečij. S pomočjo F statistike pa preverjamo domneve glede
varianc.
 Enosmerna analiza variance/podprogram ONEWAY = metoda za analizo variance
enega faktorja, kjer so skupine oblikovane glede na vrednosti ene same spremenljivke.
Skupine, za katere proučujemo razlike povprečnih vrednosti v skupinah, imenujemo
odvisne spremenljivke. Odvisne spremenljivke morajo biti merjene z intervalnimi ali
razmernostnimi merskimi lestvicami in morajo biti normalno porazdeljene (tudi v
skupinah). Variance v skupinah morajo biti enake ali pa mora biti približno enako
število enot v skupinah. Kadar preizkušamo značilnosti razlik med aritmetičnimi
sredinami v dveh skupinah enot je analiza variance enega faktorja vsebinsko
ekvivalentna t-testu za neodvisna vzorca. S pomočjo Levenove statistike preverjamo
domneve glede varianc, s pomočjo F statistike preverjamo domneve glede povprečij v
vseh skupinah in s pomočjo Bonferronijevega postopka domneve glede povprečij za
vsak par skupin.
Za preverjanje ničelne hipoteze H02, H03, H04 in H08 smo uporabili Hi-kvadrat test, za H05
enosmerno analizo variance, za preverjanje H06 t-test za neodvisna vzorca in za H07 Pearsonov
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koeficient korelacije. Za preverjanje hipoteze H01 skupaj s podhipotezami je bila v osnovi
dovolj univariatna analiza, saj smo hipotezo lahko potrdili ali zavrnili s frekvenčno analizo
filtriranih usmeritev. S pomočjo Hi-kvadrat testa pa smo na koncu posebej za vsako usmeritev
preverili, ali obstajajo statistično značilne razlike med visokimi in nizkimi idealisti in med
visokimi in nizkimi relativisti.
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6 OBRAVNAVA REZULTATOV RAZISKAVE
V nadaljevanju bomo v petih sklopih predstavili rezultate empirične raziskave, ki smo si jih
pridobili s pomočjo SPSS programa in Microsoft Office Excel programa. V prvem sklopu
bomo predstavili osnovne obdelave podatkov – univariatno analizo, ki bo zaradi obsežnosti
podatkov predstavljena po sklopih vprašalnika. V drugem sklopu bomo predstavili izračun
spremenljivk, v tretjem pa rezultate glede na posamezne hipoteze, kjer bomo predstavili
hipoteze in komentirali rezultate glede na potrditev ali zavrnitev posamezne hipoteze. V
predzadnjem sklopu predstavitve bo sledila podrobna preučitev rezultatov in v zadnjem zapis
sklepnih ugotovitev, odprtih vprašanj ter predlogov in napotkov za izboljšave pri bodočih
raziskavah.
6.1 Osnovna predstavitev rezultatov
Osnovna predstavitev rezultatov bo predstavljena v treh delih, in sicer po sklopih, kot so
razdeljeni v vprašalniku. Med tremi razdeljenimi sklopi bomo najprej predstavili sklop
vprašalnika, ki smo ga poimenovali Splošni del vprašalnika, ki preverja vključenost etike in
etičnih vsebin v študijske programe, nato bo sledila predstavitev rezultatov dela vprašalnika,
ki smo ga poimenovali Etična naravnanost, in nazadnje predstavitev rezultatov dela
vprašalnika, ki smo ga poimenovali Etično odzivanje.
6.1.1 Splošni del vprašalnika s preverjanjem vključenosti etike in etičnih vsebin v študijske
programe
V sklopu splošnega dela vprašalnika s preverjanjem vključenosti etike in etičnih vsebin v
študijske programe (v nadaljevanju Splošni del vprašalnika) so študentje odgovorili na
vprašanja o spolu, usmeritvi študija, prejemanju štipendije, opravljanju študentskega dela v
času študija, bivanju v času študija, bivanju v času otroštva in vključenosti obravnavanja etike
in etičnih vsebin v njihove študijske programe.
Glede na spol je od celotnega vzorca anketirancev (N = 173) sodelovalo 56,1 % študentk in
43,9 % študentov (glej Tabelo 6).
Tabela 6: Frekvenčna porazdelitev anketirancev po spolu
Spol Frekvenca Odstotek Veljavni%
Kumulativni
%
Študentke 97 56,1 56,1 56,1
Študenti 76 43,9 43,9 100,0
Skupaj 173 100,0 100,0
Vir: Lastna raziskava.
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Ker je predstavitev vzorca po spolu glede na posamezno usmeritev predstavljena že v
poglavju 5.3.3,Vzorec, na tem mestu rezultati še enkrat niso predstavljeni.
Posameznikova etična naravnanost in etično odzivanje je lahko povezano tudi z njegovim
finančnim stanjem, zato smo v sklopu vprašalnika preverili prejemanje štipendije in delo peko
študentskega servisa v času študija. Na podlagi analize podatkov smo prišli do zaključka, da
jih od skupnega vzorca več kot polovica študentov ne prejema štipendije in sicer kar 69,94 %
študentov, od tega 68 študentk in 53 študentov. Če pogledamo razmerje med prejemanjem in
ne-prejemanjem štipendije znotraj posamezne študijske usmeritve, je razmerje sledeče: na
usmeritvi Finance in bančništvo 27,27 % - 72,73 %, na usmeritvi Marketing 21,62 % - 78,38
%, na usmeritvi Podjetništvo 37,21 % - 62,79 % in na usmeritvi Računovodstvo in revizija
32,65 % - 67,35 % (glej Tabelo 7).
Tabela 7: Prikaz prejemanja štipendije glede na spol znotraj študijske usmeritve in
razmerje prejemanja/ne-prejemanja štipendije glede na študijsko usmeritev
Študijska
usmeritev
Vrsta
prejemanja
Prejemanje štipendije glede na
spol
Prejemanje štipendije
glede na usmeritev
Študenti Študentke Skupaj DA NE
FB DA 5 7 12 27,27 % 72,73 %NE 12 20 32
MA DA 1 7 8 21,62 % 78,38 %NE 11 18 29
PO DA 11 5 16 37,21 % 62,79 %NE 16 11 27
RR DA 6 10 16 32,65 % 67,35 %NE 14 19 33
Skupaj DA 23 29 52 30,06 % 69,94 %NE 53 68 121
Legenda: FB – Finance in bančništvo; MA – Marketing; PO – Podjetništvo; RR –
Računovodstvo in revizija
Vir: Lastna raziskava.
Prikaz prejemanja štipendije po študijski usmeritvi glede na spol prikazujemo tudi v Grafu 4.
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Graf 4: Prikaz števila prejemnikov štipendije glede na študijsko usmeritev in spol
Legenda: FB – Finance in bančništvo; MA – Marketing; PO – Podjetništvo; RR –
Računovodstvo in revizija
Vir: Lastna raziskava.
Delo preko študentskega servisa opravlja 29,5 % občasno, 20,8 % zelo pogosto, 17,9 % zelo
poredko, 16,2 % dokaj pogosto in samo 15,6 % študentov se ne poslužuje dela preko
študentskega servisa (glej Tabelo št. 8 – Legenda za študijske usmeritve je pod Grafom 4).
Tabela 8: Frekvenčna porazdelitev dela anketirancev preko študentskega servisa
Študijska
usmeritev Spol
Ne Da, a zeloporedko Da, občasno
Da, dokaj
pogosto
Da, zelo
pogosto
Število % Število % Število % Število % Število %
FB
Študenti 6 75,00 2 22,22 6 46,15 2 22,22 1 20,00
Študentke 2 25,00 7 77,78 7 53,85 7 77,78 4 80,00
Skupaj 8 100,00 9 100,00 13 100,00 9 100,00 5 100,00
MA
Študenti 1 20,00 4 50,00 4 33,33 1 50,00 2 20,00
Študentke 4 80,00 4 50,00 8 66,67 1 50,00 8 80,00
Skupaj 5 100,00 8 100,00 12 100,00 2 100,00 10 100,00
PO
Študenti 4 80,00 3 50,00 8 72,73 5 55,56 7 58,33
Študentke 1 20,00 3 50,00 3 27,27 4 44,44 5 41,67
Skupaj 5 100,00 6 100,00 11 100,00 9 100,00 12 100,00
RR
Študenti 5 55,56 3 37,50 5 33,33 4 50,00 3 33,33
Študentke 4 44,44 5 62,50 10 66,67 4 50,00 6 66,67
Skupaj 9 100,00 8 100,00 15 100,00 8 100,00 9 100,00
Skupaj Študenti 16 59,26 12 38,71 23 45,10 12 42,86 13 36,11Študentke 11 40,74 19 61,29 28 54,90 16 57,14 23 63,89
Skupaj 27 15,61 31 17,92 51 29,48 28 16,18 36 20,81
Vir: Lastna raziskava.
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Če pogledamo porazdelitev glede na študijsko usmeritev, vidimo, da delo preko študentskega
servisa opravlja več študentk kot študentov in sicer 58,91 %, največ z usmeritve Financ in
bančništva ter Računovodstva in revizije. V Grafu 5 prikazujemo delo preko študentskega
servisa v času študija glede na študijsko usmeritev in spol.
Graf 5: Številčni prikaz dela preko študentskega servisa v času študija glede na
študijsko usmeritev in spol
Legenda: FB – Finance in bančništvo; MA – Marketing; PO – Podjetništvo; RR –
Računovodstvo in revizija
Vir: Lastna raziskava.
Glede dela preko študentskega servisa v primerjavi z ne-prejemanjem štipendije je slika
sledeča:
 na usmeritvi Finance in bančništvo ne prejema štipendije 32 študentov, medtem ko jih
dela preko študentskega servisa 25 študentov,
 na usmeritvi Marketing ne prejema štipendije 29 študentov, medtem ko jih preko
študentskega servisa dela 32 študentov,
 na usmeritvi Podjetništvo je slika nekoliko drugačna, saj jih dela preko študentskega
servisa kar 38, medtem ko jih štipendije ne prejema 27 študentov in
 na usmeritvi Računovodstvo in revizija dela preko študentskega servisa 40 študentov,
medtem ko jih štipendije ne prejema kar 33 študentov.
Na podlagi predstavljenih rezultatov lahko zaključimo, da obstaja povezanost med
prejemanjem štipendije in delom preko študentskega servisa, saj se več študentov, ki ne
prejemajo štipendije, poslužuje dela preko študentskega servisa.
Analiza glede na kraj bivanja v času študija je pokazala, da največ študentov v času študija
živi doma, in sicer kar 54,9 %, v podnajemniškem stanovanju 22,5 % študentov, v
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študentskem domu 21,4 % študentov in le 1,2 % študentov živi v dijaškem domu (glej Tabelo
9).
Tabela 9: Frekvenčna porazdelitev bivanja anketirancev v času študija
Kraj bivanja v času
študija Frekvenca Odstotek
Veljavni
%
Kumulativni
%
Doma 95 54,9 54,9 54,9
V študentskem domu 37 21,4 21,4 76,3
Kot podnajemnik 39 22,5 22,5 98,8
V dijaškem domu 2 1,2 1,2 100,0
Skupaj 173 100,0 100,0
Vir: Lastna raziskava.
V nadaljevanju je v Grafu 6 prikazano bivanje študentov v času študija glede na študijsko
usmeritev in spol.
Graf 6: Prikaz bivanja študentov v času študija glede na študijsko usmeritev in spol
Legenda: FB – Finance in bančništvo; MA – Marketing; PO – Podjetništvo; RR –
Računovodstvo in revizija
Vir: Lastna raziskava.
Analiza bivanja študentov v času otroštva je pokazala, da je kar 50,30 % študentov v času
otroštva bivalo v mestu in samo 49,70 % na vasi (glej Tabelo 10).
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Tabela 10: Frekvenčna porazdelitev bivanja anketirancev v času otroštva
Kraj bivanja v
času otroštva Frekvenca Odstotek
Veljavni
%
Kumulativni
%
V mestu 87 50,3 50,3 50,3
Na vasi 86 49,7 49,7 100,0
Skupaj 173 100,0 100,0
Vir: Lastna raziskava.
V nadaljevanju je v Grafu 7 prikazano bivanje študentov v času otroštva glede na študijsko
usmeritev in spol.
Graf 7: Prikaz bivanja študentov v času otroštva glede na študijsko usmeritev in spol
Legenda: FB – Finance in bančništvo; MA – Marketing; PO – Podjetništvo; RR –
Računovodstvo in revizija
Vir: Lastna raziskava.
Kot smo omenili že na začetku aplikativnega dela, smo študentom ob predstavitvi vprašalnika
povedali, da preverjamo, kakšna je njihova ocena zadostnosti vključenih študijskih vsebin s
področja etike in etičnega ravnanja v študijske programe. Ob vprašanju »Ocenite na lestvici
od 1 (bistveno premalo) do 5 (bistveno preveč) (obkrožite izbrano številko) ali/in v kolikšni
meri je vključena obravnava etike in etičnega ravnanja v vašem študijskem programu«, je
večina študentov odgovorila, da je v njihovem študijskem programu vključene ravno prav
etike in etičnega ravnanja in sicer kar 45,7 % anketirancev, 36,4 % anketirancev je
odgovorilo, da je v njihovem študijskem programu vključene malo premalo obravnave o etiki
in etičnem ravnanju, 12,1 % pa jih je mnenja, da je te obravnave bistveno premalo. Dosti
manj anketirancev se je odločilo za odgovor malo preveč in bistveno preveč in sicer 4,6 %
oziroma 1,2 % (glej Tabelo 11).
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Tabela 11: Frekvenčni prikaz vključitve obravnave etike in etičnega ravnanja v
posameznem študijskem programu
Vključenost
obravnave etike in
etičnega ravnanja
Frekvenca Odstotek Veljavni%
Kumulativni
%
Bistveno premalo 21 12,1 12,1 12,1
Malo premalo 63 36,4 36,4 48,6
Ravno prav 79 45,7 45,7 94,2
Malo preveč 8 4,6 4,6 98,8
Bistveno preveč 2 1,2 1,2 100,0
Skupaj 173 100,0 100,0
Vir: Lastna raziskava.
V nadaljevanju je bila narejena tudi analiza sodb anketirancev o vključenosti etike in etičnega
ravnanja v študijske vsebine glede na študijsko usmeritev in spol. Rezultati kažejo, da se je
večina anketirancev, tako ženskega kot moškega spola, odločila za odgovor malo premalo ali
ravno prav. Najmanj odgovorov je bilo za možnost malo preveč ali bistveno preveč (glej Graf
8).
Graf 8: Številčni prikaz vključitve obravnave etike in etičnega ravnanja glede na
študijsko usmeritev in spol
Legenda: FB – Finance in bančništvo; MA – Marketing, PO – Podjetništvo; RR –
Računovodstvo in revizija
Vir: Lastna raziskava.
Z aritmetično sredino oziroma povprečno vrednostjo, ki znaša 2,46, in standardnim odklonom
v višini 0,811 vidimo, da je približno 2/3 odgovorov razpršenih na intervalu od 1,65 do 3,29
okoli aritmetične sredine. Nesimetričnost porazdelitve potrjuje tudi koeficient asimetričnosti,
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ki ni enak nič. Njegova pozitivna vrednost (0,023) kaže na rahlo asimetrično porazdelitev v
desno. Koeficient sploščenosti, ki je ravno tako pozitivne vrednosti, in sicer 0,199, in ki je
precej oddaljen od ena, kaže na koničasto porazdelitev.
Tabela 12: Rezultati statistične analize vključenosti obravnave etike in etičnega
ravnanja v posamezni študijski program
AS SO KA KS
S S S SN S SN
Ocenite na lestvici od 1 do 5
(obkrožite izbrano številko), ali
in v kolikšni meri je vključena
obravnava etike in etičnega
ravnanja v vašem študijskem
programu
2,46 0,811 0,023 0,185 0,199 0,367
Legenda: AS = Aritmetična sredina; SO = Standardni odklon; KA = Koeficient asimetrije; KS
= Koeficient sploščenosti; S = Statistika; SN = Standardna napaka
Vir: Lastna raziskava.
6.1.2 Etična naravnanost
V nadaljevanju predstavljamo frekvenčne porazdelitve rezultatov in statistične analize za del
vprašalnika, ki se nanaša na ugotavljanje konceptualizacije etične ideologije oziroma
posameznikove etične naravnanosti. Ta del vprašalnika je vseboval 20 izjav, pri čemer smo s
pomočjo prvih desetih izjav posameznika razvrščali v skupino visokega ali nizkega idealizma
in s pomočjo naslednjih desetih izjav v skupino visokega ali nizkega relativizma. Posameznik
je imel na razpolago možnost odgovarjanja na številčni lestvici od 1-popolnoma se ne
strinjam do 9-popolnoma se strinjam.
Kot je razvidno iz Priloge 1, so se anketiranci v večini strinjali z izjavami od ena do pet, saj so
se zvečine odločili za odgovore 7-zmerno se strinjam, 8-večinoma se strinjam ali 9-
popolnoma se strinjam. Pri prvi izjavi se je za prej omenjene trditve odločilo skupno 86,1 %
anketirancev, pri drugi izjavi 80,9 %, pri tretji 72,9 %, pri četrti 84,4 % in pri peti izjavi 77,5
%. Naj posebej izpostavimo četrto izjavo, kjer se je kar 57,2 % anketirancev odločilo za
številko 9-popolnoma se strinjam. S tem so anketiranci potrdili sočutje do sočloveka, in sicer,
da v nobenem primeru ne dopuščajo psihološkega ali fizičnega po/škodovanja druge osebe.
Prej predstavljene rezultate potrjuje tudi Graf 9, iz katerega je lepo razvidno, da se je večina
anketirancev odločila za zadnje tri ponujene odgovore na številski lestvici od 1-popolnoma se
ne strinjam do 9-popolnoma se strinjam. Za lažji prikaz podatkov smo združili odgovore od 1-
popolnoma se ne strinjam do 3-zmerno se ne strinjam v nestrinjanje, od 4-v manjši meri se ne
strinjam do 6-v manjši meri se strinjam v nestrinjanje/strinjanje in odgovore od 7-zmerno se
strinjam do 9-popolnoma se strinjam v strinjanje.
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Graf 9: Številčni prikaz števila odgovorov pri posamezni izjavi od št. 1 do št. 5 z opisom
izjav
Izjava št. 1: Zagotoviti moramo, da naša dejanja nikoli namerno ne škodujejo drugemu, niti v najmanjši meri.
Izjava št. 2: Nevarnosti za druge nikoli ne bi smeli dopuščati, ne glede na to, kako majhne so.
Izjava št. 3: Obstoj potencialnega škodovanja drugim je vedno slab, ne glede na koristi, ki bi jih tako dosegli.
Izjava št. 4: Psihološko ali fizično po/škodovanje druge osebe ni dopustno v nobenem primeru.
Izjava št. 5: Dejanj, ki bi lahko na kakršen koli način ogrožala dostojanstvo in blaginjo drugih, ne bi smeli nikoli
izvajati.
Vir: Lastna raziskava.
V nadaljevanju v Prilogi 2 prikazujemo frekvenčno porazdelitev rezultatov za naslednjih pet
izjav (izjave od št. 6 do št. 10). Kot je razvidno iz tabele, so tudi pri teh izjavah v prevladi
izbrani odgovori pod številkami od 7-zmerno se strinjam do 9-popolnoma se strinjam. Pri
šesti izjavi se je kar 86,7 % anketirancev odločilo za zadnje tri ponujene številske odgovore,
pri izjavi sedem 39,9 %, pri osmi izjavi 79,8 %, pri deveti izjavi 61,3 % in pri deseti izjavi
60,8 %. Kot je razvidno iz frekvenčne porazdelitve odgovorov, prihaja pri sedmi izjavi do
odstopanja od ostalih izjav. Na podlagi frekvenčne porazdelitve pri sedmi izjavi lahko
povemo, da anketiranci smatrajo, da če se posameznik odloča o tem, ali bo neko dejanje storil
ali ne, na podlagi tehtanja med pozitivnimi in negativnimi posledicami večina anketirancev
meni, da je to nemoralno dejanje. Frekvenčna porazdelitev odgovorov je lepo razvidna tudi iz
Grafa 10, kjer smo enako kot pri prejšnji sliki za boljšo preglednost grafikona združili podatke
v tri sklope.
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Graf 10: Številčni prikaz števila odgovorov pri posamezni izjavi od št. 6 do št. 10 z
opisom izjav
Izjava št. 6: Če bi neko dejanje lahko škodovalo drugi nedolžni osebi, ga ne bi smeli narediti.
Izjava št. 7: Odločanje o tem, ali izvesti neko dejanje na osnovi tehtanja med pozitivnimi in negativnimi
posledicami tega dejanja, je nemoralno.
Izjava št. 8: Dostojanstvo in blaginja ljudi bi morala biti najpomembnejša skrb vsake družbe.
Izjava št. 9: Nikoli ni nujno žrtvovati blaginje drugih.
Izjava št. 10: Moralna dejanja so tista, ki se najbolj približajo predstavam o »idealnem« dejanju.
Vir: Lastna raziskava.
Izdelava statistične analize nam pokaže, da se pri prvih desetih izjavah aritmetična sredina
oziroma povprečna vrednost giblje od 6,5 do 7,87. Izjema je sedma trditev, kjer je aritmetična
sredina 5,38. Enako je s standardnim odklonom, ki se pri večini izjav giblje od 1,66 do 1,97,
razen pri sedmi trditvi, kjer je standardni odklon 2,53 in nam pove, da je velika razpršenost
odgovorov okoli aritmetične sredine. Koeficient asimetrije, ki je pri vseh izjavah negativen,
nam pove, da je pri sedmi, deveti in deseti izjavi rahla asimetrija v levo, pri prvi, četrti in šesti
pa prihaja nasprotno do zelo močne asimetrije v levo. Pri ostalih izjavah prihaja do zmerne
porazdelitve asimetrije v levo. Koeficient sploščenosti nam pove, da je pri večini izjav
porazdelitev odgovorov, podanih na skali od 1-popolnoma se ne strinjam do 9-popolnoma se
strinjam, koničasta, razen pri izjavi sedem, kjer je porazdelitev sploščena (glej Prilogo 3). Na
podlagi predstavljenih rezultatov lahko povzamemo, da se pri posameznikih kaže visok
idealizem, saj se večina posameznikov uvršča med visoke idealiste.
V nadaljevanju prikazujemo frekvenčne porazdelitve rezultatov za naslednjih pet izjav (izjave
od št. 11 do št. 15). Če pogledamo, koliko % anketirancev je izbralo odgovore od št. 7-zmerno
se strinjam do 9-popolnoma se strinjam, so rezultati sledeči: pri izjavi enajst je 29,9 %, pri
izjavi dvanajst je izbralo zadnje tri ponujene številke 71,7 %, pri izjavi trinajst 72,9 %, pri
izjavi štirinajst 59,5 % in pri izjavi petnajst 59,5 % (glej Prilogo 4). Kot vidimo, je pri teh
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izjavah frekvenca večja od 50 %, razen pri izjavi št. 11, kjer je pod 50 % in zelo blizu 30 %.
Tako lahko zaključimo, da je izjava št. 11 izjava, kjer je porazdelitev simetrična za odgovore
od št. 1-popolnoma se ne strinjam do št. 9-popolnoma se strinjam. Predstavljene rezultate
potrujeje tudi Graf 11, kjer je številčni prikaz števila odgovorov pri posamezni izjavi. Pri
izjavi številka 11 je nestrinjanje z izjavo izrazilo 46 anketirancev, 58 jih je izrazilo
nestrinjanje/strinjanje in 69 strinjanje. Kljub temu da je v prevladi strinjanje z izjavo, je ta
prevlada zelo majhna in so rezultati zelo razporejeni po številčni premici ponujenih
odgovorov. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je med anketirancimi prisotno deljeno mnenje
glede tega, ali na svetu obstaja posamzeno načelo, ki je tako pomembno, da bi ga vljučili v
vsak kodeks etike.
Graf 11: Številčni prikaz števila odgovorov pri posamezni izjavi od št. 11 do št. 15 z
opisom izjav
Izjava št. 11: Ne obstajajo etična načela, ki bi bila tako pomembna, da bi morala biti del vsakega kodeksa etike.
Izjava št. 12: Kaj je etično, je odvisno od situacije in od družbe.
Izjava št. 13: Na moralna merila bi morali gledati kot na nekaj individualnega; kar je za nekoga moralno, lahko
drugi presodijo kot nemoralno.
Izjava št. 14: Različnih vrst morale ni možno primerjati na podlagi sodbe o tem, kaj je »prav«.
Izjava št. 15: O tem, kaj je etično nasploh (za vse ljudi), ni mogoče odgovoriti, ker je to, kaj je
moralno/nemoralno, odvisno od posameznika.
Vir: Lastna raziskava.
Glede na to, da je bila pri izjavah od št. 1 do št. 15 pri večini izjav prisotna visoka izbira
odgovorov od št. 7-zmerno se strinjam do 9-popolnoma se strinjam, izbira teh odgovorov ni
tako visoka v izjavah od št. 16 do št. 20. Tako pri izjavi šesnajst izbere zadnje tri možne
ponujene odgovore na številski premici 55,5 % anketirancev, pri izjavi sedemnajst 48,0 %
anketirancev, pri izjavi osemnajst 48,6 % anketirancev, pri izjavi devetnajst izbere te
odgovore 60,7 % anketirancev in pri zadnji, dvajseti izjavi 57,3 % anketirancev. Če pobližje
pogledamo številko odgovora 9-popolnoma se strinjam, vidimo, da je prisotnost tega
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odgovora pri zadnjem sklopu predstavitev rezultatov zelo nizka. Izjemo predstavlja izjava št.
19, kjer se je za zadnji ponujeni odgovor odločilo okrog 25,5 % anketiranecev. Kljub temu da
lahko povemo, da so odgovori na lestvici porazdeljeni enakomerno, se je največ
posameznikov odločilo za zadnje tri odgovore, največji odstotek med vsemi ponujenimi
odgovori pa je prisoten pri odgovoru št. 9. Tako lahko zaključimo, da so posamezniki mnenja,
da če je laž opravičljiva ali ne, je popolnoma odvisno od dane situacije, v kateri se
posameznik zlaže. Zanimivi sta še izjavi št. 17 in 18, kjer je izbira odgovorov od št. 7-zmerno
se strinjam do 9-popolnoma se strinjam nižja od 50 %. Tako je med anketiranci deljeno
mnenje glede tega, ali bi naj posameznik oblikoval invidualni kodeks etike in ali bi
nefleksibilno opredeljevanje etičnega stališča, ki preprečuje določeno dejanje, posledično
oviralo boljše medčloveške odnose in prilagajanje (glej Prilogo 5). Prej omenjene trditve o
rezultatih frekvenčne porazdelitve za izjave od št. 16 do št. 20 potrjuje tudi Graf 12, ki ga
prikazujemo v nadaljevanju.
Graf 12: Številčni prikaz števila odgovorov pri posamezni izjavi od št. 16 do št. 20 z
opisom izjav
Izjava št. 16: Moralne norme so zgolj posameznikova osebna pravila, ki usmerjajo vedenje posameznika in jih ne
bi smeli uporabljati za presojanje drugih.
Izjava št. 17: Upoštevanje etike v medosebnih odnosih je tako zapleteno, da bi morali posamezniku dopustiti
oblikovanje njegovega individualnega kodeksa.
Izjava št. 18: Togo (nefleksibilno) kodificiranje (formalna opredelitev) etičnega stališča, ki preprečuje določena
dejanja, bi lahko oviralo boljše medčloveške odnose in prilagajanje.
Izjava št. 19: Glede laganja ni mogoče oblikovati nobenega pravila. Ali je laž dovoljena ali ni dovoljena, je
povsem odvisno od situacije.
Izjava št. 20: Presojanje tega, ali je laž moralna ali nemoralna, je odvisno od okoliščin, povezanih z laganjem.
Vir: Lastna raziskava.
Frekvenčno porazdelitev rezultatov potrjujejo tudi statistični rezultati, ki so prikazani v
Prilogi 6. Iz razpredelnice je razvidno, da ima aritmetična sredina razpon od 5,27 do 7,03.
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Tako lahko sklepamo, da se večina anketirancev s posamezno izjavo od št. 11 do št. 20 v
manjši meri strinja. Rezultati standardnega odklona nam kažejo veliko razpršenost odgovorov
okoli aritmetične sredine, saj je pri vseh izjavah standardni odklon večji od 2. S pomočjo
koeficienta asimetrije, ki nam pokaže pri vseh izjavah rahlo asimetričnost v levo, in
koeficientom sploščenosti, ki kaže pri vseh izjavah koničasto porazdelitev, razen pri izjavah
dvanajst in trinajst, kjer prihaja do sploščene porazdelitve, nam kažejo na večjo prisotnost
razvrstitve študentov v skupino visokega relativizma. Sploščeno porazdelitev pri dvanajsti in
trinajsti izjavi potrjujejo tudi rezultati koeficienta asimetrije, kjer za razliko od ostalih
odgovorov prihaja do močnejše asimetrije v levo.
6.1.3 Etično odzivanje
V zadnjem delu osnovne predstavitve rezultatov predstavljamo drugi del vprašalnika, kjer so
bila podana vprašanja, s katerimi smo merili etično odzivanje posameznika. Posameznik je
lahko izbral pri posameznem vprašanju en odgovor od šestih razpoložljivih, ki so si sledili od
najbolj neetičnega (1) do najbolj etičnega (6).
V Prilogi 7 prikazujemo frekvenčno razporeditev rezultatov za vprašanja od št. 2.1 do št. 2.6.
Iz rezultatov je razvidno, da so v veliki prevladi prvi trije odgovori, ki nakazujejo neetičnost
posameznika. Če podrobno pregledamo tabelo, vidimo, da velik odstotek pripada odgovoru št.
1, in sicer je od 173 anketirancev pri prvem vprašanju prvi odgovor izbralo 38,7 %
anketirancev, pri drugem vprašanju 15,0 %, tretjem 66,5 %, četrtem 52,6 %, petem 60,1 % in
pri šestem kar 74,6 %. Če na drugi strani pogledamo, koliko anketirancev je izbralo odgovor
št. 6, je slika popolnoma drugačna, saj je pri prvem vprašanju izbralo odgovor št. 6 samo 6,9
% anketirancev, pri drugem vprašanju 21,4 %, pri tretjem, četrtem in petem vprašanju po 1,2
% in pri šestem samo 0,6 % anketirancev. Kot vidimo, izjemo predstavljajo rezultati pri
odgovoru št. 2, kjer se vprašanje nanaša na nakup izpitne naloge za 40 EUR, in sicer je večji
odstotek anketirancev izbralo odgovore od št. 4 do št. 6 kot pa odgovor od št. 1 do št. 3. Glede
na vsebino vprašanja in rezultate odgovorov lahko zaključimo, da so se anketiranci odločili za
etične odgovore, ker so mogoče zadovoljni z oceno osem ali pa, kljub temu da si nakup
izpitne naloge za 40 EUR zlahka privoščijo, nimajo želje ali potrebe po nakupu in
zapravljanju denarja za izpitne naloge. Slika je popolnoma drugačna pri tretjem vprašanju, ki
se nanaša na drugo vprašanje, le da je vprašanju dodano, ali bi profesorju povedali za
ponudbo. Tukaj se večina anketirancev odloči za prvi in drugi ponujeni odgovor, ki pomenita,
da profesorju ne bi povedali za ponudbo, na podlagi česar se izrazi posameznikova neetičnost.
Predstavitev rezultatov za posamezni odgovor je razvidna tudi iz Grafa 13.
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Graf 13: Številčni prikaz odgovorov na posamezno vprašanje od št. 2.1 do št. 2.6 z
opisom izjav
Izjava št. 2.1: Pri izpitu iz smernega predmeta ste dosegli 87 od 100 možnih točk. V času govorilnih ur se
odpravite k profesorju pregledat izpitno nalogo. Pri pregledovanju izpitne naloge opazite, da so točke nepravilno
seštete in ste dejansko dosegli 77 točk. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
Izjava št. 2.2: Končni izpiti se bodo začeli naslednji teden. Pri enem od vaših smernih predmetov ste si med
študijskim letom nabrali s projektnimi in domačimi nalogami točke, ki obetajo solidno oceno osem. Vendar bi
radi imeli pri tem predmetu končno oceno devet. V računalniškem centru fakultete srečate študentko (študentka
je vaša sošolka pri enem od drugih predmetov), ki trdi, da ji je uspelo vstopiti v računalnik profesorja in lahko
najde osnutek izpitne naloge za vaš izpit. Ponudi vam, da vam proda vsebino izpitne naloge za 40 EUR - znesek,
ki si ga zlahka privoščite! Kako bi ravnali v nastali situaciji?
Izjava št. 2.3: Scenarij dogajanja je popolnoma enak kot v prejšnjem primeru (2.2), vendar nas sedaj zanima, ali
bi profesorju predmeta povedali za ponudbo?
Izjava št. 2.4: V polnem teku so jesenski izpitni roki. Ura je 12:00 in nahajate se v učilnici PB – kjer pišete
smerni izpit. Na prazni klopi za seboj imate učbenik. Izpit, ki ga pišete, je za vas zelo pomemben, saj ga morate
pisati pozitivno, drugače boste morali ponavljati letnik. Izpitni režim je zastavljen tako, da mora posameznik pri
vsakem vprašanju doseči 60 % od vseh možnih točk, da lahko piše pozitivno oceno. Zelo zahteven izpit ste pisali
že prejšnji teden in tako vam je za pripravo tega izpita zmanjkalo časa in ste zato nekaj poglavij med učenjem
izpustili. Med izpitnimi vprašanji se nahaja tudi vprašanje iz poglavja, ki ste ga izpustili. Profesor ima zelo nujen
klic in mora za nekaj minut zapustiti predavalnico. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
Izjava št. 2.5: Ura je ravnokar odbila poldne in vi študirate v čitalnici za vaš smerni izpit. Pri predmetu ste si čez
leto pridobili s sprotnim delom točke, ki bi skupaj znesle oceno osem. Izpit boste imeli ob 16. uri. Izpit se piše v
dveh skupinah in prva skupina je pisala ob devetih. Vaša prijateljica, s katero skupaj študirata in se pripravljata
na omenjeni izpit, vas najde v čitalnici in vam pove, da ima kopijo lista z vsemi vprašanji, ki so bila na izpitu
dopoldne. Ker pišejo vse skupine enaka vprašanja, je dal profesor študentom, ki so pisali izpit dopoldne,
podpisati izjavo, s katero so se zavezali, da o izpitu ne bodo spregovorili do 17. ure. Prijateljica vam pusti list z
vprašanji na mizi. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
Izjava št. 2.6: Scenarij dogajanja je popolnoma enak kot v prejšnjem primeru (2.5), vendar nas sedaj zanima, ali
bi profesorju predmeta odnesli list z vprašanji?
Vir: Lastna raziskava.
Kot je razvidno iz Priloge 9, je razpon aritmetične sredine pri vprašanjih od št. 2.1 do št. 2.6
(razen vprašanja št. 2.2) od 1,45 do 2,46. Kot pri predstaviti frekvenčne porazdelitve
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rezultatov tudi tukaj izstopa vprašanje št. 2.2, kjer je aritmetična sredina 3,76. Rezultati
standardnega odklona nam kažejo srednjo razpršenost odgovorov okoli aritmetične sredine, in
sicer v razponu od 0,948 do 1,764. Kot pri predstavitvi aritmetične sredine tudi pri koeficientu
asimetrije in koeficientu sploščenosti prihaja do odstopanj pri določenih vprašanjih. Pri
koeficientu asimetrije izstopa le vprašanje št. 2.2, pri katerem je za razliko od rezultatov pri
ostalih odgovorih, kjer je prisotna asimetrija v desno, prisotna asimetrija v levo. Pri
koeficientu sploščenosti je izjema prisotna pri dveh vprašanjih, in sicer pri vprašanju št. 2.1 in
št. 2.2, kjer je prisotna sploščena porazdelitev, medtem ko je pri ostalih vprašanjih prisotna
koničasta porazdelitev. Predstavljeni rezultati še enkrat potrjujejo neetičnost med študenti
izbranih študijskih usmeritev.
Ker magistrska naloga temelji na preverjanju etične naravnanosti in etičnega odzivanja
študentov računovodstva in revizije v primerjavi z drugimi izbranimi študijskimi usmeritvami,
smo za študente usmeritve Računovodstva in revizije pripravili poseben del vprašalnika, ki je
vseboval šest dodatnih vprašanj, ki so se nanašala na probleme, povezane s strokovno
poslovnimi situacijami. Tako so celoten vzorec za ta del vprašalnika (vprašanja od št. 3.1 do
št. 3.6) predstavljali študentje računovodstva in revizije (N = 49). Pri analiziranih vprašanjih
se je večina anketirancev odločila za zadnje tri možne odgovore, ki predstavljajo etično
odzivanje posameznika na opisano situacijo (glej Prilogo 8).
Tako je na prvo vprašanje v tem sklopu vprašanj zadnje tri odgovore (odgovori od št. 4 do št.
6) izbralo kar 91,8 % anketirancev. Kljub temu da je pri ostalih vprašanjih ta odstotek nižji, pa
še vedno presega 50 %. Tako je pri drugem vprašanju zadnje tri možne odgovore izbralo 73,5
% anketirancev, pri tretjem vprašanju 83,7 % anketirancev, pri četrtem vprašanju 77,6 %
anketirancev, pri petem vprašanju 71,4 % anketirancev in pri zadnjem, šestem vprašanju 83,7
% anketirancev. Predstavitev rezultatov za posamezni odgovor je razvidna tudi z Grafa 14.
Tudi grafični prikaz nam lepo pokaže, da je večina anketirancev izbrala odgovor št. 6, ki
predstavlja popolno etičnost posameznika. Študentje so v odnosu do (zanje še manj
realističnih) strokovno-poslovnih primerov izrazili bistveno višjo stopnjo etičnosti kot v njim
bližjih študijskih situacijah. Zato je vprašanje, ali je ta visoko izražena stopnja etičnosti v
strokovnih primerih povezana predvsem z njihovim dojemanjem poklica, ki ga bodo
opravljali, in poslovnih partnerjev, s katerimi bodo sodelovali, ter z zavedanjem nevarnosti
odkritja in posledic, ki bi sledile odkritju neetičnega ravnanja, ali pa tudi s tem, da se študentje
še ne morejo dovolj vživeti v takšne situacije.
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Graf 14: Številčni prikaz odgovorov na posamezno vprašanje od št. 3.1 do št. 3.6 z
opisom izjav
Izjava št. 3.1: Ste vodja računovodstva v podjetju, ki ni zavezano k reviziji računovodskih izkazov. Pri vas se
oglasi knjigovodja, ki je odgovoren za knjigovodenje terjatev, in vam pove, da je ena od strank plačala isti račun
dvakrat. Pregledate vso dokumentacijo, ki je povezana s prej omenjenim primerom, in ugotovite, da je preplačilo
res nastalo. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
Izjava št. 3.2: V proizvodnem podjetju ste zaposleni kot stroškovni računovodja. Počasi se bliža konec leta, zato
se pripravljate na bližajočo se revizijo. Z vašim nadrejenim se dogovorite za sestanek. Skupaj pregledata končne
rezultate in zaključita, da so poslovne knjige (stroškovno računovodski dokumenti/poročila – za katera je
odgovorno stroškovno računovodstvo) dobro oblikovane, razen da imate premalo vračunanega kala (to pomeni,
da je zaloga prevrednotena). Nekaj tednov pozneje se oglasijo pri vas revizorji in začnejo z revizijskimi postopki
(preverjanjem) itd. Del revizijskega dela je tudi testiranje in pregledovanje zalog (upad kakovosti in zastarelost).
Skladno s temi postopki revizorju priskrbite podatke o inventuri in vaše delovne liste, ki se navezujejo na izračun
vrednosti. Dva dni pozneje se k vam ponovno vrne revizor in vam pove, da so vaši podatki pokazali ustrezno
izkazovanje zalog, vendar se mu kljub temu pojavlja nekaj vprašanj, ki bi jih rad predstavil. Obenem vas zaprosi,
da ga med predstavitvijo ustavite in popravite, če se ne boste strinjali s katero njegovo predpostavko,
interpretacijo ali ocenitvijo. Predstavi vam svoj pogled na celotno zadevo in večina njegove razlage se vam zdi
logična. Kakorkoli, obstaja nekaj področij, pri katerih se vam zdi zmeden – obenem se zavedate, da če ga boste
ustavili in mu popolnoma predstavili dejansko situacijo, bo to omajalo njegovo ocenitev o ustreznosti vaših
izkazanih zalog. Vsaka prilagoditev bi zmanjšala poslovni izid. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
Izjava št. 3.3: Scenarij dogajanja je popolnoma enak kot v prejšnjem primeru (3.2), razen da si sedaj zamislite, da
je na predstavitvi tudi zapisničarka, ki piše zapisnik poteka pogovora. Po zaključku sestanka bosta oba podpisala
zapisnik in s tem potrdila resničnost in verodostojnost podatkov. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
Izjava št. 3.4: Zaposleni ste kot notranji revizor v podjetju. Ena izmed vaših dolžnosti je kontroliranje in
analiziranje stroškov. Posledično pregledujete tudi poročila o stroških zaposlenih v prodajnem oddelku. Pri
pregledovanju najdete veliko število postavk, ki so osebne narave in so vključene v stroške podjetja. Za pojasnilo
se obrnete na vodjo saldakontov (knjigovodja terjatev in obveznosti). Pove vam: »… te postavke so najverjetneje
osebne narave, vendar so tudi pogoste … Enako vprašanje sem tudi sama enkrat postavila vodji prodaje, nakar
mi je odgovoril: »Pa kaj si mislite, to so vendar vrhunski prodajalci!« Kako bi ravnali v nastali situaciji?
Izjava št. 3.5: V zadnjem tromesečju tekočega leta kaže, da gospodarska družba, v kateri vodite finančno
knjigovodstvo, ne bo dosegla načrtovanega poslovnega izida. Na vas se obrne član uprave, zadolžen za
računovodstvo in finance, in vam predlaga, da zmanjšate oblikovane popravke vrednosti terjatev, kar bi bistveno
povečalo poslovni izid in ga spravilo v načrtovane okvire. Popravki vrednosti terjatev so bili oblikovani v skladu
z računovodskimi usmeritvami družbe in prepričani ste, da ni vsebinsko utemeljenih razlogov za predlagani
popravek. Vaša družba ni zavezana k revidiranju računovodskih izkazov. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
Izjava št. 3.6: Scenarij dogajanja je popolnoma enak kot v prejšnjem primeru (3.5), vendar nas sedaj zanima, kaj
bi storili, če je vaša družba zavezana k revidiranju računovodskih izkazov. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
Vir: Lastna raziskava.
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Če pogledamo še rezultate statistične analize, ki so razvidni iz Priloge 9, je iz rezultatov
razvidno, da je razpon aritmetične sredine od 4,04 do 5,53. Ker standardni odklon kaže na
majhno razpršenost podatkov okoli aritmetične sredine, in sicer od 1,243 do 1,757, lahko
sklepamo, da je večina anketirancev izbrala odgovore v razponu od številke štiri do številke
šest in s tem pokazala svojo prisotnost etičnosti pri strokovno etičnih problemih. Medtem ko
pri koeficientu asimetrije ne prihaja do izjem, saj je pri vseh odgovorih prisotna asimetrija v
levo, prihaja do izjem pri koeficientu sploščenosti, saj imamo prisotno koničasto in sploščeno
porazdelitev. Pri treh odgovorih je prisotna koničasta porazdelitev, in sicer pri odgovorih št.
3.1, št. 3.3 in št. 3.6, medtem ko je pri ostalih treh odgovorih prisotna sploščena porazdelitev.
Tako kot so pri prejšnjem sklopu vprašanj rezultati ponovno potrdili prisotnost
posameznikove neetičnosti pri študijskih vsebinah, tukaj rezultati ponovno potrdijo
posameznikovo prisotnost etičnosti znotraj situacij, povezanih s strokovno poslovnimi
vsebinami.
Na podlagi vseh predstavljenih rezultatov lahko zaključimo, da se posamezen študent različno
vede v različnih situacijah. Zelo izrazite razlike so prisotne glede na to, ali se posameznik
sooča s študijsko ali strokovno poslovno situacijo. Razlike v etičnem obnašanju glede na
naravo situacije smo v nalogi še posebej preverili na študentih računovodstva in revizije s
pomočjo H6 in rezultati njenega preverjanja so predstavljeni v sklopu poglavja 6.3,
Predstavitev rezultatov posamezne hipoteze.
6.2 Izračun spremenljivk
Prvi korak pri preverjanju posamezne hipoteze je bil izračun novih spremenljivk, ki smo jih
izračunali za oba dela vprašalnika, in sicer posebej za del, ki smo ga poimenovali etična
naravnanost, in posebej za del, ki smo ga poimenovali etično odzivanje. V nadaljevanju
predstavljamo za posamezni del vprašalnika izračun novih spremenljivk.
6.2.1 Določanje novih spremenljivk za etično naravnanost
Kot smo že večkrat zapisali, je bil del vprašalnika, s pomočjo katerega smo pri posamezniku
preverjali njegovo etično naravnanost, sestavljen iz dvajsetih izjav, na katere je imel
posameznik možnost odgovarjanja na številčni lestvici od 1-popolnoma se ne strinjam do 9-
popolnoma se strinjam. Medtem ko smo s pomočjo prvih desetih izjav posameznika razvrstili
v skupino visokega ali nizkega idealizma, smo ga s pomočjo naslednjih desetih izjav razvrstili
v skupino visokega ali nizkega relativizma. V tem sklopu vprašalnika smo nato izračunali dve
novi spremenljivki, in sicer posebej za skupino idealizma in posebej za skupino relativizma.
Izračun posamezne nove spremenljivke je potekal znotraj posameznega sklopa razvrščanja
tako, da smo sešteli posameznikove odgovore in jih podelili s številom izjav, ki smo jih imeli
v posameznem sklopu (glej Enačbo 1 in Enačbo 2).
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Enačba 1: Izračun posameznikove spremenljivke za skupino idealizma
COMPUTE A1.1_skup = (A1+ A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 + A10) / 10
Enačba 2: Izračun posamezne spremenljivke za skupino relativizma
COMPUTE A1.2_skup = (A11 + A12 + A13 + A14 + A15 + A16 + A17 + A18 + A19 + A20)
/10
Izračun novih spremenljivk nam je nato omogočil razvrstitev posameznika v skupino
visokega ali nizkega idealizma in v skupino visokega ali nizkega relativizma, pri čemer smo
kot mejni vrednosti za razvrščanje uporabili mediani iz metaanalize empiričnih raziskav
etične naravnanosti po Forsythovem modelu (Forsyth et al., 2008), ki je bila izvedena na
osnovi analiziranja 139 raziskav s skupno 30.230 anketiranci. Mejna vrednost mediane za
razvrščanje v skupino visokega (če je spremenljivka večja od mejne vrednosti) ali nizkega (če
je spremenljivka manjša od mejne vrednosti) idealizma je tako znašala 6,606 in za razvrščanje
v skupino visokega (če je spremenljivka večja od mejne vrednosti) ali nizkega (če je
spremenljivka manjša od mejne vrednosti) relativizma 5,454 (Forsyth et al. 2008, 813–833 in
elektronski vir Ethics Position Questionnaire).
6.2.2 Določanje novih spremenljivk za etično odzivanje
Na podoben način kot je potekal izračun novih spremenljivk za del vprašalnika, ki se je
nanašal na etično naravnanost, smo nato izvedli še izračun novih spremenljivk za del
vprašalnika, ki se nanaša na etično odzivanje. Tudi tukaj lahko razdelimo izračun
spremenljivk na dva sklopa, in sicer smo izvedli izračun novih spremenljivk za vse študijske
usmeritve v delu vprašalnika, ki se nanaša na študijske situacije, medtem ko je izračun novih
spremenljivk za del vprašalnika, ki se nanaša na poslovno strokovne situacije, potekal le za
usmeritev Računovodstvo in revizija.
Tako je izračun novih spremenljivk za del, ki se nanaša na študijske situacije, in za del, ki se
nanaša na poslovno strokovne situacije, potekal tako, da smo sešteli posameznikove odgovore
in jih podelili s številom vprašanj, na katera je posameznik odgovarjal (glej Enačbo 3).
Enačba 3: Izračun posamezne spremenljivke v sklopu izračuna, ki se nanaša na
študijske situacije in ki se nanaša na poslovno strokovne situacije
COMPUTE B_skup = (B1+ B2 + B3 + B4 + B5 + B6) / 6
6.3 Predstavitev rezultatov posamezne hipoteze
V magistrski nalogi smo preverjali osem hipotez, pri čemer je prva hipoteza vsebovala štiri
podhipoteze. Kot smo že omenili, smo za pridobitev rezultatov uporabili pet različnih metod,
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in sicer univariatno analizo, Hi-kvadrat test, t-test, enosmerno analizo variance in Pearsonov
koeficient korelacije. V nadaljevanju bomo predstavili rezultate po posameznih hipotezah.
6.3.1 Razvrščanje študentov v skupino visokega ali nizkega idealizma ter v skupino visokega
ali nizkega relativizma
Prvi velik izziv med osmimi proučevanimi raziskovalnimi hipotezami je za nas predstavljala
prva hipoteza, v kateri smo s pomočjo EPQ vprašalnika, ki je vseboval dvajset izjav,
proučevali posameznikovo etično naravnanost. Tako je s pomočjo odgovorov anketirancev na
prvih deset izjav potekalo njihovo razvrščanje v skupino visokega ali nizkega idealizma in s
pomočjo drugih desetih izjav njihovo razvrščanje v skupino visokega ali nizkega relativizma.
Ker je podrobna predstavitev mej in načina razvrščanja v posamezno skupino bila
predstavljena v poglavju 6.2.1, Določanje novih spremenljivk za etično naravnanost, postopka
na tem mestu še enkrat ne predstavljamo.
Medtem ko posamezniki, ki spadajo v skupino relativizma, ne verjamejo v univerzalna
moralna pravila, ampak verjamejo, da obstaja veliko načinov, na katere lahko gledamo kot na
moralna vprašanja, po drugi strani posamezniki, ki spadajo v skupino idealizma,
predvidevajo, da lahko posameznik pri posameznem dejanju vedno doseže le dobre posledice,
namesto da bi priznali, da se pri posameznih dejanjih soočamo tako z dobrimi kot slabimi
posledicami (Radtke 2004, 74).
Za proučitev rezultatov za prvo hipotezo skupaj s podhipotezami nam je zadoščal postopek
izračuna s pomočjo univariantne obdelave podatkov, in sicer frekvenčne analize filtriranih
usmeritev. S pomočjo razvrščanja v skupino visokega ali nizkega idealizma smo posameznike
uvrstili med visoke ali nizke idealiste in s pomočjo razvrščanja v skupino visokega ali nizkega
relativizma med visoke ali nizke relativiste. Na koncu pa smo s pomočjo Hi-kvadrat testa za
vsako usmeritev posebej preverili, ali obstajajo statistično značilne razlike med visokimi in
nizkimi idealisti ter med visokimi in nizkimi relativisti.
V prvi hipotezi smo predvideli, da bomo s pomočjo rezultatov dokazali, da se študentje
izbranih študijskih usmeritev razvrščajo enakomerno v skupino visokega in nizkega idealizma
ter v skupino visokega in nizkega relativizma. V nadaljevanju smo v podhipotezah predvideli
enako relativno razvrstitev za posamezno študijsko usmeritev. Kot je razvidno iz Tabele 13,
prihaja tako pri splošni razvrstitvi v skupino visokega ali nizkega idealizma (razmerje 82,08
% - 17,92 %) in v skupino visokega ali nizkega relativizma (razmerje 73,41 % - 26,59 %) kot
pri razvrstiti po študijskih usmeritvah do večje razvrščenosti med visoke idealiste in visoke
relativiste. Če pogledamo razvrstitev po usmeritvah, je bilo med visoke idealiste pri usmeritvi
Finance in bančništvo uvrščenih 88,64 %, pri usmeritvi Marketing 81,08 %, pri usmeritvi
Podjetništvo 69,77 % in pri usmeritvi Računovodstvo in revizija 87,76 % anketirancev. Do
podobne razvrstitve prihaja pri uvrščanju med visoke in nizke relativiste, in sicer pri usmeritvi
Finance in bančništvo se med visoke relativiste razvršča 86,36 % posameznikov, pri usmeritvi
Marketing 75,68 %, pri usmeritvi Podjetništvo 74,42 % in pri usmeritvi Računovodstvo in
revizija 59,18 % (glej Tabelo 13).
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Tabela 13: Razdelitev študentov po študijskih usmeritvah v skupino visokega ali nizkega
idealizma in v skupino visokega ali nizkega relativizma in Hi-kvadrat test za
podhipoteze H01.1,H01.2,H01.3 in H01.4
Študijska usmeritev
Finance in
bančništvo Marketing Podjetništvo
Računovodstvo
in revizija Skupaj
F % F % F % F % F %
Razdelitev v
skupini visokega
in nizkega
idealizma
Visoki idealist 39 88,64 30 81,08 30 69,77 43 87,76 142 82,08
Nizki idealist 5 11,36 7 18,92 13 30,23 6 12,24 31 17,92
Skupaj 44 100,00 37 100,00 43 100,00 49 100,00 173 100,00
Hi-kvadrat test za preverjanje statističnih razlik med visokimi in nizkimi idealisti
signifikanca
= 0,000
signifikanca
= 0,000
signifikanca
= 0,010
signifikanca =
0,000
F % F % F % F % F %
Razdelitev v
skupini visokega
in nizkega
relativizma
Visoki relativist 38 86,36 28 75,68 32 74,42 29 59,18 127 73,41
Nizki relativist 6 13,64 9 24,32 11 25,58 20 40,82 46 26,59
Skupaj 44 100,00 37 100,00 43 100,00 49 100,00 173 100,00
Hi-kvadrat test za preverjanje statističnih razlik med visokimi in nizkimi relativisti
signifikanca
= 0,000
signifikanca
= 0,002
signifikanca
= 0,001
signifikanca =
0,199
Mejna vrednost mediane za razvrščanje v skupino visokega ali nizkega idealizma je 6,606 in
mejna vrednost za razvrščanje v skupino visokega ali nizkega relativizma je 5,454 (Forsyth et
al. 2008, 813–833 in elektronski vir Ethics Position Questionnaire).
Vir: Lastna raziskava.
Na podlagi zgoraj predstavljenih rezultatov lahko zaključimo, da se je večina anketirancev pri
razvrščanju med visoke ali nizke idealiste razvrstila med visoke idealiste in pri razvrščanju
med visoke ali nizke relativiste med visoke relativiste. Ker smo tako v glavni hipotezi (H01)
kot pri vseh podhipotezah (H01.1, H01.2, H01.3 in H01.4) predvideli, da se bodo študentje
posameznih študijskih usmeritev razvrščali enakomerno med visoke in nizke idealiste ter med
visoke in nizke relativiste, lahko na podlagi prej predstavljenih rezultatov glavno hipotezo in
vse podhipoteze zavrnemo.
Kot smo omenili na začetku tega poglavja, smo v sklopu analize še s pomočjo Hi-kvadrat
testa preverili, ali pri razvrščanju v skupino visokega ali nizkega idealizma in v skupino
visokega ali nizkega relativizma prihaja do statistično značilnih razlik tako znotraj posamezne
usmeritve kot med vsemi usmeritvami skupaj. Kot je razvidno iz Tabele 13, tako pri
idealizmu kot relativizmu obstajajo pri vseh študijskih usmeritvah statistično pomembne
razlike. Torej razporeditev med skupinama ni enakomerna (in podhipoteze zavrnemo), ampak
se je statistično značilno več posameznikov znotraj posamezne usmeritve uvrstilo med visoke
relativiste in visoke idealiste. Izjemo predstavljajo rezultati razporeditve med visoke in nizke
relativiste pri usmeritvi Računovodstvo in revizija, kjer sta si razporeditvi zelo blizu in prihaja
le v majhnem odstotku do odstopanja pri enakomerni razporeditvi.
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Kot smo že predstavili v sklopu podpoglavja 3.3, Forsythova konceptualizacija etične
ideologije, nam razvrstitev posameznikov v skupino visokega ali nizkega idealizma in v
skupino visokega ali nizkega relativizma omogoča s pomočjo križanja spremenljivk
razvrstitev posameznikov v štiri podskupine, in sicer:
 situacioniste (visoka stopnja idealizma in visoka stopnja relativizma),
 subjektiviste (nizka stopnja idealizma in visoka stopnja relativizma),
 absolutiste (visoka stopnja idealizma in nizka stopnja relativizma) in
 ekscepcioniste (nizka stopnja idealizma in nizka stopnja relativizma).
Posameznik se je na podlagi rezultatov lahko uvrstil v eno od štirih kategorij, uvrstitev v
posamezno kategorijo (skupino) pa je odvisna od tega, ali posameznik podpira bolj
idealistične ali neidealistične vrednote in obenem verjame bolj v univerzalnost ali relativnost
moralnih načel. Razvrščanje s pomočjo matrike, ki je ravno tako podrobno predstavljena v
sklopu podpoglavja 3.3, Forsythova konceptualizacija etične ideologije, je potekalo na način,
da se je posameznika, ki se je uvrstil npr. v skupino visokega idealizma in v skupino visokega
relativizma, razvrstilo med situacionista, itd.
Tako smo s pomočjo križanja spremenljivk posameznike izbranih študijskih usmeritev
razvrstili v prej omenjene štiri skupine. Kot je razvidno iz Tabele 14, se je največ študentov
uvrstilo v skupino situacionistov, in sicer 105 anketirancev, kar predstavlja 60,69 %, sledijo
jim študenti, ki so se razvrstili v skupino absolutistov, in sicer se je v to skupino uvrstilo 37
anketirancev, kar predstavlja 21,39 %. Najmanjši delež anketirancev predstavljata skupini
subjektivistov in ekscepcionistov, in sicer po 22 in 9 anketirancev, kar predstavlja 12,72 % in
5,20 %.
Tabela 14: Razvrstitev študentov v podskupine glede na skupino visokega in nizkega
idealizma ter glede na skupino visokega in nizkega relativizma
Relativizem
Visoki Nizki
Idealizem
Visoki 105; 60,69 %situacionisti
37; 21,39 %
absolutisti
Nizki 22; 12,72 %subjektivisti
9; 5,20 %
ekscepcionisti
Vir: Lastna raziskava.
Iz podatkov o etični naravnanosti anketiranih študentov lahko zaključimo, da velika večina
študentov zavrača moralna pravila in so mnenja, da bodo s svojim pozitivnim razmišljanjem
prišli do zaključkov, ki bodo prinesli pozitivne posledice tako zanje kot za njihovo okolico.
Sledijo pa jim študentje, ki razmišljajo popolnoma nasprotno, saj verjamejo v moralna pravila
in v to, da bodo s temi pravili dosegli pozitivne posledice za vsakogar.
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6.3.2 Statistično značilne razlike po Forsythovem modelu med študenti posameznih
usmeritev
V drugi hipotezi smo preverjali, ali obstajajo statistično značilne razlike po Forsythovem
modelu med študenti posameznih študijskih usmeritev. Anketirane študente smo glede na
rezultate dvajsetih vprašanj najprej razdelili po usmeritvah v štiri skupine, in sicer na
situacioniste, subjektiviste, absolutiste ali ekscepcioniste. Pri razporeditvi in izdelavi podatkov
smo uporabili dve spremenljivki, prvo usmeritev, kjer imamo štiri vrednosti, ki so nam
povedale, s katere usmeritve je posamezen anketiranec, in drugo, prav tako s štirimi
vrednostmi, ki so nam povedale, v katero od štirih definiranih skupin se je posamezen
anketiranec uvrstil po svoji etični naravnanosti. Na podlagi tako opredeljenih skupin smo nato
s pomočjo Hi-kvadrat testa preverili statistično značilne razlike med študenti posameznih
usmeritev.
Kot je razvidno iz Tabele 15, je slika po posameznih usmeritvah zelo različna, in sicer:
 Usmeritev Finance in bančništvo: od skupno 44 študentov se jih je kar 34 oziroma
77,27 % uvrstilo v skupino situacionistov, sledijo jim absolutisti, subjektivisti in
eksepcionisti.
 Usmeritev Marketing: od skupno 37 študentov se jih je 24 oziroma 64,86 % uvrstilo v
skupino situacionistov, sledijo jim absolutisti, subjektivisti in eksepcionisti.
 Usmeritev Podjetništvo: od skupno 43 študentov se jih je 21 oziroma 48,84 % uvrstilo
v skupino situacionistov, sledijo jim subejktivisti, absolutisti in eksepcionisti.
 Usmeritev Računovodstvo in revizija: od skupno 49 študentov se jih je 26 oziroma
53,06 % uvrstilo v skupino situacionistov, sledijo jim absolutisti, medtem ko je
razvrstitev v skupini subjektivistov in eksepcionistov razdeljena številčno enako.
Tabela 15: Razvrstitev študentov po študijskih usmeritvah na situacioniste, absolutiste,
subjektiviste in eksepcioniste za hipotezo H02
Razvrstitev v štiri skupine glede na študijsko usmeritev
Finance in
bančništvo Marketing Podjetništvo
Računovodstvo in
revizija Skupaj
F % F % F % F % F %
Situacionist 34 77,27 24 64,86 21 48,84 26 53,06 105 60,69
Absolutist 5 11,36 6 16,22 9 20,93 17 34,69 37 21,39
Subjektivist 4 9,09 4 10,81 11 25,58 3 6,12 22 12,72
Ekscepcionist 1 2,27 3 8,11 2 4,65 3 6,12 9 5,20
Skupaj 44 100,00 37 100,00 43 100,00 49 100,00 173 100,00
Hi-kvadrat statistika = 19,419; signifikanca = 0,022
Vir: Lastna raziskava.
V drugi hipotezi smo predvidevali, da pri razvrstitvi študentov po Forsythovem modelu ni
statistično značilnih razlik med študenti posameznih usmeritev, kar pomeni, da to, v katero
skupino znotraj matrike se bo posameznik uvrstil, ni odvisno od tega, katero usmeritev
obiskuje. Vrednost signifikance, ki znaša 2,2 %, nam omogoča, da zavrnemo ničelno hipotezo
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o nepovezanosti spremenljivk in sprejmemo osnovno hipotezo ter trdimo, da obstajajo
statistično značilne razlike po Forsythovem modelu med študenti posameznih študijskih
usmeritev glede njihove etične naravnanosti. Ker smo predvidevali, da študijska usmeritev ne
bo pomembno vplivala na razvrstitev študentov po Forsythovem modelu, našo drugo hipotezo
(H02) zavrnemo.
Razvrstitev posameznikov v skupino situacionistov, subjektivistov, absolutistov in
eksepcionistov po študijskih usmeritvah prikazujemo tudi v Grafu 15.
Graf 15: Grafični prikaz razvrstitve študentov po študijskih usmeritvah na situacioniste,
absolutiste, subjektiviste in ekscepcioniste
Vir: Lastna raziskava.
6.3.3 Statistično značilne razlike med študenti po Forsythovem modelu glede na spol
S tretjo hipotezo smo preverjali statistično značilne razlike po Forsythovem modelu glede na
spol. Za potrditev oziroma zavrnitev hipoteze so nam bili tako kot v prejšnji točki za
izhodišče podatki o razvrstitvi študentov posamezne študijske usmeritve v štiri skupine, in
sicer na situacioniste, subjektiviste, absolutiste ali ekscepcioniste glede na spol. S pomočjo
Hi-kvadrat testa pa smo nato preverili, ali obstajajo statistično značilne razlike med moškimi
in ženskami.
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Če pogledamo rezultate razporeditve študentov v štiri skupine, vidimo, da se je tako pri
ženkah kot pri moških uvrstilo največ posameznikov v skupino situacionistov, medtem ko pri
ženskah nato sledijo absolutisti, subjektivisti in na koncu ekscepcionisti, pri moških pa sledijo
subjektivisti, absolutisti in na koncu ekscepcionisti. Tako se je pri ženskem spolu kar 69,07 %
posameznic uvrstilo v skupino situacionistov, medtem ko se je pri moškem spolu uvrstilo v to
skupino le 50,00 % posameznikov. Pri skupini absolutistov so rezultati zelo blizu, saj je
odstotek uvrščenosti 21,65 % pri ženskem spolu in 21,05 % pri moškem spolu. Popolnoma
drugačna slika je pri subjektivistih, med katere se je uvrstilo le 5,15 % žensk in kar 22,37 %
moških. Pri zadnji skupini, skupini ekscepcionistov, je razporeditev med spoloma spet
podobna, saj se je pri ženskem spolu v to skupino uvrstilo 4,12 % posameznic in pri moškem
spolu 6,58 % posameznikov (glej Tabelo 16).
Tabela 16: Razvrstitev študentov na situacioniste, absolutiste, subjektiviste in
eksepcioniste glede na spol za hipotezo H03
Razvrstitev v štiri skupine glede na spol
Ženski Moški Skupaj
F % F % F %
Situacionist 67 69,07 38 50,00 105 60,69
Absolutist 21 21,65 16 21,05 37 21,39
Subjektivist 5 5,15 17 22,37 22 12,72
Ekscepcionist 4 4,12 5 6,58 9 5,20
Skupaj 97 100,00 76 100,00 173 100,00
Hi-kvadrat statistika = 12,984; signifikanca = 0,005
Vir: Lastna raziskava.
Na podlagi izdelanih skupin smo nato preverili statistično značilne razlike med študijskimi
usmeritvami glede na spol. V tretji hipotezi smo predvidevali, da pri razvrstitvi študentov po
Forsythovem modelu ne prihaja do statistično značilnih razlik med spoloma. Ker nam analiza
vrednosti signifikance za Hi-kvadrat statistiko, ki znaša 0,5 %, pove, da obstaja statistično
značilna povezanost med spolom in razdelitvijo študentov po Forsythovem modelu, lahko s
pomočjo prej omenjenega rezultata zavrnemo ničelno hipotezo o nepovezanosti spremenljivk
in sprejmemo osnovno hipotezo. Na podlagi predstavljenega tako lahko zaključimo, da imajo
študentke v opazovanem vzorcu statistično značilno drugačno etično ideologijo (večina
posameznic je razporejenih med visoke idealiste in visoke relativiste) in tako zavračajo
moralna pravila, obenem pa se pri presoji manj prepuščajo osebnim občutkom in bolj kot
študentje sprašujejo, ali bo dejanje prineslo najboljše možne rezultate v dani situaciji. Ker smo
v hipotezi predvideli, da po Forsythovem modelu ni statistično značilnih razlik med spoloma,
našo tretjo hipotezo (H03) zavrnemo.
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6.3.4 Povezanost kraja bivanja v času študija po Forsythovem modelu z etično
naravnanostjo posameznikov
Eno izmed vprašanj, ki smo ga zastavili posamezniku, je bilo tudi, kje biva v času študija, in
mu ponudili možne odgovore, da v času študija biva doma, v študentskem domu, kot
podnajemnik ali v dijaškem domu. Na podlagi pridobljenih odgovorov nas je v četrti hipotezi
zanimala povezanost kraja bivanja v času študija z etično naravnanostjo posameznika po
Forsythovem modelu. Ravno tako kot v prejšnjih dveh točkah so nam tudi tukaj za potrditev
oziroma zavrnitev hipoteze kot izhodišče služili podatki o razvrstitvi študentov v štiri skupine,
in sicer na situacioniste, subjektiviste, absolutiste ali ekscepcioniste, tokrat glede na kraj
bivanja v času študija. S pomočjo Hi-kvadrat testa je bilo nato preverjeno, ali obstajajo
statistično značilne razlike glede na kraj bivanja.
Ker sta se od celotnega vzorca le dva študenta uvrstila v skupino bivanja v dijaškem domu v
času študija in obenem oba spadata v skupino subjektivistov, na podlagi česar je po naši
presoji to problematično majhna skupina za vključitev v smiselno statistično proučevanje, saj
smo pri preverjanju rezultatov s pomočjo Hi-kvadrat statistike prišli po naši presoji do
nerealnih rezultatov (vrednost signifikance za Hi-kvadrat statistiko nižja od 5 %), smo za
preverjanje četrte hipoteze iz analize izključili prej omenjena študenta kot osamelca. Izvedba
analize je v tem primeru bila izvedena na vzorcu 171 študentov.
Če pogledamo razvrstitev v posamezne skupine glede na kraj bivanja, vidimo, da v času
študija živi doma največ situacionistov, sledijo jim absolutisti, subjektivisti in ekscepcionisti.
Tudi v študentskem domu živi največ situacionistov, drugo mesto si delita skupini
absolutistov in subjektivistov, zadnje mesto pa zasedajo ekscepcionisti. Razvrstitev, kot smo
jo dobili pri tistih, ki bivajo doma, je prisotna tudi pri skupini, katere posamezniki bivajo kot
podnajemniki, in sicer je med temi največ situacionistov, sledijo jim absolutisti, subjektivisti
in na koncu eksepcionisti (glej Tabelo 17). Kot smo že omenili, se v skupino bivanja v
dijaškem domu od celotnega vzorca uvrščata le dva posameznika, oba spadata v skupino
subjektivistov, ki pa smo ju iz analize zaradi pridobitve realnejših rezultatov (kot osamelca)
izločili.
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Tabela 17: Razvrstitev študentov na situacioniste, absolutiste, subjektiviste in
ekscepcioniste glede kraj bivanja v času študija za hipotezo H04 brez upoštevanja
skupine bivanje v dijaškem domu
Razvrstitev v štiri skupine glede na kraj bivanja v času študija brez bivanja v
dijaškem domu
Doma V študentskemdomu Kot podnajemnik Skupaj
F % F % F % F %
Situacionist 60 63,16 25 67,57 20 51,28 105 61,40
Absolutist 20 21,05 5 13,51 12 30,77 37 21,64
Subjektivist 10 10,53 5 13,51 5 12,82 20 11,70
Ekscepcionist 5 5,26 2 5,41 2 5,13 9 5,26
Skupaj 95 100 37 100 39 100 171 100,00
Hi-kvadrat statistika = 3,834; signifikanca = 0,699
Vir: Lastna raziskava.
V četrti hipotezi smo predvidevali, da kraj bivanja v času študija ni povezan z razvrstitvijo
študentov na etično naravnanost posameznika po Forsythovem modelu. Ker nam analiza
vrednosti signifikance za Hi-kvadrat statistiko, ki smo jo izračunali s pomočjo Hi-kvadrat
testa in ki znaša 69,9 %, pove, da kraj bivanja v času študija (doma, v študentskem domu ali
kot podnajemnik) ni povezan s posameznikovo etično naravnanostjo, lahko s pomočjo prej
omenjenega rezultata ničelno hipotezo o nepovezanosti spremenljivk potrdimo (glej Tabelo
17) in trdimo, da med posamezniki pri etični naravnanosti ne obstajajo statistično značilne
razlike glede na kraj bivanja v času študija. Na podlagi predvidenega, da kraj bivanja v času
študija ni povezan z razvrstitvijo študentov glede etične naravnanosti po Forsythovem
modelu, našo četrto hipotezo (H04) potrdimo.
6.3.5 Analiziranje stopnje etičnega odzivanja študentov izbranih študijskih usmeritev na
probleme, povezane s študijem
Drugi velik izziv med raziskovalnimi hipotezami pa je za nas predstavljalo proučevanje pete
hipoteze, s pomočjo katere smo proučevali etično odzivanje študentov izbranih študijskih
usmeritev na konfliktne situacije, povezane z študijem. S pomočjo šestih različnih vprašanj
smo posameznika postavili v različne konfliktne študijske situacije in s pomočjo odgovorov,
ki so si sledili od najbolj neetičnega (1) do najbolj etičnega (6), preverjali njihovo etično
odzivanje.
Kot je razvidno iz Tabele 18, se aritmetična sredina giblje od 1,9612 do 2,4184 in standardni
odklon, ki nam kaže razpršenost okoli aritmetične sredine, od 0,72815 do 0,99131.
Anketiranci so na vprašanja odgovorili v razponu od 1,7371 do 2,6505. Analizo etičnega
odzivanja na probleme, povezane s študijem, študentov posameznih študijskih usmeritev smo
izvedli s pomočjo enosmerne analize variance oziroma ANOVA, ki jo uporabljamo, kadar
analiziramo značilnosti razlik med povprečnimi vrednostmi za več kot dva vzorca. S pomočjo
Levenovega testa homogenosti smo preverili veljavnost variance za preverjanje statističnih
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razlik med študijskimi usmeritvami. Kjer je rezultat večji od 0,05 (Levenov test p >0,05),
lahko potrdimo, da je analiza variance veljavna.
Tabela 18: Rezultati statistične analize etičnega odzivanja študentov na probleme,
povezane s študijem, po študijskih usmeritvah za hipotezo H05
N AS SO SN
95% Confidence
Interval for
Mean Min. Max.
Lower
Bound
Upper
Bound
Finance in bančništvo 44 1,9735 0,73921 0,11144 1,7487 2,1982 1,00 4,17
Marketing 37 2,1847 0,99131 0,16297 1,8542 2,5152 1,00 5,00
Podjetništvo 43 1,9612 0,72815 0,11104 1,7371 2,1853 1,00 4,17
Računovodstvo in revizija 49 2,4184 0,80803 0,11543 2,1863 2,6505 1,00 4,50
Skupaj 173 2,1416 0,83160 0,06323 2,0168 2,2664 1,00 5,00
Levene statistika = 1,290; signifikanca = 0,279
F-statistika = 3,238; signifikanca = 0,024
Legenda: AS = Aritmetična sredina; SO = Standardni odklon; SN = Standardna napaka
Vir: Lastna raziskava.
Ker v našem primeru znaša izračunana verjetnost signifikance 0,024 in je manjša od 0,05
(ANOVA p <0,05), pomeni, da se študenti posameznih študijskih usmeritev različno etično
odzivajo na probleme, povezane s študijem. Tako lahko peto hipotezo (H05), v kateri smo
predvideli, da se stopnja etičnega odzivanja študentov na probleme, povezane s študijem (po
prirejenem vprašalniku o etičnih pogledih, ki sta ga v originalu zasnovala Sadler in Barac,
2005), med študijskimi usmeritvami ne razlikujejo, zavrnemo.
S pomočjo post hoc analize smo preverili, študenti katerih študijskih usmeritev se podobno
etično odzivajo na probleme, povezane s študijem, in pri katerih prihaja pri etičnem odzivanju
do razlik. Na podlagi rezultatov, ki so razvidni iz Tabele 19, lahko zaključimo, da prihaja do
statistično pomembnih razlik v povprečnih vrednostih spremenljivk med študijskima
usmeritvama Računovodstvo in revizija in Finance in bančništvo ter med usmeritvama
Računovodstvo in revizija in Podjetništvo. V obeh primerih se kaže bolj etično odzivanje
študentov računovodstva in revizije. Pri vseh ostalih kombinacijah primerjav ne prihaja do
razlik med študijskimi usmeritvami pri etičnem odzivanju študentov na probleme, povezane s
študijem.
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Tabela 19: Rezultati post hoc analize etičnega odzivanja študentov na probleme,
povezane s študijem, po študijskih usmeritvah za hipotezo H05
(I) Usmeritev
študija (J) Usmeritev študija
Mean
Difference
(I-J)
Std.
Error Sig.
95 % Confidence
Interval
Lower
Bound
Upper
Bound
Finance in
bančništvo
Marketing -0,21120 0,18198 0,247 -0,5704 0,1480
Podjetništvo 0,01224 0,17494 0,944 -0,3331 0,3576
Računovodstvo in revizija -0,44488* 0,16944 0,009 -0,7794 -0,1104
Marketing
Finance in bančništvo 0,21120 0,18198 0,247 -0,1480 0,5704
Podjetništvo 0,22344 0,18294 0,224 -0,1377 0,5846
Računovodstvo in revizija -0,23368 0,17768 0,190 -0,5844 0,1171
Podjetništvo
Finance in bančništvo -0,01224 0,17494 0,944 -0,3576 0,3331
Marketing -0,22344 0,18294 0,224 -0,5846 0,1377
Računovodstvo in revizija -0,45713* 0,17048 0,008 -0,7937 -0,1206
Računovodstvo
in revizija
Finance in bančništvo 0,44488* 0,16944 0,009 0,1104 0,7794
Marketing 0,23368 0,17768 0,190 -0,1171 0,5844
Podjetništvo 0,45713* 0,17048 0,008 0,1206 0,7937
Vir: Lastna raziskava.
Zgoraj predstavljeni rezultati so toliko bolj zanimivi, saj smo, kot smo zapisali v podpoglavju
5.3.2, Metoda zbiranja podatkov, karakteristične povezave/razlike predvideli, in sicer, da
obstajajo povezave med študenti računovodstva in revizije in študenti financ in bančništva
(prva povezava) ter med študenti marketinga in študenti podjetništva (druga povezava).
Obenem pa smo tudi predvideli, da prihaja do razhajanj med prvo in drugo povezovalno
skupino. Rezultati post hoc analize nam v določenem delu potrjujejo predvidevanja, medtem
ko nam jih v določenem delu zavračajo. Tako zavračajo predvidevanje, da obstajajo povezave
med usmeritvama Računovodstvo in revizija in Finance in bančništvo ter da ne obstajajo
povezave med usmeritvama Računovodstvo in revizija in Marketing, med Finance in
bančništvo in Marketing ter med Finance in bančništvo in Podjetništvo. Potrjeni sta tako dve
kombinaciji, in sicer, da prihaja do razlik med usmeritvama Računovodstvo in revizija in
Podjetništvo ter da razlike niso prisotne med usmeritvama Podjetništvo in Marketing.
Dodatno smo s pomočjo t-testa analizirali še etično odzivanje na probleme, povezane s
študijem, glede na spol. Aritmetična sredina pri tej analizi se nekoliko razlikuje in znaša pri
ženskah 2,2663 in pri moških 1,9825. Standardni odklon je pri ženskem spolu 0,73072 in pri
moških 0,92559. Izračunana verjetnost (Sig.), ki znaša 0,025, nam pove, da prihaja do razlik
pri etičnem odzivanju na probleme, povezane s študijem, glede na spol (glej Tabelo 20). Na
podlagi rezultatov lahko zaključimo, da kljub temu, da se tako ženske kot moški na probleme,
povezane s študijem, odzivajo pretežno neetično, je večja neetičnost prisotna na moški strani.
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Tabela 20: Rezultati statistične analize etičnega odzivanja študentov na probleme,
povezane s študijem, po spolu za hipotezo H05
Spol N Mean Std.Deviation
Std.
Error
Mean
Stopnja etičnega
odzivanja na
probleme, povezane s
študijem
Ženski 97 2,2663 0,73072 0,07419
Moški 76 1,9825 0,92559 0,10617
T-statistika = 2,255; signifikanca = 0,025
Vir: Lastna raziskava.
6.3.6 Analiziranje statistično značilnih razlik pri etičnem odzivanju študentov
računovodstva in revizije na probleme, povezane s študijem, in na probleme, povezane
s strokovno poslovnimi situacijami
Ker smo v teoretičnem delu magistrske naloge analizirali etično naravnanost in etično
odzivanje študentov računovodstva in revizije v različnih situacijah (npr. etičnost pri
individualnem delu, skupinskem delu, vpliv kulture na etičnost itd.), smo za to študijsko
usmeritev v empiričnem delu naloge pripravili dodatnih šest vprašanj, ki so se nanašala na
probleme, povezane s strokovno poslovnimi situacijami. S pomočjo teh šestih vprašanj smo
posameznika postavili v različne strokovno poslovne situacije in s pomočjo odgovorov, ki so
si sledili od najbolj neetičnega (1) do najbolj etičnega (6), preverjali njihovo poslovno etično
odzivanje.
V šesti ničelni hipotezi smo predvideli, da pri študentih računovodstva in revizije (N = 49) ne
prihaja do razlik pri etičnem odzivanju posameznika na probleme, povezane s študijem, in
etičnim odzivanjem na probleme, povezane s strokovno poslovnimi situacijami. Tako smo v
tem delu analize uporabili rezultate študentov računovodstva in revizije, ki smo jih pridobili s
pomočjo analiziranja odgovorov, ki so se nanašali na etično odzivanje v povezavi s
študijskimi situacijami, in rezultate, ki smo si jih pridobili s pomočjo analiziranja odgovorov,
ki so se nanašali na etično odzivanje v strokovno poslovnih situacijah.
Rezultate za preverjanje te hipoteze smo pridobili s pomočjo t-testa, podatke pa smo filtrirali
glede na študijsko usmeritev in izračunane spremenljivke prikazali le za študente
računovodstva in revizije (N = 49).
Iz Tabele 21 vidimo, da je aritmetična sredina pri etičnem odzivanju na probleme, povezane s
študijem, 2,4184, medtem ko je pri etičnem odzivanju na probleme, povezane s strokovno
poslovnimi situacijami, bistveno višja in znaša 4,6905. Pri prvem sklopu vprašanj je
standardni odklon 0,80803, medtem ko je pri drugem sklopu nekoliko višji in znaša 0,99594.
Koeficient asimetričnosti je pri prvem sklopu vprašanj pozitiven in znaša 0,717, njegova
pozitivna vrednost nam kaže rahlo asimetrijo v desno. Koeficient sploščenosti je v tem sklopu
vprašanj 0,340, kar nam kaže na rahlo koničasto porazdelitev. V drugem sklopu vprašanja je
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koeficient asimetrije negativen in znaša -1,305, kar nam kaže na asimetrijo v levo, medtem ko
je koeficient sploščenosti v drugem sklopu vprašanj 1,432 in nam pove, da tudi tukaj prihaja
do koničaste porazdelitve. Iz predstavljenih rezultatov lahko zaključimo, da se študentje
računovodstva in revizije odzivajo bolj etično na drugi sklop vprašanj, ki se nanašajo na
probleme, povezane s strokovno poslovnimi situacijami.
Tabela 21: Rezultati statistične analize etičnega odzivanja študentov računovodstva in
revizije na probleme, povezane s študijem, in na probleme, povezane s strokovno
poslovnimi situacijami, za hipotezo H06
AS SO KA KS
S S S SN S SN
Stopnja etičnega odzivanja na
probleme, povezane s študijem 2,4184 0,80803 0,717 0,340 0,304 0,668
Stopnja etičnega odzivanja na
probleme, povezane s strokovno
poslovnimi situacijami
4,6905 0,99594 -1,305 0,340 1,432 0,668
T-statistika = 13,891; statistika = 0,000
Legenda: AS = Aritmetična sredina; SO = Standardni odklon; KA = Koeficient asimetrije; KS
= Koeficient sploščenosti; S = Statistika; SN = Standardna napaka
Vir: Lastna raziskava.
S pomočjo t-testa, iz katerega je razvidno, da je stopnja značilnosti (Sig.) manjša od 0,05 in
znaša 0,00, ničelno hipotezo o nepovezanosti spremenljivk zavrnemo in zaključimo, da
prihaja do razlik pri etičnem odzivanju študentov na probleme, povezane s študijem, v
primerjavi s tistimi, ki se nanašajo na strokovno poslovne situacije. Rezultati kažejo
statistično značilno bolj etičen odziv študentov računovodstva in revizije na strokovno
poslovne situacije kot na probleme, povezane s študijem. Ker smo v šesti hipotezi predvideli,
da ne prihaja do statistično značilnih razlik pri študentih računovodstva in revizije pri etičnem
odzivanju na probleme, povezane s študijem, v primerjavi z etičnim odzivanjem na probleme,
povezane s strokovno poslovnimi situacijami, na podlagi predstavljenih rezultatov šesto
hipotezo (H06) zavrnemo.
Kljub temu da v sami hipotezi nismo predvideli izvedbe analize oziroma primerjave
statistično značilnih razlik med etičnim odzivanjem na probleme, povezane s študijem, in na
probleme, povezane s strokovno poslovnimi situacijami, glede na spol, smo jo izvedli na
študentih računovodstva in revizije in jo predstavljamo v nadaljevanju.
Pred samo izvedbo primerjave med študijskimi in poslovnimi situacijami smo za anketirane
študente računovodstva in revizije izdelali statistične analize posameznega sklopa vprašalnika
glede na spol.
Kot je razvidno iz Tabele 22, je aritmetična sredina pri odzivih na probleme, povezane s
študijem, pri ženskem spolu 2,4368 in pri moškem spolu 2,3917, kar pomeni, da je kljub
temu, da prihaja do neetičnega odzivanja pri obeh spolih, neetičnost nekoliko bolj izražena pri
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moškem spolu. Na podlagi analize t-testa vidimo, da je stopnja značilnosti (Sig.) večja od
0,05 in znaša 0,857, kar nam pove, da pri študentih računovodstva in revizije ne prihaja do
statistično značilnih razlik pri etičnem odzivanju na probleme, povezane s študijem, glede na
spol.
Tabela 22: Rezultati statistične analize etičnega odzivanja študentov računovodstva in
revizije na probleme, povezane s študijem, glede na spol
Spol N SA SO
Std.
Error
Mean
Stopnja etičnega
odzivanja na
probleme, povezane s
študijem
Ženski 29 2,4368 0,73113 0,13577
Moški 20 2,3917 0,92761 0,20742
T-statistika = 0,182; signifikanca = 0,857
Legenda: AS = Aritmetična sredina; SO = Standardni odklon
Vir: Lastna raziskava.
Analiza etičnega odzivanja študentov računovodstva in revizije glede na spol pri strokovno
poslovnih situacijah nam pokaže, da je aritmetična sredina pri ženskem spolu 4,6954 in pri
moškem spolu 4,6883, kar pomeni, da prihaja pri obeh spolih do skoraj enake (visoke) stopnje
etičnega odzivanja pri vsebinah, povezanih s strokovno poslovnimi situacijami (glej Tabelo
23). Izvedba enake analize nam pokaže, da je tudi pri etičnem odzivanju na probleme,
povezane s strokovno poslovnimi situacijami, stopnja značilnosti večja od 0,05 in znaša 0,969
ter nam pove, da tudi pri tem odzivanju ne prihaja do razlik med spoloma.
Tabela 23: Rezultati statistične analize etičnega odzivanja študentov računovodstva in
revizije na probleme, povezane s strokovno poslovnimi situacijami, glede na spol
Spol N Mean Std.Deviation
Std. Error
Mean
Stopnja etičnega
odzivanja na probleme,
povezane s strokovno
poslovnimi situacijami
Ženski 29 4,6954 0,86496 0,16062
Moški 20 4,6833 1,18457 0,26488
T-statistika = 0,039; signifikanca = 0,969
Vir: Lastna raziskava.
Na podlagi pridobljenih in analiziranih rezultatov lahko zaključimo, da prihaja do razlik pri
etičnem odzivanju študentov računovodstva in revizije na etične probleme, povezane s
študijem, in etične probleme, povezane s strokovno poslovnimi situacijami, medtem ko pri isti
analizi ne ugotavljamo razlik v etičnem odzivanju na ti dve vrsti problemov med spoloma.
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6.3.7 Iskanje povezave med etično naravnanostjo po Forsythovem modelu in stopnjo
etičnega odzivanja na probleme, povezane s študijem, po prirejenem vprašalniku o
etičnih pogledih, ki sta ga v originalu zasnovala Sadler in Barac
Kot smo že večkrat omenili, je bil naš vprašalnik razdeljen na dva dela. S pomočjo prvega
dela, ki smo ga povzeli po Forsythu, smo pri posameznikih preverjali njihovo etično
naravnanost, medtem ko smo s pomočjo drugega dela vprašalnika, ki smo ga priredili po
vprašalniku, ki sta ga v originalu zasnovala Sadler in Barac (2005), med posamezniki
preverjali njihovo etično odzivanje.
Analiza oziroma primerjava rezultatov, pridobljenih z obema deloma vprašalnika, je potekala
s pomočjo izračunanih spremenljivk, ki smo jih predstavili v podpoglavju 6.2, Izračun
spremenljivk, zato sam izračun na tem mestu le na kratko povzemamo. Za del vprašalnika, ki
smo ga poimenovali Etična naravnanost, smo najprej izračunali novo spremenljivko za prvih
deset vprašanj, s pomočjo katerih se posameznika razvršča v skupino visokega ali nizkega
idealizma, in nato novo spremenljivko iz odgovorov na naslednjih deset vprašanj, s pomočjo
katerih se posameznika razvršča v skupino visokega ali nizkega relativizma. Ravno tako smo
izračunali novo spremenljivko iz odgovorov na drugi del vprašalnika o etičnem odzivanju,
sam izračun pa je potekal na način, da smo sešteli posameznikove odgovore in jih podelili s
številom vprašanj, na katera je posameznik odgovoril. Da skozi analizo ne bi »zabrisali«
razlik med visokimi idealisti in relativisti ter razlik med nizkimi idealisti in relativisti, smo
sedmo hipotezo razdelili na dva dela, in sicer smo primerjavo rezultatov o etični naravnanosti
z rezultati o etičnem odzivanju izvedli posebej za idealistično etično naravnanost in posebej
za relativistično etično naravnanost.
Na podlagi prej omenjenega pristopa, ki ga priporočajo tudi Forsyth in sodelavci (2008) in ki
je predstavljen v podpoglavju 6.2.1, Določanje novih spremenljivk za etično naravnanost, smo
tako sedmo hipotezo preverjali s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije v dveh delih
oziroma tako, da smo hipotezo razdelili na naslednja dva dela:
 H07a = ne obstaja povezava med idealistično etično naravnanostjo po Forsythovem
modelu in stopnjo etičnega odzivanja na probleme, povezane s študijem, po
prirejenem vprašalniku o etičnih pogledih, ki sta ga v originalu zasnovala Sadler in
Barac, in
 H07b = ne obstaja povezava med relativistično etično naravnanostjo po Forsythovem
modelu in stopnjo etičnega odzivanja na probleme, povezane s študijem, po
prirejenem vprašalniku o etičnih pogledih, ki sta ga v originalu zasnovala Sadler in
Barac.
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Tabela 24: Iskanje povezanosti med idealistično ter relativistično etično naravnanostjo
in etičnim odzivanjem s pomočjo Pearsonovega koeficient korelacije za preverjanje
hipoteze H07
Etično
odzivanje
Idealistična etična
naravnanost
Pearson Correlation 0,151
Sig. (2-tailed) 0,047
N 173
Relativistična
etična naravnanost
Pearson Correlation -0,289
Sig. (2-tailed) 0,000
N 173
Vir: Lastna raziskava.
Povezava med idealistično etično naravnanostjo in etičnim odzivanjem
S pomočjo rezultatov, izračunanih na podlagi prvih desetih trditev iz prvega dela vprašalnika
za etično naravnanost po Forsythovem modelu, ki posameznika razvršča v skupino visokega
ali nizkega idealizma, in drugega dela vprašalnika za stopnjo etičnega odzivanja na probleme,
povezane s študijem, po prirejenem vprašalniku o etičnih pogledih, ki sta ga v originalu
zasnovala Sadler in Barac, smo izvedli analizo povezanosti med idealistično etično
naravnanostjo in etičnim odzivanjem. Pearsonov korelacijski koeficient, ki znaša 0,151, nam
pove, da med spremenljivkama oziroma idealistično etično naravnanostjo in etičnim
odzivanjem obstaja šibka pozitivna linearna povezanost (glej Tabelo 24). Na podlagi šibke
pozitivne povezanosti lahko sklepamo, da je bolj idealistična etična naravnanost posameznika
povezana z višjo stopnjo njegovega etičnega odzivanja. V predhodno predstavljenih rezultatih
smo ugotovili, da se je večina posameznikov v našem vzorcu uvrstila v skupino visokega
idealizma in med situacioniste, s čimer dokazujejo, da zavračajo univerzalna moralna pravila,
ampak še vedno vztrajajo, da bi posameznik moral ustvarjati pozitivne posledice, ki bi
pozitivno vplivale na vse vključene. Rezultati o odzivih anketirancev na etične probleme,
povezane s študijem, pa so nam pokazali, da se nanje študentje večinoma ne odzivajo etično.
Na podlagi tega bi lahko sklepali, da sicer visoko izražen idealizem ni zadosten za visoko
etično odzivanje študentov na etične probleme, povezane s študijem.
Ker smo v prvi podhipotezi sedme hipoteze (H07a) predvideli, da ne obstaja povezava med
idealistično etično naravnanostjo in etičnim odzivanjem posameznika, lahko s pomočjo prej
predstavljenih rezultatov tako H07a kot samo sedmo hipotezo (H07) v celoti zavrnemo.
Povezava med relativistično etično naravnanostjo in etičnim odzivanjem
V nadaljevanju smo nato še s pomočjo rezultatov, izračunanih na podlagi odgovorov na
drugih deset trditev iz prvega dela vprašalnika za etično naravnanosti po Forsythovem
modelu, ki posameznika razvršča v skupino visokega ali nizkega relativizma, in drugega dela
vprašalnika za stopnjo etičnega odzivanja na probleme, povezane s študijem, po prirejenem
vprašalniku o etičnih pogledih, ki sta ga v originalu zasnovala Sadler in Barac, izvedli analizo
povezanosti med relativistično etično naravnanostjo in etičnim odzivanjem. Pearsonov
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korelacijski koeficient, ki je negativen in znaša -0,289, nam pove, da med spremenljivkama
oziroma relativistično etično naravnanostjo in etičnim odzivanjem obstaja šibka negativna
linearna povezanost (glej Tabelo  24). Na podlagi negativnega rezultata lahko sklepamo, da
gre za obratno sorazmerno povezanost, ki jo lahko razložimo tako, da bolj kot je posameznik
relativistično etično naravnan, manj etično se odziva. Torej se kaže v povezavi z relativistično
etično naravnanostjo posameznika obratna povezava z njegovim etičnim odzivanjem na
probleme, povezane s študijem, kot v povezavi z idealistično etično naravnanostjo. Glede na
to, da so nam rezultati o odzivih študentov na etične probleme, povezane s študijem, pokazali,
da se nanje študentje večinoma ne odzivajo etično, bi v povezavi z ugotovljeno negativno
povezanostjo med stopnjo relativizma in stopnjo etičnosti odzivanja študentov na tovrstne
probleme sklepali, da visok relativizem močneje negativno vpliva na etično odzivanje, kot pa
vpliva nanj pozitivno visok idealizem. Tak močnejši vpliv večje stopnje idealizma nakazujejo
že predhodno predstavljeni rezultati o povezavah med skupno relativistično in idealistično
naravnanostjo in etičnim odzivanjem, ki so pokazali, da so se posamezniki z višanjem skupne
relativistične in idealistične etične naravnanosti na posamezne situacije odzivali etično
negativno.
Ker smo v drugi podhipotezi sedme hipoteze (H07b) predvideli, da ne obstaja povezava med
relativistično etično naravnanostjo in etičnim odzivanjem posameznika, lahko s pomočjo prej
predstavljenih rezultatov tako H07b kot samo sedmo hipotezo (H07) v celoti zavrnemo.
6.3.8 Analiziranje vključenosti študijskih vsebin, povezanih z etiko in etičnim ravnanjem v
posamezni študijski program
Ker se naša magistrska naloga nanaša na etično naravnanost in etično odzivanje študentov,
nas je v vprašalniku zanimalo tudi mnenje študentov o tem, ali je v posamezni študijski
program vključenih dovolj vsebin, povezanih z etiko in etičnim ravnanjem.
Anketiranci so imeli na razpolago pet odgovorov, in sicer bistveno premalo (1), malo premalo
(2), ravno prav (3), malo preveč (4) in bistveno preveč (5). Sama predstavitev vprašanja in
potek obdelave odgovorov nanj je predstavljena v zadnjem delu podpoglavja 6.1.1, Splošni
del vprašalnika s preverjanjem vključenosti etike in etičnih vsebin v študijske programe, tako
da v sklopu tega podpoglavja prikazujemo le rezultate, ki so osnova za potrditev ali zavrnitev
hipoteze.
Pred pričetkom izvedbe analize oziroma preverjanja osme hipoteze smo za lažje analiziranje
oziroma predstavitev rezultatov združili rezultate po posamezni usmeritvi, in sicer rezultate
bistveno premalo (1) in malo premalo (2) v novo spremenljivko Premalo ter rezultate
odgovorov malo preveč (4) in bistveno preveč (5) v Preveč.
Ker smo v osmi hipotezi predvideli, da je v posamezni študijski program vključenih premalo
študijskih vsebin, povezanih z etiko in etičnim ravnanjem, smo kot izhodišče predvideli, da bo
naš osnovni kriterij preverjanja večina študentov posamezne usmeritve. Tako smo si zadali
pogoj, da bomo hipotezo potrdili v primeru, da se bo vsaj polovica (vsaj 50 %) študentov
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posamezne usmeritve uvrstilo v skupino Premalo oziroma je bilo izbranih večina odgovorov
bistveno premalo (1) ali malo premalo (2). Od tega smo za potrditev hipoteze predvideli, da je
potrebno, da se vsaj polovica študentov vsaj dveh študijskih usmeritev uvrsti v skupino
Premalo.
Če pogledamo rezultate po posamezni usmeritvi (glej Tabelo 25), vidimo, da vsaj polovica
od štirih usmeritev izpolnjuje predpostavljene pogoje o premalo vključenih študijskih
vsebinah, povezanih z etiko in etičnim ravnanjem, v posamezni študijski program, in sicer v
usmeritvah Finance in bančništvo ter Podjetništvo. Na tej podlagi in upoštevajoč podatek, da
je tudi pri ostalih dveh usmeritvah večji delež tistih, ki ocenjujejo, da je etičnih vsebin v
študijskih programih premalo, lahko osmo hipotezo potrdimo.
Tabela 25: Razvrstitev študentov po oceni količine študijskih vsebin, povezanih z etiko
in etičnim ravnanjem, glede na študijsko usmeritev za hipotezo H08
Količina študijskih vsebin, povezanih z etiko in etičnim ravnanjem, glede na
študijsko usmeritev
Finance in
bančništvo Marketing Podjetništvo
Računovodstvo
in revizija Skupaj
F % F % F % F % F %
Premalo 22 50,00 16 43,24 23 53,49 23 46,94 84 48,55
Ravno prav 20 45,45 16 43,24 17 39,53 26 53,06 79 45,66
Preveč 2 4,55 5 13,51 3 6,98 0 0,00 10 5,78
Skupaj 44 100,00 37 100,00 43 100,00 49 100,00 173 100,00
Hi-kvadrat statistika = 8,347; signifikanca = 0,214
Vir: Lastna raziskava.
Prej predstavljene rezultate posredno potrjuje tudi analiza vrednosti signifikance za Hi-
kvadrat statistiko, ki smo jo izračunali s pomočjo Hi-kvadrat testa in ki znaša 2,14 % (glej
Tabelo 25). Rezultat nam pove, da obstajajo statistično značilne razlike v ocenah zadostnosti
vsebin, povezanih z etiko in etičnim ravnanjem, glede na študijsko usmeritev, na podlagi
česar lahko s pomočjo tega rezultata ničelno hipotezo o nepovezanosti spremenljivk zavrnemo
in trdimo, da med študijskimi programi obstaja statistično značilna razlika glede mnenja o
količini vključenih etičnih vsebin, povezanih z etiko in etičnim ravnanjem. Na podlagi
predstavitve rezultatov o količinah študijskih vsebin, povezanih z etiko in etičnim ravnanjem,
ki kažejo, da je delež študentov, ki menijo, da je teh vsebin premalo, zelo velik (v povprečju
kar 48,55 %), in analize vrednosti signifikance za Hi-kvadrat statistiko, lahko osmo hipotezo
(H08) tako potrdimo, saj smo predvidevali, da je v posamezni študijski program vključenih
premalo vsebin, povezanih z etiko in etičnim ravnanjem.
6.4 Proučitev rezultatov
V magistrski nalogi smo si zastavili nalogo preveriti etično naravnanost in etično odzivanje
dodiplomskih študentov računovodstva in revizije na Ekonomsko-poslovni fakulteti v
Mariboru ter jo primerjati z izbranimi drugimi študijskimi usmeritvami, in sicer Finance in
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bančništvo, Marketing in Podjetništvo. Za omenjene študijske usmeritve smo se odločili
predvsem iz razloga, ker so predstavljale od skupno 379 vpisanih študentov sedmih
razpoložljivih študijskih usmeritev kar 75,20 % vseh vpisanih študentov četrtega letnika
Univerzitetnega študijskega programa ´96 v študijskem letu 2008/2009. Proučevanje etične
naravnanosti je potekalo v dveh sklopih, in sicer na proučitvi etične naravnanosti (ideologij)
študentov in njihovega etičnega odzivanja na probleme oziroma njihovega etičnega
presojanja.
V sklopu proučevanja etične naravnanosti smo s pomočjo vprašalnika, ki ga je leta 1980
oblikoval Forsyth, študente razvrstili v skupino visokega ali nizkega idealizma (visoki ali
nizki idealisti) in v skupino visokega ali nizkega relativizma (visoki ali nizki relativisti) ter
ugotavljali, ali imajo spol, smer študija in kraj bivanja kakšen vpliv na omenjeno razvrstitev,
ter tudi, ali se po teh dejavnikih razvrstitve anketiranih študentov med proučevanimi
študijskimi usmeritvami razlikujejo. Z dodatno analizo (križanjem spremenljivk) smo
študente razdelili še v štiri podskupine, in sicer na: situacioniste, subjektiviste, absolutiste ali
ekscepcioniste. Pri proučevanju etičnega odzivanja na probleme smo s pomočjo vprašalnika,
ki sta ga v raziskavi o etičnih pogledih med študenti računovodstva v Južni Afriki uporabila
Sadler in Barac (2005) in ki smo ga prilagodili slovenskim razmeram, študente postavili v
različne študijske situacije in na podlagi tega iskali odgovore na vprašanja o etičnih razlikah
med študenti posameznih študijskih usmeritev. Študente računovodstva in revizije smo poleg
študijskih situacij soočili še s strokovno poslovnimi situacijami ter na podlagi rezultatov
preverjali, ali prihaja do razlik med etičnim odzivanjem na situacije, ki se nanašajo na
študijske vsebine, in na strokovno poslovne situacije. Proučevana je bila tudi povezava med
etično naravnanostjo in etičnim odzivanjem študentov. Manjši del naloge pa smo namenili
tudi obravnavanju vključenosti etike in etičnih vsebin v študijske programe.
Osrednja teza naše raziskovalne naloge se je tako glasila:
Študentje izbranih študijskih usmeritev dodiplomskega študija Univerzitetnega študijskega
programa ´96 Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru, ki so po svoji etični naravnanosti
razvrščeni enakomerno v skupino visokega in nizkega idealizma ter v skupino visokega in
nizkega relativizma in na katere ne vplivajo drugi bistveni dejavniki razen splošno
osebnostnih, kot so npr. spol, usmeritev študija, kraj bivanja, se na probleme odzivajo etično
različno, in sicer glede na situacijo, s katero se soočijo.
V nadaljevanju bomo naredili povzetke posameznih hipotez s predstavitvijo poteka raziskave
in komentiranjem dobljenih rezultatov, na podlagi katerih smo posamezno hipotezo potrdili
ali zavrnili.
Etično naravnanost študentov smo preverjali s pomočjo prvega dela vprašalnika, na katerega
so se v celoti nanašale prve štiri hipoteze, pri čemer smo prvo hipotezo še dodatno razdelili na
štiri podhipoteze, s pomočjo katerih smo zastavljeno hipotezo še preverjali po posameznih
izbranih študijskih usmeritvah.
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V prvi hipotezi smo predvideli, da bo tako med študenti na splošno kot po posameznih
študijskih usmeritvah prišlo do enakomernega razvrščanja v skupino visokega in nizkega
idealizma (visoki in nizki idealisti) ter v skupino visokega in nizkega relativizma (visoki in
nizki relativisti). Rezultati, ki smo jih pridobili s pomočjo univariantne obdelave podatkov, in
sicer frekvenčne analize filtriranih usmeritev, so nam pokazali, da ne prihaja do
enakomernega razvrščanja v posamezne skupine, ampak se je večina študentov razvrstila v
skupini visokega idealizma in visokega relativizma. Takšni so bili tudi rezultati glede na
študijske usmeritve, saj se je pri razvrščanju med visoke in nizke idealiste razvrstilo med
visoke idealiste pri usmeritvi Finance in bančništvo 88,64 %, pri usmeritvi Marketing 81,08
%, pri usmeritvi Podjetništvo 69,77 % in pri usmeritvi Računovodstvo in revizija 87,76 %
študentov. Pri razvrščanju med visoke in nizke relativiste pa se je med visoke relativiste
razvrstilo pri usmeritvi Finance in bančništvo 86,36 %, pri usmeritvi Marketing 75,68 %, pri
usmeritvi Podjetništvo 74,42 % in pri usmeritvi Računovodstvo in revizija 59,18 %
anketirancev.
Ker nam predstavljeni rezultati pokažejo, da pri nobeni anketirani skupini glede na usmeritev
ni prisotna enakomerna razvrstitev med visoke in nizke idealiste ter na visoke in nizke
relativiste, se prva hipoteza (H01) skupaj s podhipotezami (H01.1, H01.2, H01.3 in H01.4) v celoti
zavrne.
H01
Po Forsythovem modelu se študentje posamezne usmeritve razvrščajo
enakomerno v skupino visokega in nizkega idealizma ter v skupino
visokega in nizkega relativizma.
zavrne
H01.1 Po Forsythovem modelu se študentje računovodstva in revizije razvrščajo enakomernov skupino visokega in nizkega idealizma ter v skupino visokega in nizkega relativizma. zavrne
H01.2 Po Forsythovem modelu se študentje financ in bančništva razvrščajo enakomerno vskupino visokega in nizkega idealizma ter v skupino visokega in nizkega relativizma. zavrne
H01.3 Po Forsythovem modelu se študentje marketinga razvrščajo enakomerno v skupinovisokega in nizkega idealizma ter v skupino visokega in nizkega relativizma. zavrne
H01.4 Po Forsythovem modelu se študentje podjetništva razvrščajo enakomerno v skupinovisokega in nizkega idealizma ter v skupino visokega in nizkega relativizma. zavrne
Prej predstavljene rezultate smo tako še potrdili s Hi-kvadrat testom, s pomočjo katerega smo
tako posebej za vsako usmeritev na podlagi rezultatov dokazali, da med študijskimi
usmeritvami ne obstajajo statistično značilne razlike pri razvrščanju v skupino visokega ali
nizkega idealizma in da glede na študijsko usmeritev obstajajo statistično značilne razlike pri
razvrščanju v skupino visokega ali nizkega relativizma. Odstopanja je bilo moč zaznati le pri
usmeritvi Računovodstvo in revizija, kjer podatki kažejo, da glede na ostale usmeritve
odstopa predvsem nižji delež visokih relativistov. S pomočjo križanja spremenljivk po
Forsythovi klasifikaciji pa nam je analiza pokazala, da se je največ študentov uvrstilo v
skupino situacionistov, sledili so jim absolutisti, nato pa subjektivisti in ekscepcionisti. Ker je
naš vzorec reprezentativen, lahko zaključimo, da je predstavljena razdelitev dobra ocena
etične naravnanosti za vse študente, ki obiskujejo naše izbrane študijske usmeritve na
Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru.
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Uvrstitev v skupino situacionistov pove, da posamezniki zavračajo moralna pravila, saj
menijo, da je pri odločanju potrebno upoštevati okoliščine in s svojim pozitivnim
razmišljanjem sprejemati odločitve s pozitivnimi posledicami za vse vpletene. Ravno tako
zavračajo moralna pravila subjektivisti, ki menijo, da je potrebno pri etičnem odločanju
uporabljati predvsem svoja lastna stališča. S pomočjo lastnih odločitev (samostojne
subjektivne presoje) je po njihovem mnenju vedno mogoče priti do pozitivnih posledic za
skoraj vsakogar. Ukrepi, katerih rezultati prinašajo negativne posledice za nekatere, so zanje
sprejemljivi. Absolutisti pripisujejo velik pomen strogemu upoštevanju moralnih pravil, za
katera mislijo, da je z njimi možno vedno doseči pozitivne posledice za vsakogar.
Ekscepcionisti menijo, da je treba upoštevati moralna pravila, vendar so dopustne tudi izjeme,
s pomočjo katerih se poskušamo izogniti nekaterim negativnim posledicam. So mnenja, da so
ukrepi, katerih rezultati prinašajo nekaterim negativne posledice, sprejemljivi (Radtke 2004,
83).
Na podlagi razvrstitve študentov po Forsythovi klasifikaciji v štiri skupine in s pomočjo Hi-
kvadrat testa smo v drugi hipotezi preverjali, ali prihaja do statistično značilnih razlik po
Forsythovem modelu med študenti posameznih študijskih usmeritev. Upoštevajoč rezultate
Hi-kvadrat testa smo lahko ničelno hipotezo o nepovezanosti spremenljivk zavrnili in sprejeli
osnovno hipotezo ter trdili, da obstajajo statistično značilne razlike pri razvrstitvi študentov po
Forsythovem modelu etične naravnanosti med študenti posameznih študijskih usmeritev. To
pomeni, da to, v katero skupino znotraj matrike etičnih usmeritev se bo posameznik razvrstil,
ni odvisno od tega, katero študijsko usmeritev obiskuje, zaradi česar smo našo drugo hipotezo
(H02) zavrnili.
H02 Pri razvrstitvi študentov po Forsythovem modelu ni statistično značilnihrazlik med študenti posameznih izbranih študijskih usmeritev. zavrne
Popolnoma drugačna slika se nam pokaže ob preverjanju tretje hipoteze, v kateri smo
predvideli, da ne prihaja do statistično značilnih razlik med spoloma pri razvrščanju študentov
glede na etično naravnanost po Forsythovem modelu. S pomočjo rezultata vrednosti
signifikance za Hi-kvadrat statistiko, ki znaša 0,5 % in ki nam pove, da obstaja statistično
značilna povezanost med spoloma in razdelitvijo študentov po Forsythovem modelu, smo
zavrnili ničelno hipotezo o nepovezanosti spremenljivk in sprejeli osnovno hipotezo. Ker smo
v hipotezi predvidevali, da pri razvrstitvi študentov po Forsythovem modelu ne prihaja do
statistično značilnih razlik med spoloma, smo s pomočjo predstavljenih rezultatov tretjo
hipotezo (H03) zavrnili.
H03 Pri razvrstitvi študentov po Forsythovem modelu ni statistično značilnihrazlik med spoloma. zavrne
Na podlagi predstavljenega tako lahko zaključimo, da imajo študentke v opazovanem vzorcu
statistično značilno drugačno etično ideologijo (večina posameznic je razporejenih med
visoke idealistke in visoke relativistke) in tako zavračajo univerzalna moralna pravila,
obenem pa se bolj kot študentje sprašujejo, ali jim bo dejanje prineslo najboljše možne
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rezultate v dani situaciji. Dobljeni rezultati se ujemajo z rezultati v teoretičnem delu
magistrske naloge predstavljenih raziskav, ki so pokazale, da se moški in ženske v popolnoma
enakih situacijah odzovejo popolnoma drugače (Thoma, 1986, Shaub, 1994, Borkowski in
Ugras, 1996; povz. po Bakar et al. 2008, 24).
Tako kot o vplivu spola smo v teoretičnem delu magistrske naloge predstavili tudi vpliv
kulture in znotraj tega vpliv kraja bivanja na posameznikovo etično naravnanost in etično
odzivanje. Iz razpoložljive literature je moč razbrati, da večina raziskav ugotavlja, da prihaja
do razlik v etični naravnanosti in etičnem odzivanju pri posameznikih iz različnih kultur
(White in Rhodeback, 1992, Armstrong in Sweeney, 1994, Singhapakdi et al., 1994, 1995,
Deshpande, 1997, Jackson in Artola, 1997, Chan in Armstrong, 1999, Pitta et al., 1999,
Peppas in Peppas, 2000, Hofstede, 2001, Polonsky et al., 2001, Cherry et al., 2003; povz. po
Peppas in Diskin 2001, 347–348, Venezia 2005, 200). Ker smo našo empirično raziskavo
izvajali na študentih iste slovenske fakultete, vpliva kulture na njihovo etično naravnanost in
odzivanje ni bilo možno empirično opazovati.
Tako nas je v četrti hipotezi zanimala povezanost kraja bivanja v času študija na etično
naravnanost posameznika po Forsythovem modelu. Kot smo že zapisali ob predstavitvi
rezultatov za četrto hipotezo, je analiza potekala na vzorcu 171 študentov, saj smo zaradi
statistično smiselnega proučevanja iz analize izključili kot osamelca dva študenta, ki sta se
uvrstila v skupino bivanja v dijaškem domu v času študija in obenem oba spadata v skupino
subjektivistov. Rezultati analize vrednosti signifikance za Hi-kvadrat statistiko, ki smo jo
izračunali s pomočjo Hi-kvadrat testa in ki znaša 69,9 %, nam tako povedo, da kraj bivanja v
času študija (doma, v študentskem domu ali kot podnajemnik) ni povezan s posameznikovo
etično naravnanostjo, na podlagi česar smo našo četrto hipotezo (H04) potrdili.
H04 Kraj bivanja študenta v času študija ni povezan z razvrstitvijo študentovglede etične naravnanosti po Forsythovem modelu. potrdi
Posameznikovo etično odzivanje smo nato analizirali v peti in šesti hipotezi. Medtem ko je
peta hipoteza preverjala etično odzivanje pri študentih vseh študijskih usmeritev, in sicer v
študijskih situacijah, smo se v šesti hipotezi osredotočili le na študente računovodstva in
revizije in pri njih preverjali, ali prihaja do razlik med etičnim odzivanjem v situacijah, ki se
nanašajo na študij, v primerjavi s situacijami, ki se nanašajo na poslovno strokovne vsebine.
Ker smo v peti hipotezi predvideli, da se stopnja etičnega odzivanja študentov na probleme,
povezane s študijem, po prirejenem vprašalniku o etičnih pogledih, ki sta ga v originalu
zasnovala Sadler in Barac (2005), med študijskimi usmeritvami ne razlikujejo, smo s pomočjo
rezultatov izračunane verjetnosti signifikance, ki znaša 0,024, zaključili, da se študenti
posameznih študijskih usmeritev različno etično odzivajo na probleme, povezane s študijem,
na podlagi česar smo peto hipotezo (H05) zavrnili.
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H05
Stopnja etičnega odzivanja študentov na probleme, povezane s študijem,
po prirejenem vprašalniku o etičnih pogledih, ki sta ga v originalu
zasnovala Sadler in Barac, se med študijskimi usmeritvami ne
razlikujejo.
zavrne
Če pogledamo etično odzivanje po študijskih usmeritvah, ki smo jih obravnavali v naši
raziskavi, vidimo, da se najbolj etično odzivajo na probleme, povezane s študijem, študentje
računovodstva in revizije, medtem ko se najmanj etično odzivajo študentje podjetništva. Zelo
blizu podjetniški usmeritvi je še usmeritev Finance in bančništvo, medtem ko se študentje
usmeritve Marketing nahajajo nekje na sredini med tistimi, ki se odzivajo najbolj etično, in
tistimi, ki se odzivajo najmanj etično. Tako ostaja vprašanje razloga za razporeditev stopnje
etičnega odzivanja glede na študijsko usmeritev odprto.  Ena izmed možnosti sklepanja je, da
se študente računovodstva in revizije že skozi sam proces poučevanja bolj kot ostale študente
navaja na strokovna pravila in posledično upoštevanje le-teh, kar prinaša rezultat, da se ravno
ti študentje odzivajo najbolj etično.
S pomočjo post hoc analize smo obenem v nadaljevanju analize prišli do zaključka, da prihaja
do statistično pomembnih razlik v povprečnih vrednostih spremenljivk med študijskima
usmeritvama Računovodstvo in revizija in Finance in bančništvo ter med usmeritvama
Računovodstvo in revizija in Podjetništvo, medtem ko pri vseh ostalih kombinacijah
primerjav ne prihaja do razlik med študijskimi usmeritvami pri etičnem odzivanju na
probleme, povezane s študijem. Predstavljene rezultate lahko povežemo že s predhodno
predstavljenimi rezultati. Na primer razlike, ki se pojavljajo med usmeritvama Računovodstvo
in revizija ter Podjetništvo, lahko povežemo z že zapisanim, in sicer, da se študentje prve
usmeritve odzivajo najbolj etično, medtem ko se študentje druge usmeritve odzivajo najmanj
etično. Ravno tako je moč pojasniti razlike med usmeritvama Finance in bančništvo ter
Računovodstvo in revizija, saj so študentje usmeritve Finance in bančništvo pri razvrščanju v
skupine etičnega odzivanja zelo blizu oziroma malo pred usmeritvijo Podjetništvo. Tako kot
post hoc analiza pa je tudi že predhodna analiza potrdila, da med ostalimi kombinacijami
usmeritev ne prihaja do razlik, saj so si rezultati podobni oziroma so si zelo blizu.
Analiza etičnega odzivanja glede na spol, ki je bila izvedena s pomočjo t-testa, je pokazala, da
med spoloma prihaja do značilnih razlik pri etičnem odzivanju. Na podlagi predstavljenih
rezultatov smo tako zaključili, da kljub temu, da se tako ženske kot moški na probleme,
povezane s študijem, odzivajo pretežno neetično, je večja neetičnost bolj prisotna na moški
kot na ženski strani. Rezultati analize so potrdili predstavljene rezultate v teoretičnem delu,
kjer smo zapisali, da med spoloma ne prihaja do statistično značilnih razlik med njihovim
etičnim odzivanjem (Hegarty in Sims, 1978, Browning in Zabrinskie, 1983, Walker, 1984,
Dubinsky in Levy, 1985, Rest, 1986, Kidwell et al., 1987, Singhapakdi in Vitell, 1990, Stanga
in Turpen, 1991, Serwinek, 1992, Fagenson, 1993, Sikula in Costa, 1994, Lawrence in Shaub,
1997, Butler in Clarke, 1999; povz. po Stanga in Turpen 1991, 741, Comunale et al. 2006,
641, Bakar et al. 2008, 24, Sweeney in Costello 2009, 80).
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Ker je bil poudarek teoretičnega dela naše magistrske naloge na študentih računovodstva in
revizije, smo tem študentom namenili posebno pozornost tudi v praktičnem delu magistrske
naloge. Pripravili smo jim šest dodatnih vprašanj, ki so se nanašala na etične probleme,
povezane s strokovno poslovnimi situacijami. S pomočjo tega dela vprašalnika smo v šesti
hipotezi preverjali, ali prihaja pri študentih smeri računovodstva in revizije do razlik pri
odzivanju na etične probleme, povezane s študijem, v primerjavi z odzivanjem na etične
probleme, povezane s strokovno poslovnimi situacijami.
Analiza, ki smo jo izvedli s pomočjo t-testa, nam je pokazala, da med odzivi študentov na
obravnavani vrsti situacij prihaja do razlik. Ker smo predvideli, da ne prihaja do statistično
značilnih razlik pri etičnem odzivanju študentov računovodstva in revizije na probleme
povezane s študijem v primerjavi z etičnim odzivanjem na probleme, povezane s strokovno
poslovnimi situacijami, smo na podlagi predstavljenih rezultatov šesto hipotezo (H06) zavrnili.
Ker smo podatke pridobili z reprezentativnim vzorcem (N = 49 oziroma 59,76 % populacije
študentov računovodstva in revizije), lahko zaključimo, da se študentje smeri računovodstva
in revizije odzivajo neetično na etične probleme, povezane s študijem, in etično na etične
probleme, povezane s strokovno poslovnimi situacijami.
H06
Po prirejenem vprašalniku o etičnih pogledih, ki sta ga v originalu
zasnovala Sadler in Barac, ne prihaja do statistično značilnih razlik pri
študentih računovodstva in revizije glede stopnje etičnega odzivanja na
probleme, povezane s študijem, in stopnje etičnega odzivanja na
probleme, povezane s strokovno poslovnimi situacijami.
zavrne
Dodatno je bila izdelana analiza etičnega odzivanja na probleme, povezane s študijem, in
stopnjo etičnega odzivanja na probleme, povezane s strokovno poslovnimi situacijami, glede
na spol, ki smo jo ravno tako izdelali s pomočjo t-testa. Rezultati analize so pokazali, da pri
študentih računovodstva in revizije prihaja do razlik pri etičnem odzivanju med problemi,
povezanimi s študijem, in problemi, povezanimi s strokovno poslovnimi situacijami, medtem
ko ista analiza ne kaže razlik med spoloma. Da nismo našli razlik med spoloma, obstaja več
možnih razlag, in sicer zaradi vsebine posameznih vprašanj, same generacije, vpliva okolja ali
katerega drugega dejavnika. Ta del analize ostaja odprt za prihodnje raziskave.
Ob ugotovljenem neetičnem odzivanju študentov računovodstva in revizije v situacijah,
povezanih s študijem (kot sicer tudi pri drugih usmeritvah), in povsem drugače izkazanem
visoko etičnem odzivanju pri strokovno poslovnih situacijah, ostaja odprto vprašanje, zakaj
prihaja do teh razlik. Možno razlago za to razliko lahko pripišemo temu, da se posameznik v
situacijah, povezanih s študijem, »čuti bolj domačega« in si na podlagi tega upa sprejemati
bolj neetične odločitve, medtem ko sprejema etične odločitve v strokovno poslovnih
situacijah zaradi naučenih strogih strokovnih pravil ali pa, ker so mu strokovno poslovne
situacije še bolj tuje in si dejansko ne more zamisli možnosti posledic, na podlagi česar zaradi
varnosti sprejema bolj etične odločitve.
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S sedmo hipotezo, ki smo jo analizirali s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije, smo
proučevali povezavo med etično naravnanostjo in etičnim odzivanjem. Da bi prišli do
realnejših rezultatov, obenem pa, da se skozi analizo ne bi »zabrisale« razlike med visokimi
idealisti in relativisti ter razlike med nizkimi idealisti in realativisti, smo sedmo hipotezo
razdelili na dva poddela in tako preverjali povezavo med idealistično etično naravnanostjo in
etičnim odzivanjem ter relativistično etično naravnanost in etičnim odzivanjem. Na podlagi
rezultatov o šibki pozitivni povezanosti med idealistično etično naravnanostjo in etičnim
odzivanjem ter šibko negativno povezanostjo med relativistično etično naravnanostjo in
etičnim odzivanjem smo sedmo hipotezo (H07), v kateri smo predvideli, da obstaja povezava
med etično naravnanostjo in etičnim odzivanjem, zavrnili.
H07
Ne obstaja povezava med etično naravnanostjo po Forsythovem modelu
in stopnjo etičnega odzivanja na probleme, povezane s študijem, po
prirejenem vprašalniku o etičnih pogledih, ki sta ga v originalu
zasnovala Sadler in Barac.
zavrne
Na podlagi rezultatov smo obenem prišli do zaključka, da sicer visoko izražen idealizem ni
zadosten za visoko etično odzivanje študentov na etične probleme, povezane s študijem, in da
negativna povezanost med stopnjo relativizma in stopnjo etičnega odzivanja študentov na
tovrstne probleme vodi do tega, da visok relativizem močneje negativno vpliva na etično
odzivanje, kot pa vpliva nanj pozitivno visok idealizem. Rezultati tudi kažejo, da so se
posamezniki z višanjem skupne relativistične in idealistične etične naravnanosti na
posamezne situacije odzivali etično negativno.
Z zadnjo ničelno hipotezo smo želeli preveriti, koliko je vključenih študijskih vsebin,
povezanih z etiko in etičnim ravnanjem, v posamezni študijski program. Za to vprašanje in
oblikovanje te hipoteze smo se odločili iz dveh razlogov, in sicer:
 ker smo želeli preveriti mišljenje med študenti posameznih usmeritev o tem, koliko je
vključenih prej omenjenih vsebin v njihov študijski program, in
 ker smo s tem vprašanjem študente »zavedli« in zakrili oziroma odvrnili njihovo
pozornost od osnovnega, pravega namena vprašalnika, to je preverjanje njihovega
etičnega presojanja.
S pomočjo preoblikovanih oziroma združenih rezultatov in določenih mej za potrditev ali
zavrnitev hipoteze smo prišli do zaključka, da dve od štirih usmeritev izpolnjujeta
predpostavljene pogoje o premalo vključenih študijskih vsebinah, povezanih z etiko in
etičnim ravnanjem, v posamezni študijski program, in sicer usmeritev Finance in bančništvo
ter Podjetništvo.
Tako smo s pomočjo prej predstavljenih rezultatov in analize vrednosti signifikance za Hi-
kvadrat statistiko, ki smo jo izračunali s pomočjo Hi-kvadrat testa in ki je znašala 2,14 %,
osmo hipotezo (H08), v kateri smo predvideli, da je v posamezen študijski program vključenih
premalo vsebin, povezanih z etiko in etičnim ravnanjem, potrdili.
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H08 V posamezni študijski program je vključenih premalo študijskih vsebin,povezanih z etiko in etičnim ravnanjem. potrdi
Ob zaključku proučitve rezultatov lahko zapišemo, da smo skozi preverjanje rezultatov in z
njimi povezanih hipotez del naše osrednje hipoteze potrdili, medtem ko smo del ovrgli
oziroma nismo potrdili. Do zavrnitve osrednje hipoteze prihaja v delu, kjer smo predvideli, da
se študentje izbranih študijskih usmeritev dodiplomskega študija Univerzitetnega študijskega
programa ´96 Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru po svoji etični naravnanosti
razvrščajo enakomerno v skupino visokega in nizkega idealizma ter v skupino visokega in
nizkega relativizma ter da kraj bivanja študentov v času študija ni povezan s posameznikovo
etično naravnanostjo. Tukaj smo s pomočjo prve hipoteze prišli do zaključka, da se večina
študentov izbranih študijskih usmeritev razvršča v skupino visokega idealizma in v skupino
visokega relativizma ter da se jih pri razvrščanju v štiri skupine (matriko) večina uvršča med
situacioniste. Potrditev četrte hipoteze pa nam je omogočila zaključek, da kraj bivanja
študentov v času študija ni povezan s posameznikovo etično naravnanostjo po Forsythovem
modelu. Z zavrnitvijo druge in tretje hipoteze pa smo dokazali oziroma potrdili del osrednje
hipoteze, kjer smo predvideli, da na posameznika pri etičnem zaznavanju ne vplivajo nekateri
drugi bistveni dejavniki, razen splošno osebnostnih, kot so npr. spol in usmeritev študija. S
pomočjo izvedene primerjave med situacijami, povezanimi s študijem, in poslovno
strokovnimi situacijami, ki smo jo izvedli v šesti hipotezi, pa smo potrdili, da je
posameznikovo etično odzivanje odvisno od situacije, s katero se odločevalec sooča.
Na podlagi zapisanega lahko zaključimo, da so se študentje izbranih študijskih usmeritev
dodiplomskega študija Univerzitetnega študijskega programa ´96 Ekonomsko-poslovne
fakultete v Mariboru v hipotetičnih študijskih situacijah odzvali pretežno neetično. Na podlagi
primerjave s strokovno poslovnimi situacijami lahko zaključimo, da imajo študentje pri
študijskih vsebinah že izkušnje s posameznimi spornimi situacijami, pri katerih jih ni doletela
kakšna bistvena sankcija, ki bi vplivala na njihov nadaljnji študij oziroma nadaljnje življenje.
Predvidevamo, da bi se z vključitvijo predmetov, povezanih z etiko, skozi vsa leta študijskega
izobraževanja, predvsem pa s poostrenimi pravilniki, ki ne bi ostali zapisani le na listu, ampak
bi se tudi izvajali, ter z motiviranjem posameznikov za whistleblowing posamezniki v
študijskih situacijah vedli bolj etično. Ker pa smo se v naši magistrski nalogi etičnega
odzivanja »dotaknili« le z enim delom vprašalnika, predlagamo, da prihodnje študije izvajajo
bolj poglobljene analize le na tem področju analiziranja, obenem pa vključijo v analizo tudi
predstavitev sankcij, ki posameznika lahko doletijo pri posameznem neetičnem ravnanju.
6.5 Omejitve in predlogi za nadaljnje izboljšave
Pri izvedbi aplikativnega dela magistrskega dela smo se soočili z določenimi omejitvami,
obenem pa prišli tudi do določenih ugotovitev, ki jih podajamo v nadaljevanju kot predloge za
prihodnje oziroma nadaljnje raziskave.
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Populacija, v katero je bila usmerjena naša raziskava in ki je predstavljala statistično množico,
so bili redni študentje zadnjega letnika študija (4. letnika) izbranih študijskih usmeritev12
dodiplomskega študija Univerzitetnega študijskega programa ´96 Ekonomsko-poslovne
fakultete v Mariboru v študijskem letu 2008/2009. Kljub temu da so izbrane študijske
usmeritve predstavljale 75,2 % vseh tedaj vpisanih študentov v četrti letnik univerzitetnega
študijskega programa, bi bilo zaradi različnih študijskih programov in njihovega različnega
načina poučevanja smiselno v študijo vključiti vse študijske usmeritve.
Ker je bilo v analizi zajetih okrog 60,7 % vseh vpisanih študentov izbranih študijskih
usmeritev, kar je sicer že reprezentativen vzorec, bi za še boljšo udeležbo pri anketiranju bilo
možno pri bodočih raziskavah razmisliti o tem, da bi o izvedbi anketiranja študente obvestili
po elektronski pošti oziroma da bi se anketiranje vključilo v študijski proces kot del vaj z
obvezno udeležbo.
Odprto ostaja tudi vprašanje, do kakšnih rezultatov oziroma zaključkov bi prišli, če bi v
analizo vključili npr. študente začetnih in končnih letnikov ali pa npr. študente končnih
letnikov in bivše študente, ki imajo za sabo že dve ali več let delovnih izkušenj.
Sam prevod Forsythovega EPQ vprašalnika o zaznavanju etičnosti in etičnih problemov je za
nas predstavljal zelo »trd oreh«. Trditve, ki so pri branju v angleškem jeziku zvenele zelo
enostavne in razumljive, so se hitro izkazale za težavne pri prevajanju v slovenski jezik. Zato
zaradi lažje berljivosti nekaterih trditev nismo prevedli dobesedno, smo pa poskušali skozi
nekoliko drugače zapisano trditev sporočiti bralcu izvirno idejo posamezne trditve. Ker je bila
pri razvrščanju v skupino visokega ali nizkega idealizma in v skupino visokega ali nizkega
relativizima uporabljena meja, ki je bila določena na predhodno analiziranih 139 raziskavah,
ki so skupno zajemale vzorec v velikosti 30.230 anketirancev, bi bilo v bodočih raziskavah
dobro razmisliti, da bi raziskovalci uporabili tudi svojo mejo, ki bi jo izračunali s pomočjo
pridobljenih rezultatov in po navodilih, ki so jih zapisali Forsyth in sodelavci (2008) in ki jih
je moč najti na Forsythovi spletni strani (elektronski vir Ethics Position Questionnaire).
V sklopu vprašalnika o etičnem odzivanju bi obenem za lažjo razlago, zakaj se posamezniki
odzivajo neetično v študijskih situacijah in etično v strokovno poslovnih situacijah,
priporočali vključitev možnosti opisne razlage. Tako bi imel anketiranec pri posameznem
odgovoru možnost tudi zapisati, zakaj se je za določen odgovor odločil in/ali ima s podobno
situacijo že kakšne izkušnje, itd.
Iz splošnega dela vprašalnika bi bilo smiselno izvzeti vprašanja o delu preko študentskega
servisa in prejemanju štipendije, saj podatkov nismo uporabili pri analiziranju posameznih
hipotez. Preoblikovati oziroma zastaviti na drugačen način bi bilo morda smiselno tudi
vprašanje o kraju bivanja v času študija, saj se vsi navedeni kraji bivanja lahko nahajajo na isti
lokaciji (npr. študentski dom in dijaški dom), kar posledično pomeni, da sama analiza
12 Izbrane študijske usmeritve: Finance in bančništvo, Marketing, Podjetništvo in Računovodstvo in revizija.
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povezanosti kraja bivanja s posameznikovo etično naravnanostjo ne more prinesti realnih
rezultatov. V vprašalnik in poznejše analize bi morda bilo smiselno vključiti tudi vprašanje o
verskem prepričanju. Ravno tako bi zadnjo, osmo hipotezo, v kateri smo predvideli, da je v
študijske programe vključenih premalo vsebin, povezanih z etiko in etičnim ravnanjem, bilo
morda bolj smiselno preveriti s pomočjo več različnih vprašanj in dodatnih analiz.
Kljub vsemu pa nam zbrani podatki iz splošnega dela vprašalnika omogočajo dodatne analize
in postavitve novih hipotez. Tako bi bilo na primer smiselno proučiti, kakšen vpliv imajo na
posameznikovo etično naravnanost in etično odzivanje bivanje v času študija, finančne
zmožnosti, kot npr. ali se posameznik v času študija financira samo s štipendijo, ali ga v celoti
financirajo starši, ali si mora študij financirati tudi sam itd.
Ker del vprašalnika, ki smo ga izvedli le na študentih računovodstva in revizije, ni bil izrazito
računovodsko obarvan, bi ga bilo smiselno izvesti na vseh izbranih študijskih usmeritvah. Na
podlagi analize bi nato pridobili natančnejšo sliko o tem, kako in v kolikšni meri se razlikuje
etičnost študentov, ko se situacije spreminjajo iz študentskih v strokovno poslovne.
Pred izvedbo prihodnjih raziskav bi bilo smiselno tudi proučiti, ali nam podatki omogočajo
uporabo drugih metod raziskovanja, s katerimi bi lahko tudi razširili ali spremenili merilne
instrumente.
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7 SKLEP
Etika in samo etično vedenje posameznika oziroma določene skupnosti je v današnjem svetu
čedalje bolj na očeh javnosti in ocenjevanja okolja, v katerem se ta posameznik oziroma
določena skupina nahaja. Ker pa živimo v času, kjer se na eni strani pojavlja nagel razvoj, na
drugi pa velika brezposelnost, se veliko posameznikov skozi življenje prebija tako, da se
poskušajo znajti oziroma vesti na način, ki se mu velikokrat pripisuje neetični značaj.
V naši magistrski nalogi smo bralcu v teoretičnem delu naloge skušali predstaviti oziroma ga
poučiti o tem, kaj etika in morala pravzaprav pomenita, ter s pomočjo stopenj osebnega
moralnega razvoja in modelov etičnega odločanja prikazati, kako poteka posameznikov etični
razvoj in z njim povezano etično ali neetično vedenje. Na kakšnih temeljih potekajo
posamezna etična presojanja in odločitve, pa smo poskušali prikazati s pomočjo
konceptualizacije etične ideologije.
Ker obstaja veliko raziskav, ki s pomočjo različnih analiz poskušajo priti do zaključka, kako
se posameznik vede v določeni situaciji, smo se v nalogi osredotočili na raziskave, ki so
obravnavale študente računovodstva in revizije, ter v povezavi z njimi analizirali etično
naravnanost in etično odzivanje študentov glede na spol, starost, kulturo, študij in etične
vsebine. Na koncu smo predstavili še nekatere druge vplive in naredili povzetek izbranih
študij.
Rezultati različnih tovrstnih tujih raziskav bralca vedno znova preizprašujejo, saj so analize
prišle do različnih zaključkov, in sicer so na primer eni raziskovalci zaključili, da razlike med
spoloma ne obstajajo, drugi, da se vedejo bolj etično ženske, spet tretji, da je večja etičnost na
strani moškega spola. Zato smo si v aplikativnem delu naloge zastavili cilj preveriti etično
naravnanost in etično odzivanje študentov končnega, četrtega letnika Univerzitetnega
študijskega programa ´96 v študijskem letu 2008/2009 ter jih primerjati s tremi izbranimi
študijskimi usmeritvami, in sicer Finance in bančništvo, Marketing in Podjetništvo. Sama
analiza je zajemala osem hipotez, pri čemer je prva hipoteza bila še dodatno razdeljena na štiri
podhipoteze. Analiza hipotez je pokazala, da se analizirana populacija razvršča med visoke
idealiste in relativiste, pri čemer imata vpliv na razvrstitev posameznikova študijska usmeritev
in spol, medtem ko ni bilo moč zaznati povezave med krajem bivanja posameznika v času
študija in njegovo etično naravnanostjo. Pri razvrščanju posameznika po Forsythovi
konceptualizaciji etične ideologije se je kar 60,69 % anketirancev uvrstilo med situacioniste,
za katere je značilno, da zagovarjajo stališče, da lahko vsak posameznik z individualno
analizo najde rešitev, ki bo prinesla najboljši možni izid tako za posameznika kot za vse
vključene v posamezni situaciji. Medtem ko nam je analiza etičnega odzivanja na vsebine,
povezane s študijem, pri študentih računovodstva in revizije pokazala neetične rezultate, pa
nam je analiza etičnega odzivanja pri študentih računovodstva in revizije v povezavi s
poslovno strokovnimi situacijami na drugi strani prinesla visoko etične rezultate. Rezultati
analize etičnega odzivanja so še bolj zanimivi v povezavi s posameznikovo etično
naravnanostjo, saj se nam je pokazala pozitivna povezanost idealistične in negativna
povezanost relativistične naravnanosti z etičnim odzivanjem na probleme, povezane s
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študijem. Tako ostaja odprto vprašanje posameznikovega neetičnega/etičnega odzivanja na
probleme, povezane s študijem, ki ga lahko pojasnimo s tem, da so posameznemu študentu
študijske vsebine »bolj domače« in si zato upa sprejemati bolj neetične odločitve, medtem ko
kaže, da bi študenti računovodstva in revizije sprejemali bolj etične odločitve pri strokovno
poslovnih situacijah, verjetno zaradi naučenih strogih strokovnih pravil ali pa, ker so jim
strokovno poslovne situacije še bolj tuje in si dejansko ne morejo zamisli možnosti posledic,
na podlagi česar bi zaradi občutka varnosti sprejemali bolj etične odločitve.
Ker pa je analizirana populacija mnenja, da je v študijske programe Ekonomsko-poslovne
fakultete v Mariboru vključenih premalo vsebin, povezanih z etiko in etičnim ravnanjem, bi
bilo potrebno razmisliti o dodatnih vsebinah s to tematiko pri posameznih predmetih. Obenem
bi bilo smiselno študentom ponuditi predmet(e), ki bi posameznika poučeval(i) o etiki na
splošno in še bolj poglobljeno o etičnem vedenju na njegovi usmeritvi. Večji poudarek na
etičnem izobraževanju in pristopu bi lahko posledično prinesel rezultat, da bi se posamezniki
začeli odzivati oziroma vesti bolj etično tudi v situacijah, povezanih s študijem. Večja etičnost
oziroma preprečitev neetičnega vedenja pa bi se dosegla tudi s strožjimi pravilniki, kjer
pravila in sankcije za kršenje ne bi bila le zapisana na listu, ampak bi se začela dejansko bolj
dosledno tudi izvajati in bi veljala za vse enako.
Na podlagi zapisanega lahko zaključimo, da je glede na to, da posameznik v času študija
razvija temelje, na katerih nato gradi svojo kariero in dela celo življenje, nujno, da skozi ta
proces izobraževanja poleg znanja, s katerim se specializira, pridobi še čim več znanja in
veščin o etičnem vedenju. To pa bo moč doseči na eni strani s čim večjim poudarkom na
etičnem izobraževanju skozi študijski proces, na drugi strani pa tudi s čim več pozitivnimi
zgledi. Če se bo ne le več študentov, temveč tudi  vseh ostalih, ki so vključeni v izobraževalni
proces, vedlo čim bolj etično, bodo tako eden drugemu vzgled in spodbuda za etično
naravnano pot skozi današnji hiter tempo življenja.
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9 PRILOGA
PRILOGA 1: FREKVENČNI PRIKAZ REZULTATOV ZA IZJAVE OD ŠT. 1 DO ŠT. 5
Popolnoma se
ne strinjam
Večinoma
se ne
strinjam
Zmerno se
ne strinjam
V manjši
meri se ne
strinjam
Se niti ne
strinjam
niti
strinjam
V manjši
meri se
strinjam
Zmerno se
strinjam
Večinoma
se strinjam
Popolnoma
se strinjam Skupaj
1. Zagotoviti moramo, da naša dejanja nikoli namerno ne škodujejo drugemu, niti v najmanjši meri.
Frekvenca 3 2 3 3 5 8 19 49 81 173
Odstotek 1,7 1,2 1,7 1,7 2,9 4,6 11,0 28,3 46,8 100,0
Veljavni % 1,7 1,2 1,7 1,7 2,9 4,6 11,0 28,3 46,8 100,0
Kumulativni % 1,7 2,9 4,6 6,4 9,2 13,9 24,9 53,2 100,0
2. Nevarnosti za druge nikoli ne bi smeli dopuščati, ne glede na to, kako majhne so.
Frekvenca 3 6 4 3 5 12 22 58 60 173
Odstotek 1,7 3,5 2,3 1,7 2,9 6,9 12,7 33,5 34,7 100,0
Veljavni % 1,7 3,5 2,3 1,7 2,9 6,9 12,7 33,5 34,7 100,0
Kumulativni % 1,7 5,2 7,5 9,2 12,1 19,1 31,8 65,3 100,0
3. Obstoj potencialnega škodovanja drugim je vedno slab, ne glede na koristi, ki bi jih tako dosegli.
Frekvenca 4 4 4 7 10 18 36 61 29 173,0
Odstotek 2,3 2,3 2,3 4,0 5,8 10,4 20,8 35,3 16,8 100,0
Veljavni % 2,3 2,3 2,3 4,0 5,8 10,4 20,8 35,3 16,8 100,0
Kumulativni % 2,3 4,6 6,9 11,0 16,8 27,2 48,0 83,2 100,0
4. Psihološko ali fizično po/škodovanje druge osebe ni dopustno v nobenem primeru.
Frekvenca 3 2 1 4 7 10 20 27 99 173
Odstotek 1,7 1,2 0,6 2,3 4,0 5,8 11,6 15,6 57,2 100,0
Veljavni % 1,7 1,2 0,6 2,3 4,0 5,8 11,6 15,6 57,2 100,0
Kumulativni % 1,7 2,9 3,5 5,8 9,8 15,6 27,2 42,8 100,0
5. Dejanj, ki bi lahko na kakršen koli način ogrožala dostojanstvo in blaginjo drugih, ne bi smeli nikoli izvajati.
Frekvenca 1 2 7 4 11 14 25 53 56 173
Odstotek 0,6 1,2 4,0 2,3 6,4 8,1 14,5 30,6 32,4 100,0
Veljavni % 0,6 1,2 4,0 2,3 6,4 8,1 14,5 30,6 32,4 100,0
Kumulativni % 0,6 1,7 5,8 8,1 14,5 22,5 37,0 67,6 100,0
PRILOGA 2: FREKVENČNI PRIKAZ REZULTATOV ZA IZJAVE OD ŠT. 6 DO ŠT. 10
Popolnoma se
ne strinjam
Večinoma
se ne
strinjam
Zmerno se
ne strinjam
V manjši
meri se ne
strinjam
Se niti ne
strinjam
niti
strinjam
V manjši
meri se
strinjam
Zmerno se
strinjam
Večinoma
se strinjam
Popolnoma
se strinjam Skupaj
6. Če bi neko dejanje lahko škodovalo drugi nedolžni osebi, ga ne bi smeli narediti.
Frekvenca 2 2 1 7 6 5 18 49 83 173,0
Odstotek 1,2 1,2 0,6 4,0 3,5 2,9 10,4 28,3 48,0 100,0
Veljavni % 1,2 1,2 0,6 4,0 3,5 2,9 10,4 28,3 48,0 100,0
Kumulativni % 1,2 2,3 2,9 6,9 10,4 13,3 23,7 52,0 100,0
7. Odločanje o tem, ali izvesti neko dejanje na osnovi tehtanja med pozitivnimi in negativnimi posledicami tega dejanja, je nemoralno.
Frekvenca 18 18 8 12 27 21 24 30 15 173
Odstotek 10,4 10,4 4,6 6,9 15,6 12,1 13,9 17,3 8,7 100,0
Veljavni % 10,4 10,4 4,6 6,9 15,6 12,1 13,9 17,3 8,7 100,0
Kumulativni % 10,4 20,8 25,4 32,4 48,0 60,1 74,0 91,3 100,0
8. Dostojanstvo in blaginja ljudi bi morala biti najpomembnejša skrb vsake družbe.
Frekvenca 2 2 2 2 10 17 26 46 66 173
Odstotek 1,2 1,2 1,2 1,2 5,8 9,8 15,0 26,6 38,2 100,0
Veljavni % 1,2 1,2 1,2 1,2 5,8 9,8 15,0 26,6 38,2 100,0
Kumulativni % 1,2 2,3 3,5 4,6 10,4 20,2 35,3 61,8 100,0
9. Nikoli ni nujno žrtvovati blaginje drugih.
Frekvenca 3 7 7 6 27 17 40 43 23 173
Odstotek 1,7 4,0 4,0 3,5 15,6 9,8 23,1 24,9 13,3 100,0
Veljavni % 1,7 4,0 4,0 3,5 15,6 9,8 23,1 24,9 13,3 100,0
Kumulativni % 1,7 5,8 9,8 13,3 28,9 38,7 61,8 86,7 100,0
10. Moralna dejanja so tista, ki se najbolj približajo predstavam o »idealnem« dejanju.
Frekvenca 1 4 6 9 23 25 38 38 29 173
Odstotek 0,6 2,3 3,5 5,2 13,3 14,5 22,0 22,0 16,8 100,0
Veljavni % 0,6 2,3 3,5 5,2 13,3 14,5 22,0 22,0 16,8 100,0
Kumulativni % 0,6 2,9 6,4 11,6 24,9 39,3 61,3 83,2 100,0
PRILOGA 3: REZULTATI STATISTIČNE ANALIZE ZA IZJAVE OD ŠT. 1 DO ŠT. 10
N Minimum Maksimum Aritmetičnasredina
Standardni
odklon Koeficient asimetrije Koeficient sploščenosti
Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Standardnanapaka Statistika
Standardna
napaka
1. Zagotoviti moramo, da naša dejanja nikoli
namerno ne škodujejo drugemu, niti v
najmanjši meri.
173 1 9 7,83 1,729 -2,169 0,185 4,835 0,367
2. Nevarnosti za druge nikoli ne bi smeli
dopuščati, ne glede na to, kako majhne so. 173 1 9 7,48 1,928 -1,797 0,185 2,755 0,367
3. Obstoj potencialnega škodovanja drugim
je vedno slab, ne glede na koristi, ki bi jih
tako dosegli.
173 1 9 7,00 1,877 -1,436 0,185 1,786 0,367
4. Psihološko ali fizično po/škodovanje
druge osebe ni dopustno v nobenem primeru. 173 1 9 7,91 1,753 -2,059 0,185 4,321 0,367
5. Dejanj, ki bi lahko na kakršen koli način
ogrožala dostojanstvo in blaginjo drugih, ne
bi smeli nikoli izvajati.
173 1 9 7,42 1,769 -1,400 0,185 1,524 0,367
6. Če bi neko dejanje lahko škodovalo drugi
nedolžni osebi, ga ne bi smeli narediti. 173 1 9 7,87 1,669 -2,080 0,185 4,389 0,367
7. Odločanje o tem, ali izvesti neko dejanje
na osnovi tehtanja med pozitivnimi in
negativnimi posledicami tega dejanja, je
nemoralno.
173 1 9 5,38 2,525 -0,357 0,185 -1,066 0,367
8. Dostojanstvo in blaginja ljudi bi morala
biti najpomembnejša skrb vsake družbe. 173 1 9 7,61 1,662 -1,653 0,185 3,141 0,367
9. Nikoli ni nujno žrtvovati blaginje drugih. 173 1 9 6,53 1,975 -0,900 0,185 0,231 0,367
10. Moralna dejanja so tista, ki se najbolj
približajo predstavam o »idealnem« dejanju. 173 1 9 6,70 1,818 -0,749 0,185 0,104 0,367
PRILOGA 4: FREKVENČNI PRIKAZ REZULTATOV ZA IZJAVE OD ŠT. 11 DO ŠT. 15
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Večinoma
se strinjam
Popolnoma
se strinjam Skupaj
11. Ne obstajajo etična načela, ki bi bila tako pomembna, da bi morala biti del vsakega kodeksa etike.
Frekvenca 18 15 13 8 32 18 39 19 11 173
Odstotek 10,4 8,7 7,5 4,6 18,5 10,4 22,5 11,0 6,4 100,0
Veljavni % 10,4 8,7 7,5 4,6 18,5 10,4 22,5 11,0 6,4 100,0
Kumulativni % 10,4 19,1 26,6 31,2 49,7 60,1 82,7 93,6 100,0
12. Kaj je etično, je odvisno od situacije in od družbe.
Frekvenca 6 7 10 3 10 13 30 38 56 173
Odstotek 3,5 4,0 5,8 1,7 5,8 7,5 17,3 22,0 32,4 100,0
Veljavni % 3,5 4,0 5,8 1,7 5,8 7,5 17,3 22,0 32,4 100,0
Kumulativni % 3,5 7,5 13,3 15,0 20,8 28,3 45,7 67,6 100,0
13. Na moralna merila bi morali gledati kot na nekaj individualnega; kar je za nekoga moralno, lahko drugi presodijo kot nemoralno.
Frekvenca 4 7 5 8 13 10 37 33 56 173
Odstotek 2,3 4,0 2,9 4,6 7,5 5,8 21,4 19,1 32,4 100,0
Veljavni % 2,3 4,0 2,9 4,6 7,5 5,8 21,4 19,1 32,4 100,0
Kumulativni % 2,3 6,4 9,2 13,9 21,4 27,2 48,6 67,6 100,0
14. Različnih vrst morale ni možno primerjati na podlagi sodbe o tem, kaj je »prav«.
Frekvenca 6 4 5 7 28 20 32 36 35 173
Odstotek 3,5 2,3 2,9 4,0 16,2 11,6 18,5 20,8 20,2 100,0
Veljavni % 3,5 2,3 2,9 4,0 16,2 11,6 18,5 20,8 20,2 100,0
Kumulativni % 3,5 5,8 8,7 12,7 28,9 40,5 59,0 79,8 100,0
15. O tem, kaj je etično nasploh (za vse ljudi), ni mogoče odgovoriti, ker je to, kaj je moralno/nemoralno, odvisno od posameznika.
Frekvenca 7 9 7 8 16 13 35 37 41 173
Odstotek 4,0 5,2 4,0 4,6 9,2 7,5 20,2 21,4 23,7 100,0
Veljavni % 4,0 5,2 4,0 4,6 9,2 7,5 20,2 21,4 23,7 100,0
Kumulativni % 4,0 9,2 13,3 17,9 27,2 34,7 54,9 76,3 100,0
PRILOGA 5: FREKVENČNI PRIKAZ REZULTATOV ZA IZJAVE OD ŠT. 16 DO ŠT. 20
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16. Moralne norme so zgolj posameznikova osebna pravila, ki usmerjajo vedenje posameznika in jih ne bi smeli uporabljati za presojanje drugih.
Frekvenca 7 12 12 9 18 19 38 35 23 173
Odstotek 4,0 6,9 6,9 5,2 10,4 11,0 22,0 20,2 13,3 100,0
Veljavni % 4,0 6,9 6,9 5,2 10,4 11,0 22,0 20,2 13,3 100,0
Kumulativni % 4,0 11,0 17,9 23,1 33,5 44,5 66,5 86,7 100,0
17. Upoštevanje etike v medosebnih odnosih je tako zapleteno, da bi morali posamezniku dopustiti oblikovanje njegovega individualnega
kodeksa.
Frekvenca 8 10 14 10 24 24 37 22 24 173
Odstotek 4,6 5,8 8,1 5,8 13,9 13,9 21,4 12,7 13,9 100,0
Veljavni % 4,6 5,8 8,1 5,8 13,9 13,9 21,4 12,7 13,9 100,0
Kumulativni % 4,6 10,4 18,5 24,3 38,2 52,0 73,4 86,1 100,0
18. Togo (nefleksibilno) kodificiranje (formalna opredelitev) etičnega stališča, ki preprečuje določena dejanja, bi lahko oviralo boljše medčloveške
odnose in prilagajanje.
Frekvenca 4 7 14 10 33 21 33 36 15 173
Odstotek 2,3 4,0 8,1 5,8 19,1 12,1 19,1 20,8 8,7 100,0
Veljavni % 2,3 4,0 8,1 5,8 19,1 12,1 19,1 20,8 8,7 100,0
Kumulativni % 2,3 6,4 14,5 20,2 39,3 51,4 70,5 91,3 100,0
19. Glede laganja ni mogoče oblikovati nobenega pravila. Ali je laž dovoljena ali ni dovoljena, je povsem odvisno od situacije.
Frekvenca 11 17 8 7 13 12 27 34 44 173
Odstotek 6,4 9,8 4,6 4,0 7,5 6,9 15,6 19,7 25,4 100,0
Veljavni % 6,4 9,8 4,6 4,0 7,5 6,9 15,6 19,7 25,4 100,0
Kumulativni % 6,4 16,2 20,8 24,9 32,4 39,3 54,9 74,6 100,0
20. Presojanje tega, ali je laž moralna ali nemoralna, je odvisno od okoliščin, povezanih z laganjem.
Frekvenca 13 16 5 7 20 13 33 32 34 173
Odstotek 7,5 9,2 2,9 4,0 11,6 7,5 19,1 18,5 19,7 100,0
Veljavni % 7,5 9,2 2,9 4,0 11,6 7,5 19,1 18,5 19,7 100,0
Kumulativni % 7,5 16,8 19,7 23,7 35,3 42,8 61,8 80,3 100,0
PRILOGA 6: REZULTATI STATISTIČNE ANALIZE ZA IZJAVE OD ŠT. 11 DO ŠT. 20
N Minimum Maksimum Aritmetičnasredina
Standardni
odklon Koeficient asimetrije Koeficient sploščenosti
Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Standardnanapaka Statistika
Standardna
napaka
11. Ne obstajajo etična načela, ki bi bila tako
pomembna, da bi morala biti del vsakega
kodeksa etike.
173 1 9 5,27 2,401 -0,389 0,185 -0,955 0,367
12. Kaj je etično, je odvisno od situacije in od
družbe. 173 1 9 6,98 2,278 -1,220 0,185 0,496 0,367
13. Na moralna merila bi morali gledati kot na
nekaj individualnega; kar je za nekoga
moralno, lahko drugi presodijo kot nemoralno.
173 1 9 7,03 2,143 -1,190 0,185 0,632 0,367
14. Različnih vrst morale ni možno primerjati
na podlagi sodbe o tem, kaj je »prav«. 173 1 9 6,61 2,076 -0,896 0,185 0,322 0,367
15. O tem, kaj je etično nasploh (za vse
ljudi), ni mogoče odgovoriti, ker je to, kaj
je moralno/nemoralno, odvisno od
posameznika.
173 1 9 6,62 2,306 -0,977 0,185 -0,017 0,367
16. Moralne norme so zgolj posameznikova
osebna pravila, ki usmerjajo vedenje
posameznika in jih ne bi smeli uporabljati za
presojanje drugih.
173 1 9 6,13 2,302 -0,707 0,185 -0,543 0,367
17. Upoštevanje etike v medosebnih
odnosih je tako zapleteno, da bi morali
posamezniku dopustiti oblikovanje
njegovega individualnega kodeksa.
173 1 9 5,92 2,275 -0,530 0,185 -0,611 0,367
18. Togo (nefleksibilno) kodificiranje
(formalna opredelitev) etičnega stališča, ki
preprečuje določena dejanja, bi lahko oviralo
boljše medčloveške odnose in prilagajanje.
173 1 9 6,04 2,050 -0,547 0,185 -0,473 0,367
19. Glede laganja ni mogoče oblikovati
nobenega pravila. Ali je laž dovoljena ali ni
dovoljena, je povsem odvisno od situacije.
173 1 9 6,31 2,644 -0,754 0,185 -0,792 0,367
20. Presojanje tega, ali je laž moralna ali
nemoralna, je odvisno od okoliščin, povezanih
z laganjem.
173 1 9 6,12 2,573 -0,714 0,185 -0,722 0,367
PRILOGA 7: FREKVENČNI PRIKAZ REZULTATOV ZA VPRAŠANJA OD ŠT. 2.1
DO ŠT. 2.6
Odgovor št. 1 Odgovor št. 2 Odgovor št. 3 Odgovor št. 4 Odgovor št. 5 Odgovor št. 6 Skupaj
2.1 Pri izpitu iz smernega predmeta ste dosegli 87 od 100 možnih točk. V času govorilnih ur se odpravite k
profesorju pregledat izpitno nalogo. Pri pregledovanju izpitne naloge opazite, da so točke nepravilno seštete in
ste dejansko dosegli 77 točk. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
Frekvenca 67 45 22 4 23 12 173
Odstotek 38,7 26,0 12,7 2,3 13,3 6,9 100,0
Veljavni % 38,7 26,0 12,7 2,3 13,3 6,9 100,0
Kumulativni % 38,7 64,7 77,5 79,8 93,1 100,0
2.2 Končni izpiti se bodo začeli naslednji teden. Pri enem od vaših smernih predmetov ste si med študijskim
letom nabrali s projektnimi in domačimi nalogami točke, ki obetajo solidno oceno osem. Vendar bi radi imeli
pri tem predmetu končno oceno devet. V računalniškem centru fakultete srečate študentko (študentka je vaša
sošolka pri enem od drugih predmetov), ki trdi, da ji je uspelo vstopiti v računalnik profesorja in lahko najde
osnutek izpitne naloge za vaš izpit. Ponudi vam, da vam proda vsebino izpitne naloge za 40 EUR - znesek, ki
si ga zlahka privoščite! Kako bi ravnali v nastali situaciji?
Frekvenca 26 30 10 37 33 37 173
Odstotek 15,0 17,3 5,8 21,4 19,1 21,4 100,0
Veljavni % 15,0 17,3 5,8 21,4 19,1 21,4 100,0
Kumulativni % 15,0 32,4 38,2 59,5 78,6 100,0
2.3 Scenarij dogajanja je popolnoma enak kot v prejšnjem primeru (2.2), vendar nas sedaj zanima, ali bi
profesorju predmeta povedali za ponudbo?
Frekvenca 115 35 15 3 3 2 173
Odstotek 66,5 20,2 8,7 1,7 1,7 1,2 100,0
Veljavni % 66,5 20,2 8,7 1,7 1,7 1,2 100,0
Kumulativni % 66,5 86,7 95,4 97,1 98,8 100,0
2.4 V polnem teku so jesenski izpitni roki. Ura je 12:00 in nahajate se v učilnici PB – kjer pišete smerni izpit.
Na prazni klopi za seboj imate učbenik. Izpit, ki ga pišete, je za vas zelo pomemben, saj ga morate pisati
pozitivno, drugače boste morali ponavljati letnik. Izpitni režim je zastavljen tako, da mora posameznik pri
vsakem vprašanju doseči 60 % od vseh možnih točk, da lahko piše pozitivno oceno. Zelo zahteven izpit ste
pisali že prejšnji teden in tako vam je za pripravo tega izpita zmanjkalo časa in ste zato nekaj poglavij med
učenjem izpustili. Med izpitnimi vprašanji se nahaja tudi vprašanje iz poglavja, ki ste ga izpustili. Profesor
ima zelo nujen klic in mora za nekaj minut zapustiti predavalnico. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
Frekvenca 91 51 5 15 9 2 173
Odstotek 52,6 29,5 2,9 8,7 5,2 1,2 100,0
Veljavni % 52,6 29,5 2,9 8,7 5,2 1,2 100,0
Kumulativni % 52,6 82,1 85,0 93,6 98,8 100,0
2.5 Ura je ravnokar odbila poldne in vi študirate v čitalnici za vaš smerni izpit. Pri predmetu ste si čez leto
pridobili s sprotnim delom točke, ki bi skupaj znesle oceno osem. Izpit boste imeli ob 16. uri. Izpit se piše v
dveh skupinah in prva skupina je pisala ob devetih. Vaša prijateljica, s katero skupaj študirata in se
pripravljata na omenjeni izpit, vas najde v čitalnici in vam pove, da ima kopijo lista z vsemi vprašanji, ki so
bila na izpitu dopoldne. Ker pišejo vse skupine enaka vprašanja, je dal profesor študentom, ki so pisali izpit
dopoldne, podpisati izjavo, s katero so se zavezali, da o izpitu ne bodo spregovorili do 17. ure. Prijateljica vam
pusti list z vprašanji na mizi. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
Frekvenca 104 41 7 12 7 2 173
Odstotek 60,1 23,7 4,0 6,9 4,0 1,2 100,0
Veljavni % 60,1 23,7 4,0 6,9 4,0 1,2 100,0
Kumulativni % 60,1 83,8 87,9 94,8 98,8 100,0
2.6 Scenarij dogajanja je popolnoma enak kot v prejšnjem primeru (2.5), vendar nas sedaj zanima, ali bi
profesorju predmeta odnesli list z vprašanji?
Frekvenca 129 26 10 2 5 1 173
Odstotek 74,6 15,0 5,8 1,2 2,9 0,6 100,0
Veljavni % 74,6 15,0 5,8 1,2 2,9 0,6 100,0
Kumulativni % 74,6 89,6 95,4 96,5 99,4 100,0
PRILOGA 8: FREKVENČNA PORAZDELITEV REZULTATOV OD 3.1 DO 3.6
Odgovor št. 1 Odgovor št. 2 Odgovor št. 3 Odgovor št. 4 Odgovor št. 5 Odgovor št. 6 Skupaj
3.1 Ste vodja računovodstva v podjetju, ki ni zavezano k reviziji računovodskih izkazov. Pri vas se oglasi knjigovodja, ki je odgovoren za
knjigovodenje terjatev, in vam pove, da je ena od strank plačala isti račun dvakrat. Pregledate vso dokumentacijo, ki je povezana s prej omenjenim
primerom, in ugotovite, da je preplačilo res nastalo. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
Frekvenca 2 1 1 2 2 41 49
Odstotek 4,1 2,0 2,0 4,1 4,1 83,7 100,0
Veljavni % 4,1 2,0 2,0 4,1 4,1 83,7 100,0
Kumulativni % 4,1 6,1 8,2 12,2 16,3 100,0
3.2 V proizvodnem podjetju ste zaposleni kot stroškovni računovodja. Počasi se bliža konec leta, zato se pripravljate na bližajočo se revizijo. Z
vašim nadrejenim se dogovorite za sestanek. Skupaj pregledata končne rezultate in zaključita, da so poslovne knjige (stroškovno računovodski
dokumenti/poročila – za katera je odgovorno stroškovno računovodstvo) dobro oblikovane, razen da imate premalo vračunanega kala (to pomeni,
da je zaloga prevrednotena). Nekaj tednov pozneje se oglasijo pri vas revizorji in začnejo z revizijskimi postopki (preverjanjem) itd. Del
revizijskega dela je tudi testiranje in pregledovanje zalog (upad kakovosti in zastarelost). Skladno s temi postopki revizorju priskrbite podatke o
inventuri in vaše delovne liste, ki se navezujejo na izračun vrednosti. Dva dni pozneje se k vam ponovno vrne revizor in vam pove, da so vaši
podatki pokazali ustrezno izkazovanje zalog, vendar se mu kljub temu pojavlja nekaj vprašanj, ki bi jih rad predstavil. Obenem vas zaprosi, da ga
med predstavitvijo ustavite in popravite, če se ne boste strinjali s katero njegovo predpostavko, interpretacijo ali ocenitvijo. Predstavi vam svoj
pogled na celotno zadevo in večina njegove razlage se vam zdi logična. Kakorkoli, obstaja nekaj področij, pri katerih se vam zdi zmeden – obenem
se zavedate, da če ga boste ustavili in mu popolnoma predstavili dejansko situacijo, bo to omajalo njegovo ocenitev o ustreznosti vaših izkazanih
zalog. Vsaka prilagoditev bi zmanjšala poslovni izid. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
Frekvenca 5 6 2 1 17 18 49
Odstotek 10,2 12,2 4,1 2,0 34,7 36,7 100,0
Veljavni % 10,2 12,2 4,1 2,0 34,7 36,7 100,0
Kumulativni % 10,2 22,4 26,5 28,6 63,3 100,0
3.3 Scenarij dogajanja je popolnoma enak kot v prejšnjem primeru (3.2), razen da si sedaj zamislite, da je na predstavitvi tudi zapisničarka, ki piše
zapisnik poteka pogovora. Po zaključku sestanka bosta oba podpisala zapisnik in s tem potrdila resničnost in verodostojnost podatkov. Kako bi
ravnali v nastali situaciji?
Frekvenca 0 5 3 5 16 20 49
Odstotek 0,0 10,2 6,1 10,2 32,7 40,8 100,0
Veljavni % 0,0 10,2 6,1 10,2 32,7 40,8 100,0
Kumulativni % 0,0 10,2 16,3 26,5 59,2 100,0
3.4 Zaposleni ste kot notranji revizor v podjetju. Ena izmed vaših dolžnosti je kontroliranje in analiziranje stroškov. Posledično pregledujete tudi
poročila o stroških zaposlenih v prodajnem oddelku. Pri pregledovanju najdete veliko število postavk, ki so osebne narave in so vključene v stroške
podjetja. Za pojasnilo se obrnete na vodjo saldakontov (knjigovodja terjatev in obveznosti). Pove vam: »… te postavke so najverjetneje osebne
narave, vendar so tudi pogoste … Enako vprašanje sem tudi sama enkrat postavila vodji prodaje, nakar mi je odgovoril: »Pa kaj si mislite, to so
vendar vrhunski prodajalci!« Kako bi ravnali v nastali situaciji?
Frekvenca 4 5 2 5 18 15 49
Odstotek 8,2 10,2 4,1 10,2 36,7 30,6 100,0
Veljavni % 8,2 10,2 4,1 10,2 36,7 30,6 100,0
Kumulativni % 8,2 18,4 22,4 32,7 69,4 100,0
3.5 V zadnjem tromesečju tekočega leta kaže, da gospodarska družba, v kateri vodite finančno knjigovodstvo, ne bo dosegla načrtovanega
poslovnega izida. Na vas se obrne član uprave, zadolžen za računovodstvo in finance, in vam predlaga, da zmanjšate oblikovane popravke
vrednosti terjatev, kar bi bistveno povečalo poslovni izid in ga spravilo v načrtovane okvire. Popravki vrednosti terjatev so bili oblikovani v skladu
z računovodskimi usmeritvami družbe in prepričani ste, da ni vsebinsko utemeljenih razlogov za predlagani popravek. Vaša družba ni zavezana k
revidiranju računovodskih izkazov. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
Frekvenca 4 7 3 14 11 10 49
Odstotek 8,2 14,3 6,1 28,6 22,4 20,4 100,0
Veljavni % 8,2 14,3 6,1 28,6 22,4 20,4 100,0
Kumulativni % 8,2 22,4 28,6 57,1 79,6 100,0
3.6 Scenarij dogajanja je popolnoma enak kot v prejšnjem primeru (3.5), vendar nas sedaj zanima, kaj bi storili, če je vaša družba zavezana k
revidiranju računovodskih izkazov. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
Frekvenca 3 2 3 8 15 18 49
Odstotek 6,1 4,1 6,1 16,3 30,6 36,7 100,0
Veljavni % 6,1 4,1 6,1 16,3 30,6 36,7 100,0
Kumulativni % 6,1 10,2 16,3 32,7 63,3 100,0
PRILOGA 9: REZULTATI STATISTIČNE ANALIZE ZA VPRAŠANJA OD ŠT. 2.1
DO ŠT. 2.6 IN VPRAŠANJA OD ŠT. 3.1 DO ŠT. 3.6
N Aritmetičnasredina
Standardni
odklon Koeficient asimetrije Koeficient sploščenosti
Statistika Statistika Statistika Statistika Standardnanapaka Statistika
Standardna
napaka
Vprašanje
št.: 2.1 173 2,46 1,648 0,935 0,185 -0,468 0,367
Vprašanje
št.: 2.2 173 3,76 1,764 -0,257 0,185 -1,305 0,367
Vprašanje
št.: 2.3 173 1,55 0,985 2,286 0,185 5,842 0,367
Vprašanje
št.: 2.4 173 1,88 1,245 1,532 0,185 1,456 0,367
Vprašanje
št.: 2.5 173 1,75 1,188 1,768 0,185 2,384 0,367
Vprašanje
št.: 2.6 173 1,45 ,948 2,641 0,185 7,215 0,367
N Aritmetičnasredina
Standardni
odklon Koeficient asimetrije Koeficient sploščenosti
Statistika Statistika Statistika Statistika Standardnanapaka Statistika
Standardna
napaka
Vprašanje
št.: 3.1 49 5,53 1,243 -2,819 0,340 7,197 0,668
Vprašanje
št.: 3.2 49 4,49 1,757 -0,991 0,340 -0,532 0,668
Vprašanje
št.: 3.3 49 4,88 1,301 -1,125 0,340 0,220 0,668
Vprašanje
št.: 3.4 49 4,49 1,609 -1,045 0,340 -0,115 0,668
Vprašanje
št.: 3.5 49 4,04 1,567 -0,510 0,340 -0,758 0,668
Vprašanje
št.: 3.6 49 4,71 1,443 -1,251 0,340 0,920 0,668
PRILOGA 10: VPRAŠALNIK
Pripravili smo vam nekaj splošnih izjav. Vsaka predstavlja splošno mnenje in zato ni pravilnih ali
napačnih odgovorov. Z nekaterimi izjavami se boste verjetno strinjali, z drugimi pa verjetno ne. Zanima
nas stopnja strinjanja s posamezno izjavo. Prosimo vas, da pazljivo preberete posamezno izjavo in
nato na desni strani označite, v kolikšni meri se s posamezno izjavo strinjate (vpišite le številko).
Posamezna številka pomeni sledeče:
1 popolnoma se ne strinjam 4 v manjši meri se ne strinjam 7 zmerno se strinjam
2 večinoma se ne strinjam 5 se niti ne strinjam niti strinjam 8 večinoma se strinjam
3 zmerno se ne strinjam 6 v manjši meri se strinjam 9 popolnoma se strinjam
TRDITVE
Stopnja
strinjanja
1. Zagotoviti moramo, da naša dejanja nikoli namerno ne škodujejo drugemu, niti v najmanjši meri.
2. Nevarnosti za druge nikoli ne bi smeli dopuščati, ne glede na to, kako majhne so.
3. Obstoj potencialnega škodovanja drugim je vedno slab, ne glede na koristi, ki bi jih tako dosegli.
4. Psihološko ali fizično po/škodovanje druge osebe ni dopustno v nobenem primeru.
5. Dejanj, ki bi lahko na kakršen koli način ogrožala dostojanstvo in blaginjo drugih, ne bi smeli nikoli izvajati.
6. Če bi neko dejanje lahko škodovalo drugi nedolžni osebi, ga ne bi smeli narediti.
7. Odločanje o tem, ali izvesti neko dejanje na osnovi tehtanja med pozitivnimi in negativnimi posledicami
tega dejanja, je nemoralno.
8. Dostojanstvo in blaginja ljudi bi morala biti najpomembnejša skrb vsake družbe.
9. Nikoli ni nujno žrtvovati blaginje drugih.
10. Moralna dejanja so tista, ki se najbolj približajo predstavam o »idealnem« dejanju.
11. Ne obstajajo etična načela, ki bi bila tako pomembna, da bi morala biti del vsakega kodeksa etike.
12. Kaj je etično, je odvisno od situacije in od družbe.
13. Na moralna merila bi morali gledati kot na nekaj individualnega; kar je za nekoga moralno, lahko drugi
presodijo kot nemoralno.
14. Različnih vrst morale ni možno primerjati na podlagi sodbe o tem, kaj je »prav«.
15. O tem, kaj je etično nasploh (za vse ljudi), ni mogoče odgovoriti, ker je to, kaj je moralno/nemoralno,
odvisno od posameznika.
16. Moralne norme so zgolj posameznikova osebna pravila, ki usmerjajo vedenje posameznika in jih ne bi
smeli uporabljati za presojanje drugih.
17. Upoštevanje etike v medosebnih odnosih je tako zapleteno, da bi morali posamezniku dopustiti
oblikovanje njegovega individualnega kodeksa.
18. Togo (nefleksibilno) kodificiranje (formalna opredelitev) etičnega stališča, ki preprečuje določena dejanja,
bi lahko oviralo boljše medčloveške odnose in prilagajanje.
19. Glede laganja ni mogoče oblikovati nobenega pravila. Ali je laž dovoljena ali ni dovoljena, je povsem
odvisno od situacije.
20. Presojanje tega, ali je laž moralna ali nemoralna, je odvisno od okoliščin, povezanih z laganjem.
Prosimo vas, da v nadaljevanju pri vsakem vprašanju
izmed šestih možnih odgovorov izberete enega (obkrožite izbrano številko)!
2.1 Pri izpitu iz smernega predmeta ste dosegli 87 od 100 možnih točk. V času govorilnih ur se odpravite k profesorju
pregledat izpitno nalogo. Pri pregledovanju izpitne naloge opazite, da so točke nepravilno seštete in ste dejansko
dosegli 77 točk. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
1 profesorju ne bi povedal/-a za napako in zato ne bi imel/-a nobenih pomislekov ali slabe vesti
2 profesorju ne bi povedal/-a za napako, vendar bi zato imel/-a nekaj slabe vesti
3 profesorju ne bi povedal/-a za napako, vendar bi imel/-a zato zelo slabo vest
4 na dan odkritja napake tega ne bi povedal/-a profesorju, vendar bi se zaradi slabe vesti naslednji dan vrnil/-
a in mu povedal/-a zanjo
5 malo bi okleval/-a, nato bi profesorju povedal/-a za napako
6 brez pomislekov bi profesorju takoj povedal/-a za napako
2.2 Končni izpiti se bodo začeli naslednji teden. Pri enem od vaših smernih predmetov ste si med študijskim letom
nabrali s projektnimi in domačimi nalogami točke, ki obetajo solidno oceno osem. Vendar bi radi imeli pri tem
predmetu končno oceno devet. V računalniškem centru fakultete srečate študentko (študentka je vaša sošolka pri
enem od drugih predmetov), ki trdi, da ji je uspelo vstopiti v računalnik profesorja in lahko najde osnutek izpitne
naloge za vaš izpit. Ponudi vam, da vam proda vsebino izpitne naloge za 40 EUR - znesek, ki si ga zlahka
privoščite! Kako bi ravnali v nastali situaciji?
1 izpitno nalogo bi kupil/-a in zato ne bi imel/-a nobenih pomislekov ali slabe vesti
2 izpitno nalogo bi kupil/-a, vendar bi zato imel/-a nekaj slabe vesti
3 izpitno nalogo bi kupil/-a, vendar bi zato imel/-a zato zelo slabo vest
4 ponudba za nakup izpitne naloge bi me zelo mikala, vendar bi se po tehtnem premisleku odločil/-a, da
izpitne naloge ne bi kupil/-a
5 malo bi okleval/-a, nato bi odklonil/-a nakup izpitne naloge
6 brez pomislekov bi takoj odklonil/-a nakup izpitne naloge
2.3 Scenarij dogajanja je popolnoma enak kot v prejšnjem primeru (2.2), vendar nas sedaj zanima ali bi profesorju
predmeta povedali za ponudbo?
1 profesorju ne bi povedal/-a za ponudbo in zato ne bi imel/-a nobenih pomislekov ali slabe vesti
2 profesorju ne bi povedal/-a za ponudbo, vendar bi zato imel/-a nekaj slabe vesti
3 profesorju ne bi povedal/-a za ponudbo, vendar bi imel/-a zato zelo slabo vest
4 na dan ponudbe tega ne bi povedal/-a profesorju, vendar bi se zaradi slabe vesti naslednji dan odpravil/-a k
profesorju in mu povedal/-a za ponudbo
5 malo bi okleval/-a, nato bi profesorju povedal/-a za ponudbo
6 brez pomislekov bi takoj profesorju povedal/-a za ponudbo
2.4 V polnem teku so jesenski izpitni roki. Ura je 12:00 in nahajate se v učilnici PB – kjer pišete smerni izpit. Na prazni
klopi za seboj imate učbenik. Izpit, ki ga pišete, je za vas zelo pomemben, saj ga morate pisati pozitivno, drugače
boste morali ponavljati letnik. Izpitni režim je zastavljen tako, da mora posameznik pri vsakem vprašanju doseči 60 %
od vseh možnih točk, da lahko piše pozitivno oceno. Zelo zahteven izpit ste pisali že prejšnji teden in tako vam je za
pripravo tega izpita zmanjkalo časa in ste zato nekaj poglavij med učenjem izpustili. Med izpitnimi vprašanji se nahaja
tudi vprašanje iz poglavja, ki ste ga izpustili. Profesor ima zelo nujen klic in mora za nekaj minut zapustiti predavalnico.
Kako bi ravnali v nastali situaciji?
1 brez pomislekov bi takoj poiskal/-a odgovor v učbeniku, ki je na klopi in zato ne bi imel/-a nobenih pomislekov
ali slabe vesti
2 malo bi okleval/-a, nato bi v učbeniku, ki je na klopi, poiskala odgovor na vprašanje, vendar bi zato imel/-a
nekaj slabe vesti
3 v učbeniku, ki je na klopi, bi poiskal/-a odgovor na vprašanje, vendar bi zato imel/-a zelo slabo vest
4 zelo bi me mikalo, da bi si pomagal/-a z učbenikom, ki je na klopi, vendar bi se na koncu odločil/-a, da ga ne
bom uporabil/-a
5 malo bi okleval/-a, nato bi se odločil/-a, da si ne bom pomagal/-a z učbenikom, ki je na klopi
6 niti na misel mi ne bi prišlo, da bi si pomagal/a z učbenikom, ki je na klopi
2.5 Ura je ravnokar odbila poldne in vi študirate v čitalnici za vaš smerni izpit. Pri predmetu ste si čez leto pridobili s
sprotnim delom točke, ki bi skupaj znesle oceno osem. Izpit boste imeli ob 16. uri. Izpit se piše v dveh skupinah in
prva skupina je pisala ob devetih. Vaša prijateljica, s katero skupaj študirata in se pripravljata na omenjeni izpit, vas
najde v čitalnici in vam pove, da ima kopijo lista z vsemi vprašanji, ki so bila na izpitu dopoldne. Ker pišejo vse
skupine enaka vprašanja, je dal profesor študentom, ki so pisali izpit dopoldne, podpisati izjavo, s katero so se
zavezali, da o izpitu ne bodo spregovorili do 17. ure. Prijateljica vam pusti list z vprašanji na mizi. Kako bi ravnali v
nastali situaciji?
1 brez pomislekov bi pogledal/-a vprašanja na listu in zato ne bi imel/-a nobenih pomislekov ali slabe vesti
2 kljub manjšim pomislekom bi vprašanja na listu pogledal/-a, vendar bi zato imel/-a nekaj slabe vesti
3 vprašanja na listu bi pogledal/-a, vendar bi imel/-a zato slabo vest
4 zelo bi me mikalo, da bi pogledal/-a vprašanja na listu, vendar bi se na koncu odločil/-a, da tega ne bom
storil/-a
5 malo bi okleval/-a, vendar bi se nato odločil/-a, da vprašanj na listu ne bom pogledal/-a
6 brez pomislekov bi se takoj odločil/-a, da vprašanj na listu ne bom pogledal/-a
2.6 Scenarij dogajanja je popolnoma enak kot v prejšnjem primeru (2.5), vendar nas sedaj zanima, ali bi profesorju
predmeta odnesli list z vprašanji?
1 profesorju ne bi odnesel/-a lista z vprašanji in zato ne bi imel/-a nobenih pomislekov ali slabe vesti
2 profesorju ne bi odnesel/-a lista z vprašanji, vendar bi zato imel/-a nekaj slabe vesti
3 profesorju ne bi odnesel/-a lista z vprašanji, vendar bi imel/-a zato slabo vest
4 na dan dogodka profesorju ne bi odnesel/-la lista z vprašanji, vendar bi zaradi slabe vesti to storil/-a naslednji
dan
5 malo bi okleval/-a, nato bi profesorju odnesel/-a list z vprašanji
6 brez pomislekov bi takoj profesorju odnesel/-a list z vprašanji
3.1 Ste vodja računovodstva v podjetju, ki ni zavezano k reviziji računovodskih izkazov. Pri vas se oglasi knjigovodja, ki
je odgovoren za knjigovodenje terjatev, in vam pove, da je ena od strank plačala isti račun dvakrat. Pregledate vso
dokumentacijo, ki je povezana s prej omenjenim primerom, in ugotovite, da je preplačilo res nastalo. Kako bi ravnali
v nastali situaciji?
1 knjigovodji ne bi naročil/-a, naj stranki vrne denar, in zato ne bi imel/-a nobenih pomislekov ali slabe vesti
2 knjigovodji ne bi naročil/-a, naj stranki vrne denar, vendar bi zato imel/-a nekaj slabe vesti
3 knjigovodji ne bi naročil/-a, naj stranki vrne denar, vendar bi zato imel/-a zelo slabo vest
4 na dan potrditve, da je res prišlo do preplačila, knjigovodji ne bi naročil/-a, naj stranki vrne denar, vendar bi
zaradi slabe vesti to storil/-a naslednji dan
5 malo bi okleval/-a, nato bi knjigovodji naročil/-a, naj stranki vrne denar
6 brez pomislekov bi knjigovodji takoj naročil/-a, naj stranki vrne denar
3.2 V proizvodnem podjetju ste zaposleni kot stroškovni računovodja. Počasi se bliža konec leta, zato se pripravljate na
bližajočo se revizijo. Z vašim nadrejenim se dogovorite za sestanek. Skupaj pregledata končne rezultate in
zaključita, da so poslovne knjige (stroškovno računovodski dokumenti/poročila – za katera je odgovorno stroškovno
računovodstvo) dobro oblikovane, razen da imate premalo vračunanega kala (to pomeni, da je zaloga
prevrednotena). Nekaj tednov pozneje se oglasijo pri vas revizorji in začnejo z revizijskimi postopki (preverjanjem)
itd. Del revizijskega dela je tudi testiranje in pregledovanje zalog (upad kakovosti in zastarelost). Skladno s temi
postopki revizorju priskrbite podatke o inventuri in vaše delovne liste, ki se navezujejo na izračun vrednosti. Dva dni
pozneje se k vam ponovno vrne revizor in vam pove, da so vaši podatki pokazali ustrezno izkazovanje zalog, vendar
se mu kljub temu pojavlja nekaj vprašanj, ki bi jih rad predstavil. Obenem vas zaprosi, da ga med predstavitvijo
ustavite in popravite, če se ne boste strinjali s katero njegovo predpostavko, interpretacijo ali ocenitvijo. Predstavi
vam svoj pogled na celotno zadevo in večina njegove razlage se vam zdi logična. Kakorkoli, obstaja nekaj področij,
pri katerih se vam zdi zmeden – obenem se zavedate, da če ga boste ustavili in mu popolnoma predstavili dejansko
situacijo, bo to omajalo njegovo ocenitev o ustreznosti vaših izkazanih zalog. Vsaka prilagoditev bi zmanjšala
poslovni izid. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
1 revizorju ne bi razjasnil/-a spornih vprašanj in zato ne bi imel/-a nobenih pomislekov ali slabe vesti
2 revizorju ne bi razjasnil/-a spornih vprašanj, vendar bi zato imel/-a nekaj slabe vesti
3 revizorju ne bi razjasnil/-a spornih vprašanj, vendar bi zato imel/-a zelo slabo vest
4 na dan predstavitve revizorja ne bi ustavil/-a in mu razjasnil/-a spornih vprašanj, vendar bi zaradi slabe vesti
to storil/-a naslednji dan
5 malo bi okleval/-a, nato bi revizorja ustavil/-a in mu razjasnil/-a sporna vprašanja
6 brez pomislekov bi revizorja ustavil/-a in mu razjasnil/-a sporna vprašanja
3.3 Scenarij dogajanja je popolnoma enak kot v prejšnjem primeru (3.2), razen da si sedaj zamislite, da je na
predstavitvi tudi zapisničarka, ki piše zapisnik poteka pogovora. Po zaključku sestanka bosta oba podpisala zapisnik
in s tem potrdila resničnost in verodostojnost podatkov. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
1 revizorju ne bi razjasnil/-a spornih vprašanj in zato ne bi imel/-a nobenih pomislekov ali slabe vesti
2 revizorju ne bi razjasnil/-a spornih vprašanj, vendar bi zato imel/-a nekaj slabe vesti
3 revizorju ne bi razjasnil/-a spornih vprašanj, vendar bi zato imel/-a zelo slabo vest
4 na dan predstavitve revizorja ne bi ustavil/-a in mu razjasnil/-a spornih vprašanj, vendar bi zaradi slabe vesti
to storil/-a naslednji dan
5 malo bi okleval/-a, nato bi revizorja ustavil/-a in mu razjasnil/-a sporna vprašanja
6 brez pomislekov bi revizorja ustavil/-a in mu razjasnil/-a sporna vprašanja
3.4 Zaposleni ste kot notranji revizor v podjetju. Ena izmed vaših dolžnosti je kontroliranje in analiziranje stroškov.
Posledično pregledujete tudi poročila o stroških zaposlenih v prodajnem oddelku. Pri pregledovanju najdete veliko
število postavk, ki so osebne narave in so vključene v stroške podjetja. Za pojasnilo se obrnete na vodjo saldakontov
(knjigovodja terjatev in obveznosti). Pove vam: »… te postavke so najverjetneje osebne narave, vendar so tudi
pogoste … Enako vprašanje sem tudi sama enkrat postavila vodji prodaje, nakar mi je odgovoril: »Pa kaj si mislite,
to so vendar vrhunski prodajalci!« Kako bi ravnali v nastali situaciji?
1 zadeve ne bi razkril/-a in je ne bi prenesel/-a na višjo raven in zato ne bi imel/-a nobenih pomislekov ali
slabe vesti
2 zadeve ne bi razkril/-a in je ne bi prenesel/-a na višjo raven, vendar bi zato imel/-a nekaj slabe vesti
3 zadeve ne bi razkril/-a in je ne bi prenesel/-a na višjo raven, vendar bi zato imel/-a zelo slabo vest
4 na dan odkritja zadeve ne bi razkril/-a in je prenesel/-a na višjo raven, vendar bi zaradi slabe vesti to storil/-
a naslednji dan
5 malo bi okleval/-a, nato bi zadevo razkril/-a in jo prenesel/-a na višjo raven
6 brez pomislekov bi zadevo razkril/-a in jo prenesel/-a na višjo raven
3.5 V zadnjem tromesečju tekočega leta kaže, da gospodarska družba, v kateri vodite finančno knjigovodstvo, ne bo
dosegla načrtovanega poslovnega izida. Na vas se obrne član uprave, zadolžen za računovodstvo in finance, in vam
predlaga, da zmanjšate oblikovane popravke vrednosti terjatev, kar bi bistveno povečalo poslovni izid in ga spravilo
v načrtovane okvire. Popravki vrednosti terjatev so bili oblikovani v skladu z računovodskimi usmeritvami družbe in
prepričani ste, da ni vsebinsko utemeljenih razlogov za predlagani popravek. Vaša družba ni zavezana k revidiranju
računovodskih izkazov. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
1 del popravkov vrednosti terjatev bi storniral/-a in zato ne bi imel/-a nobenih pomislekov ali slabe vesti
2 del popravkov vrednosti terjatev bi storniral/-a, vendar bi zato imel/-a nekaj slabe vesti
3 del popravkov vrednosti terjatev bi storniral/-a, vendar bi zato imel/-a zelo slabo vest
4 o predlogu bi razmišljal/-a, vendar bi na koncu sklenil/-a, da ne bi storniral/-a del popravkov vrednosti
terjatev
5 malo bi okleval/-a, vendar bi se na koncu odločil/-a in ne bi storniral/-a del popravkov vrednosti terjatev
6 brez pomislekov bi se odločil/-a, da ne bi storniral/-a del popravkov vrednosti terjatev
3.6 Scenarij dogajanja je popolnoma enak kot v prejšnjem primeru (3.5), vendar nas sedaj zanima, kaj bi storili, če je
vaša družba zavezana k revidiranju računovodskih izkazov. Kako bi ravnali v nastali situaciji?
1 del popravkov vrednosti terjatev bi storniral/-a in zato ne bi imel/-a nobenih pomislekov ali slabe vesti
2 del popravkov vrednosti terjatev bi storniral/-a, vendar bi zato imel/-a nekaj slabe vesti
3 del popravkov vrednosti terjatev bi storniral/-a, vendar bi zato imel/-a zelo slabo vest
4 o predlogu bi razmišljal/-a, vendar bi na koncu sklenil/-a, da ne bi storniral/-a del popravkov vrednosti
terjatev
5 malo bi okleval/-a, vendar bi se na koncu odločil/-a in ne bi storniral/-a del popravkov vrednosti terjatev
6 brez pomislekov bi se odločil/-a, da ne bi storniral/-a del popravkov vrednosti terjatev
Prosimo vas še za naslednje podatke:
A. Spol:  Ženski  Moški
B. Smer študija:
 Finance in bančništvo
 Marketing
 Podjetništvo
 Računovodstvo in revizija
 Druga: ______________
C. Ali prejemate štipendijo:  Da  Ne
D. Ali v času študija delate preko študentskega
servisa:
 Ne
 Da, a zelo poredko
 Da, občasno
 Da, dokaj pogosto
 Da, zelo pogosto
E. Bivanje v času študija:
 Doma
 V študentskem domu
 Kot podnajemnik
 V dijaškem domu
F. Bivanje v času otroštva:
 V mestu
 Na vasi
G. Ocenite na lestvici od 1 do 5 (obkrožite izbrano številko), ali in v kolikšni meri je vključena obravnava etike in
etičnega ravnanja v vašem študijskem programu:
1 Bistveno premalo
2 Malo premalo
3 Ravno prav
4 Malo preveč
5 Bistveno preveč
HVALA za sodelovanje in veliko uspeha pri študiju!
